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Voorwoord 
Met het uitbrengen van naamlijsten voor de boomkwekerijgewassen is vanaf 
1985 gestreefd naar eenheid in de benaming. Met het verschijnen van deze 
derde herziene druk van de "Naamlijst van vaste planten" liggen volgens af-
spraak de namen vast voor de periode 1995-1999. Ook in veel andere landen 
ontstaat gaandeweg een sterke behoefte aan uniformiteit en stabiliteit in de 
naamgeving. Met een meertalige inleiding en het zo verantwoord mogelijk volgen 
van de nieuwe wetenschappelijke inzichten wil deze nationale naamlijst tevens 
een voorzet zijn voor een internationale lijst. Het Proefstation voor de Boomkwe-
kerij wi l gaarne zijn medewerking verlenen aan het tot stand komen van een 
dergelijke lijst. Het jaar 2000 lijkt een mooie mijlpaal daarvoor. 
Foreword 
Since 1985, lists of names of the nursery crops in the Netherlands have been 
published in an attempt to achieve uniformity in the nomenclature. The issuing 
of this third revised edition of the "List of Names of Perennials" establishes the 
names to be used in the Netherlands in the period 1995-1999. Many other 
countries are also gradually realizing the urgent need for uniformity and stability 
in nomenclature. Hopefully, by providing this edition wi th a multilingual intro-
duction and by following new scientific insights as responsibly as possible, this 
national list of names will also be a major step towards an international list. The 
Dutch Research Station for Nursery Stock wil l gladly help prepare such a list. 
The year 2000 would be a good target publication date. 
Vorwort 
Durch das Herausgeben von Namenlisten für Baumschulpflanzen bemühte man 
sich ab 1985 um Einheitlichkeit bei der Namensgebung. Mit dem Erscheinen 
dieser dritten überarbeiteten Auflage der "Namenliste Stauden" liegen gemäss 
Vereinbarung die Namen für die Niederlande für die Periode 1995 - 1999 fest. 
Auch in vielen anderen Ländern entsteht allmählich ein starkes Bedürfnis nach 
Einheitlichkeit und Stabilität in der Namensgebung. Mit einer mehrsprachigen 
Einleitung und dadurch, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse soweit 
vertretbar berücksichigt werden, möchte diese nationale Namenliste darüber 
hinaus eine Vorlage für eine internationale Liste darstellen. Die Versuchsanstalt 
für Baumschulen in den Niederlanden ist gerne bereit, zum Zustandekommen 
einer solchen Liste beizutragen. Das Jahr 2000 erscheint uns dafür als geeigne-
ter Meilenstein. 
Preface 
La publication de la liste des noms des plantes de pépinières a pour but depuis 
1 985 d'obtenir une uniformité dans la nomenclature. Cette troisième nouvelle 
édition "Liste de noms des plantes vivaces" est établie pour les noms concer-
nant les Pays-Bas pour la période de 1995-1999. Dans beaucoup d'autres pays 
également, l'uniformité et la stabilité de la nomenclature deviennent un besoin 
plus important. L'introduction rédigée en plusieurs langues et le respect des 
nouvelles terminologies scientifiques font que cette liste nationale est une bonne 
préparation pour une liste internationale. La station de recherche pour les 
pépinières en Hollande accepterait volontiers de collaborer à l'établissement 
d'une telle liste. L'an 2000 serait une bonne échéance. 
Ir A. van der Schaaf 
Directeur Proefstation voor de Boomkwekerij 
Director Research Station for Nursery Stock 
Direktor Versuchsanstalt für Baumschulen 
Directeur de la Station de recherche pour les pépinières 
INLEIDING 
In augustus 1 988 werd, drie jaar na de publikatie van de "Naamlijst van houtige 
gewassen", de "Naamlijst van vaste planten" uitgebracht. Het feit dat nu al 
weer een derde geheel herziene druk van deze naamlijst noodzakelijk is, maakt 
duidelijk dat het sortiment vaste planten zich snel verder ontwikkelt. De eerste 
druk was vooral het werk van Harry J . van de Laar, bijgestaan door ing. Gert 
Fortgens. Bij de tweede druk had Fortgens de grootste inbreng. Enkele duizen-
den namen werden door hen verzameld, en aan de hand van wetenschappelijke 
publikaties en naslagwerken gecontroleerd en geverifieerd. Daarnaast raad-
plaagden zij een keur van deskundigen in binnen- en buitenland. Beiden zijn 
thans niet meer op het proefstation werkzaam, maar verleenden toch nog 
gaarne hun medewerking aan deze herdruk. De Stichting Beurshal te Boskoop 
organiseerde de opname van de namen in computerbestanden, die behalve voor 
eigen gebruik ook ter beschikking staan van derden. Zelf vormen deze bestan-
den de basis voor het geautomatiseerde VAR-B-systeem en de door de Stichting 
Beurshal uitgebrachte Artikelcode-boeken. 
In de periode na het verschijnen van de tweede herziene druk in 1990 zijn enige 
belangrijke naslagwerken gepubliceerd, of zijn gewijzigde herdrukken versche-
nen. Tezamen met een aantal wetenschappelijke artikelen leverde dit diverse 
noodzakelijke naamswijzigingen op. In een overzicht zullen die van een aantal 
veel gekweekte planten worden vermeld. In 1994 werd ook een vrij ingrijpende 
herziening van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 
goedgekeurd. Vooruitlopend op de publikatie ervan in 1995 zijn in deze naamlijst 
slechts enkele wijzigingen doorgevoerd. 
In de uitvoering van deze naamlijst is een aantal veranderingen in vergelijking 
met de tweede druk. Zo wordt achter de geslachtsnaam in een tweede kolom 
de familienaam vermeld. Het hoofdstuk "Geslachten en families" kon daardoor 
vervallen. Cultivars die niet tot een soort worden gerekend zijn samen met de 
soorten alfabetisch gerangschikt en dus niet meer apart na de soorten (als 
hybride-cultivars) vermeld. In het geval dat cultivars in een groep zijn ingedeeld 
wordt de groepsnaam in de tweede kolom vermeld. 
Merken en andere handelsaanduidingen maken officieel geen deel uit van de 
naam van de plant. In de praktijk worden ze echter wel aan cultivarnamen 
toegevoegd of in plaats van cultivarnamen gebruikt. Deze handelsaanduidingen 
zijn vermeld, maar zonder toevoeging van het ® teken. Zie hiervoor ook het 
hoofdstuk "Verantwoording". Het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het gebruik" is 
in deze druk herschreven. Nieuw is een hoofdstuk "Verantwoording" en een 
overzicht "Lijst van naamswijzigingen bij een aantal bekende planten". 
Ook nu weer werd een beroep gedaan op deskundigen in binnen- en buitenland. 
De belangrijkste bijdrage leverde mr Piers Trehane, Engeland, die zelf bezig is 
met de samenstelling van Index Hortensis, een zeer omvangrijke en gedocumen-
teerde wetenschappelijke naamlijst. Hij adviseerde met name mede in overleg 
met de Engelse specialisten mr D. McClintock en dr C. Stapleton (Royal Botanie 
Gardens, Kew) over de nomenclatuur van bamboes. De samenstellers ondervon-
den verder veel steun van het Nomenclatuurcomité van de Vaste Keurings-
commissie, met name van die leden die ook deel uitmaakten van een speciale 
werkgroep voor de naamlijsten: ir W.A. Brandenburg en drs W.L.A. Hetter-
scheid. Wij danken allen zeer voor hun onmisbare bijdragen. 
Ir M.H.A. Hoffman 
Dr P.C. de Jong 
AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De Naamlijst is bedoeld als een handig naslagwerk om snel te kunnen vaststel-
len, wat van een bepaalde plant de correcte naam is en hoe die moet worden 
geschreven. Het gaat daarbij uitsluitend om de wetenschappelijke naam. Achter 
deze naam kunnen tussen haken nog een of meer synoniemen en handelsaan-
duidingen, met name merken, zijn vermeld. Ter verdere informatie zijn in een 
aparte kolom achter de geslachtsnaam de familienaam en achter bepaalde 
cultivars de cultivar-groepsnaam vermeld. 
De volgorde van de namen is alfabetisch, waarbij in deze herdruk de cultivars 
die niet tot een soort behoren (de zg. hybride-cultivars van vorige drukken) zijn 
ingevoegd. Ook hiervan volgt later een voorbeeld. 
Om praktische redenen bestaat in deze lijst de naam van een plant uit ten 
hoogste drie delen. Alle namen beginnen met de naam van het geslacht. Deze 
wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Dan volgt al of niet en steeds 
zonder hoofdletter, de soortaanduiding (voorbeeld 1 ). In het geval de soort een 
bastaard of hybride van twee soorten is, is om praktische redenen in plaats van 
er voor, achter de soortnaam het teken ( x ) vermeld (voorbeeld 2). Binnen de 
soort kunnen nog weer onderscheiden zijn: een ondersoort of subspecies, ver-
meld als subsp.(voorbeeld 3); een variëteit of varietas, vermeld als var. (voor-
beeld 4) en een vorm of forma, vermeld als f. (voorbeeld 5). Van deze onder-
verdelingen wordt er ten hoogste één vermeld en ze worden achterwege gelaten 
als de plant een cultivar is en dus een cultivarnaam heeft. Dan volgt deze 
cultivarnaam direct achter de soortaanduiding (voorbeeld 6) en bij het ontbreken 
ervan direct achter de geslachtsnaam (voorbeeld 7). Alle woorden in de cultivar-
naam worden steeds geschreven met een hoofdletter en het geheel staat tussen 
enkele, hooggeplaatste komma's. Een cultivarnaam bestaat uit ten hoogste drie 
woorden waarbij lidwoorden, bijwoorden en voorzetsels (behalve als ze het 
eerste woord vormen) met een kleine letter worden geschreven (voorbeelden 8-
9). Zie verder voor cultivarnamen ook onder "Verantwoording". Hierbij volgen 
enkele voorbeelden van bovengenoemde mogelijkheden: 
1. Aster ericoides 
2. Aster frikartii ( x ) 
3. Helleborus odorus subsp. laxus 
4. Hosta clausa var. normalis 
5. Geranium pratense f. a/M'lorum 
6. Molinia caerulea 'Heidebraut' 
7. Gaillardia 'Kobold' 
8. Lythrum salicaria 'Lady Sackville' 
9. Aster 'Herbstgruss vom Bresserhof' 
Behalve soorthybriden zijn er ook hybriden van soorten die tot verschillende 
geslachten behoren. We spreken dan van geslachtshybriden of geslachtsbas-
taarden. In die gevallen is achter de geslachtsnaam het teken ( x ) vermeld. 
Officieel staat dit teken niet achter maar vóór de namen. Dit geldt ook voor 
soorthybriden. In de praktijk wordt het ook vaak achterwege gelaten. 
Voorbeeld: 
Solidaster ( x ) luteus 
In de naamlijst zijn de correcte namen steeds vet gedrukt. Daarbij worden de 
geslachtsnaam en soortnaam slechts één keer vermeld. Wanneer van een soort 
cultivars, ondersoorten (subsp.), variëteiten (var.) en/of forma's (f.) worden ver-
meld, staat vóór deze namen steeds een — . De volgorde is dus alfabetisch 
waarbij cultivars zonder soortnaam zijn tussengevoegd. Voorbeeld: 
Helianthemum 
lunulatum 
'Mrs C.W. Earle' 
nummularium 
— subsp. grandiflorum 
— 'Mutabile' 
In de alfabetische rangschikking zijn verder synoniemen, ongeldige namen en 
handelsaanduidingen dun gedrukt opgenomen (zie hiervoor ook onder "Verant-
woording"). Erachter volgt steeds, vaak gedeeltelijk afgekort, de correcte naam. 
Deze synoniemen en aanduidingen staan ook (vaak gedeeltelijk afgekort) tussen 
haken achter de correcte namen vermeld. Voorbeelden: 
Myosotis 
palustris (M. scorpioides) 
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe') 
scorpioides: M. palustris 
Fragaria 
'Frei' (Pink Panda) 
Pink Panda: F. 'Frei' 
In de naamlijst worden achter de soorten soms auteursnamen vermeld. Soms 
staat achter een soortnaam of een cultivarnaam HORT. Dit betekent dat op de 
kwekerijen een plant met een bepaalde soortnaam of cultivarnaam wordt 




incanescens HORT.: G. punctata 
Na deze aanwijzingen voor het gebruik volgen nu nog enkele opmerkingen over 
het gebruik van namen in prijscouranten, brochures, op etiketten enz. 
1. De naamlijst geeft de juiste schrijfwijze weer. De namen staan afgedrukt in 
een bepaalde lay-out, die verder in geen enkel opzicht verplichtend is. 
2. Het afkorten van namen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Als afkor-
ten onvermijdelijk is, dan nooit de cultivarnaam afkorten en de geslachts-
naam en soortaanduiding taalkundig juist afkorten. Voorbeeld: Aeth., Chrys., 
Rudb., filip., mill, en stol. steeds met een punt erachter. De aanduidingen 
subsp., var. en f. kunnen desgewenst ook achterwege blijven. 
3. De cultivarnaam dient officieel geschreven te worden met hoofdletter(s) en 
met enkele, hooggeplaatste komma's (enkele aanhalingstekens). Met deze 
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komma's onderscheidt de cultivarnaam zich van handelsaanduidingen, zoals 
merken. 
4. De geslachtsnaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, de soortaan-
duiding met een kleine letter. 
VERANTWOORDING 
De in de naamlijst gebruikte nomenclatuur is conform de richtlijnen, zoals die 
internationaal zijn vastgelegd in de "International Code of Botanical Nomenclatu-
re" (1994) en de "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" 
(1980). 
De kennis van het plantenrijk is nog altijd niet volledig. Dit betekent dat nieuwe 
gegevens en inzichten onvermijdelijk consequenties hebben voor de classificatie 
en de benamingen. In die gevallen, waarin duidelijk vastgesteld kon worden, dat 
nieuwe inzichten breed worden geaccepteerd, konden deze zonder meer in de 
naamlijsten worden doorgevoerd, ook al betreft het naamswijzigingen van 
bekende planten met algemeen ingeburgerde namen. De samenstellers van de 
naamlijsten worden echter ook vaak geconfronteerd met verschillende taxonomi-
sche inzichten, die elk op zichzelf weer een zekere navolging kennen. Dit 
betekent dus dat er, zo mogelijk in overleg met deskundigen, keuzes moesten 
worden gemaakt. Zoveel mogelijk zijn in de naamlijst de niet gekozen namen 
tussen haakjes als synoniemen opgenomen. In het hoofdstuk "Aanwijzingen 
voor het gebruik" is gemakshalve gesproken van correcte en ongeldige namen 
(synoniemen). Dit vraagt eigenlijk om een nadere precisering. Bij veel namen 
gaat het zonder meer, ook in wetenschappelijke zin, om een correcte of geldige 
naam en om een synoniem. In een aantal gevallen is een zo verantwoord 
mogelijke keuze gemaakt. Dit gebeurde vooral ter bevordering van de uniformi-
teit. De niet gekozen namen zijn in strikte zin niet foutief. 
Bij gekweekte planten komt het regelmatig voor, dat de benaming foutief is, als 
gevolg van een onjuiste identificatie. Deze onjuiste namen worden vermeld met 
de toevoeging HORT. 
In de naamlijst is geen informatie te vinden over of een plant al dan niet door 
kwekersrecht is beschermd. De aldus beschermde cultivars worden op dezelfde 
wijze vermeld als de overige cultivars. Aan de naam van kwekersrechtelijk be-
schermde cultivars mogen ook geen tekens worden toegevoegd om de bescher-
ming kenbaar te maken. 
Merken en andere handelsaanduidingen maken geen onderdeel uit van de naam 
van planten. Ze worden door of met toestemming van de merkhouder aan 
plantennamen toegevoegd. Het door de merkhouders toegevoegde • teken heeft 
geen wettelijke status. Vaak is het ook niet duidelijk, of de naam daadwerkelijk 
(nog) bij een merkenbureau is geregistreerd. 
Omdat men in de praktijk veel met dit soort handelsaanduidingen wordt gecon-
fronteerd, zijn ze ook in deze herdruk weer opgenomen, echter zonder het • 
teken. Deze handelsaanduidingen zorgen in de praktijk voor veel verwarring. Ze 
worden nogal eens op dezelfde wijze als cultivars geschreven, dus met hoogge-
plaatste komma's. Alleen cultivars mogen zo worden geschreven! 
Ook worden handelsaanduidingen gebruikt in plaats van cultivarnamen. Van 
bepaalde planten is soms niet te achterhalen of de enig bekende naam de 
cultivarnaam is of de handelsaanduiding. In dergelijk gevallen zijn deze namen 
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steeds als cultivar vermeld. 
Het gebeurt verder dat cultivarnamen, soms zelfs jaren na introductie van de 
cultivar, bij een merkenbureau als merk worden gedeponeerd en dat planten dan 
soms zelfs worden voorzien van een nieuwe cultivarnaam. Deze wijze van 
naamgeven is in strijd met de "International Code of Nomenclature for Cultiva-
ted Plants" en is in de naamlijst daarom genegeerd. 
De samenstellers van de naamlijst achten zich niet verantwoordelijk voor een 
mogelijke onjuiste wijze van vermelden van handelsaanduidingen. 
Voor de rangschikking van de geslachten in families zijn er deels vrij uiteenlo-
pende inzichten en ook de daarbij gebruikte nomenclatuur is niet uniform. Voor 
de naamlijst is gekozen voor de opvattingen van Cronquist c.s., zoals gepubli-
ceerd in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). Alle 
familienamen zijn afgeleid van de naam van het typegeslacht van de familie, 
(voorbeeld.: niet Compositae maar Asteraceae, genoemd naar het typegeslacht 
Aster). Oude niet meer gebruikte familienamen zijn in het overzicht nog tussen 
haken vermeld. 
Na het verschijnen van de tweede druk zijn er diverse belangrijke publikaties 
verschenen die voor deze herdruk van belang waren. 
Als naslagwerken waren met name van belang: 
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992) 
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989) 
- Heukels Flora van Nederland, 21e druk (1990) 
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994) 
- Flora Europaea, herdruk vol. 1 (1993) 
Belangrijke recente bronnen waren verder: 
- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993) 
- Darthuizer Vademecum 4e dr. (1994) 
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994) 
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994) 
- Phillips & Rix, Vaste Planten (1992) 
- The Plant Finder 1994/1995 (1994) 
- De Plantenvinder (1994) 
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991) 
- Veen, G. van. Winterharde Fuchsia's (1992) 
Er resteerden een aantal zaken waarvoor een terughoudende opstelling is 
gekozen. Een moeilijk punt vormde de nomenclatuur van bamboe. Deze is zeer 
in beweging en met veel ver uiteenlopende opvattingen. 
Er is op dit moment geen sprake van een uniforme schrijfwijze van Japanse 
cultivarnamen. In enkele recente publikaties wordt alleen het eerste woord van 
een cultivarnaam, die uit meerdere woorden bestaat, met een hoofdletter ge-
schreven. Hiermee wi jkt de schrijfwijze duidelijk af van die van andere cultivar-
namen. In deze naamlijst zijn ze nog onveranderd ten opzichte van de tweede 
druk. Het toenemende aantal cultivars bij enkele gewassen geeft aanleiding tot 
een classificatie in cultivargroepen. Dit vindt echter op uiteenlopende wijzen 
plaats. In de eerstvolgende uitgave van de "International Code of Nomenclature 
for Cultivated Plants" zullen nadere richtlijnen hiervoor worden opgenomen. De 
samenstellers van de naamlijst zijn vooralsnog zeer terughoudend geweest met 
het opnemen van deze classificaties, omdat ze nog geen brede ingang hebben 
gevonden en de Nederlandse kwekers er nog heel weinig of niet mee werken. 
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INTRODUCTION 
The "Naamlijst van vaste planten" ["List of Names of Perennials"] appeared in 
August 1988, three years after the publication of the "Naamlijst van houtige 
gewassen" ["List of Names of Woody Nursery Plants"]. The fact that a third 
revised edition of this List is needed already is testimony to the rapid growth 
and development of the assortment of perennials in the Netherlands. The first 
edition was primarily the work of Harry J . van de Laar, assisted by ing. Gert 
Fortgens - who was subsequently responsible for the greater part of the second 
edition. They collected some thousand names and checked and verified them 
wi th scientific publications and reference books. In addition, they consulted 
selected experts in the Netherlands and abroad. Although both have ceased to 
work at the Experimental Station for Nursery stock in Boskoop, they gladly 
cooperated in the preparation of this edition. 
Various important reference works have been published since the second edition 
appeared in 1989. Together wi th a number of scholarly articles, this made many 
name changes necessary. An overview of the changes affecting some 
commonly grown plants appears at the end of this introductory text. 
In 1994 a drastically revised "International Code of Nomenclature for Cultivated 
Plants" was also approved. In anticipation of its publication in 1995, only a few 
changes have been made in this List of Names. 
The present List of Names differs from the second edition in certain aspects. 
The family name now appears in a second column, after the generic name. The 
section "Generic names and families" has therefore been removed. Cultivars not 
assigned to a species appear alphabetically in the species list, not in a separate 
list (of all hybrid cultivars) fol lowing the species list. If cultivars are classified in 
a group, the name of the group is given in the second column. 
Officially, trade marks and other trade designations are not part of the name of 
a plant. However, in practice they are often appended to, or used instead, of 
cultivar names. These trade designations are shown in the List, but without 
appending the • sign. See the section "The compilers' standpoint". 
The section "How to use this List" has been rewritten for this edition. There are 
t w o new sections: "The compilers' standpoint" and an overview "List of 
changes to the names of some well-known plants". 
Once again, experts in the Netherlands and abroad have been consulted. The 
most important contribution was that of mr Piers Trehane of the UK, who is 
himself engaged in compiling Index Hortensis, a very comprehensive and 
documented scientific list of names. In consultation wi th the British experts Mr 
D. McClintock and Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew) he advised 
further on the nomenclature of bamboos. The compilers of the List also received 
much support from the Nomenclature Committee of the Vaste Keuringscommis-
sie [Permanent Inspection Committee], especially from those members who are 
also in a special working group on Lists of Names: Ir W.L. Brandenburg and Drs 
W.L.A. Hetterscheid. We hereby express our sincere thanks to all for their 
invaluable help. 
Ir M.H.A. Hoffman 
Dr P.C. de Jong 
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HOW TO USE THIS LIST 
The List of Names is intended as a handy reference work for rapidly checking 
the correct name of a certain plant and how it should be wri t ten. It concerns 
exclusively the scientific names. Synonyms and trade names - in particular, 
trade marks - may be given in brackets after the botanical name. The family 
name is given in a separate column, after the generic name, and certain culti-
vars are followed by the cultivar-group name. 
For practical reasons, the plant names in this list consist of no more than three 
parts. All names begin wi th the generic name, which always has an initial 
capital. The specific epithet then follows in lower case (example 1). If the plant 
is a hybrid, the symbol ( x ) appears for practical reasons after instead of in front 
of the specific name (see example 2). Within the species a distinction may be 
made into: subspecies, indicated as subsp. (example 3); a botanical variety, 
indicated as var. (see example 4); and a form or forma, indicated as f. (see 
example 5). No more than one of these subdivisions is used. These subdivisions 
are omitted if the plant is a cultivar and therefore has a cultivar name: in such 
cases the cultivar name follows immediately after the specific epithet (see 
example 6), or, if there is no specific epithet, immediately after the generic 
name (see example 7). All the words in the cultivar name begin wi th a capital, 
except for definite and indefinite articles (unless they form the first word), ad-
verbs and prepositions (see examples 8 and 9). The entire cultivar name appears 
within single inverted commas. The maximum number of words in a cultivar 
name is three. (For more on cultivar names, see "The compilers' standpoint") 
The following nine examples illustrate the points mentioned above; note that 
they are not presented in the lay-out used in the book: 
1. Aster ericoides 
2 . Aster frikartii ( x ) 
3. Helleborus odorus subsp. laxus 
4. Hosta clausa var. normalis 
5. Geranium pratense f. albiflorum 
6. Molinia caerulea 'Heidebraut' 
7. Gaillardia 'Kobold' 
8. Lythrum salicaria 'Lady Sackville' 
9. Aster 'Herbstgruss vom Bresserhof' 
In addition to specific hybrids (interspecific hybrids) there are also hybrids of 
species from different genera. These are called inter-generic hybrids. They are 
indicated by an ( x ) after the generic name. According to the rules these 
symbols appear in front of the name and in the case of specific hybrids in front 
of the epithet. In the trade, the symbols are often omitted. Examples: 
Solidaster ( x ) luteus 
In the list of names the correct names appear in bold type. The generic name 
and specific epithet are listed once only. The cultivars, subspecies (subsp.), 
varieties (var.) and/or forms (f.) of a species are preceded by a — . Thus the 
order is alphabetical, w i th cultivars without specific epithets being inserted in 




'Mrs C.W. Earle' 
nummularium 
— subsp. grandiflorum 
— 'Mutabile' 
The alphabetical listing includes other synonyms and trade names, in roman 
type (see under "The compilers' standpoint" too). The correct name follows 
immediately afterwards - sometimes abbreviated. These synonyms and trade 
names are also given (sometimes in abbreviated form) in brackets, after the 
correct name. Examples: 
Myosotis 
palustris (M. scorpioides) 
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M.P. Meernixe') 
scorpioides: M. palustris 
Fragaria 
'Frei' (Pink Panda) 
Pink Panda: F. 'Frei' 
The List of Names sometimes gives the author's name after the species. 
Sometimes the specific or cultivar name is followed by HORT. This means that 
a plant with a certain specific or cultivar name that does not belong to it is 
found in Dutch nurseries. An example of this misidentification is: 
Globularia 
incanescens 
incanescens HORT.: G. punctata 
Having discussed how to use the List, it is also worth mentioning how names 
should appear in price lists, brochures and on labels, etc. 
1. The List of Names gives the correct spelling and style. The lay-out in which 
the names appear is not mandatory. 
2. Whenever possible, avoid abbreviating names. If this is impossible, then 
never abbreviate the cultivar name and abbreviate the generic name and 
specific epithet in accordance with accepted scientific procedure, example: 
Aeth., Chrys., Rudb., filip., mill, and stol. followed by a full stop. The desig-
nations subsp., var. and f. may be omitted if wished. 
3. The cultivar name should be written with initial capitals and appear between 
single inverted commas. These single inverted commas distinguish the 
cultivar name from trade designations such as trade marks. 
4. The generic name always begins with a capital letter, the specific epithet 
has a lower case initial letter. 
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THE COMPILERS' STANDPOINT 
The nomenclature used in the List of Names conforms wi th the international 
guidelines as laid down in the "International Code of Botanical Nomenclature" 
(1994) and the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" 
(1980). Our knowledge of the plant kingdom is still far from complete. This 
means that classification and nomenclature are inevitably affected by new 
information and new insights becoming available. When it can clearly be 
established that new insights are generally accepted, these can be incorporated 
into lists of names without further ado - even if they involve changes to the 
generally established names of well-known plants. However, the compilers of 
lists of names are often confronted wi th differences in opinion about taxonomy, 
each of which has its supporters. This means that choices must be made -
whenever possible in consultation wi th experts. In the List of Names the 
rejected names appear in brackets as synonyms, whenever possible. For 
convenience, the section "How to use this List" referred to correct and invalid 
names (synonyms), but this needs further clarification. For many names 
(including scientific names) it is a clearcut case of a correct or valid name and 
incorrect names or synonyms. In several cases the compilers of this List have 
made a considered choice, primarily on the basis of promoting uniformity. The 
rejected names are not always incorrect or invalid in the strictest sense. Often, 
the naming of cultivated plants is incorrect because of misidentification. As 
explained in "How to use this List", these incorrect names are indicated by the 
addition HORT. 
The List of Names does not contain information on whether a plant is protected 
under plant breeders' rights. Cultivars protected in this way are shown in the 
same way as those that are not. Symbols may not be appended to the name of 
cultivars protected under plant breeders' rights to denote their protected status. 
Trade marks and trade names are not part of a plant's name. They are added to 
plant names by the owners of the trade marks, or wi th their permission. The • 
symbol added by holders of trademarks 
has no legal status. Often it is unclear whether the name has actually been 
registered (or is to be registered). Because these types of trade names are often 
encountered in the trade, they have been included in this edition too, but 
without the ® symbol. These trade names cause much confusion in the trade. 
They are sometimes writ ten in the same way as cultivar names, within single 
inverted commas. However, only cultivar names may be designated this way. 
Trade names are sometimes used instead of cultivar names. For certain plants it 
was not always possible to trace whether the sole known name of a plant is its 
cultivar name or a trade name. In such instances the name that is currently used 
is given in this List of Names as if it is a cultivar name, even though it may 
prove to be a trade name. Furthermore, sometimes a cultivar name is registered 
at a Trade Mark Office as a trade mark (this may happen years after the cultivar 
was introduced) and the plant is then given a new cultivar name. This naming is 
contrary to the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" and 
therefore has been ignored in the List of Names. 
The compilers of this List of Names wish to disclaim any responsibility for any 
inaccuracies in the indication of trade names in this List. 
There is some disagreement about the classification of genera in families, and 
therefore the nomenclature used is not uniform. The compilers have opted to 
follow the Cronquist interpretation as presented in "An integrated system of 
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Classification of flowering plants" (1988) in the List of Names. All family names 
are derived from the type genus of the family (for example, not Compositae but 
Asteraceae, named after the type genus Aster). Family names that have been 
superseded are given in brackets. 
Various publications that have appeared since the second edition of the List 
were important when preparing this revised third edition. The most important 
reference works were: 
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.1(1992) 
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989) 
- Heukels Flora van Nederland, 21 e druk (1990) 
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994) 
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993) 
Other important recent sources were: 
- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1993) 
- Darthuizer Vademecum 4th pr. (1994) 
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994) 
- Dendroflora, nos 25-30 (1989-1994) 
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992) 
- The Plant Finder 1994/1995 (1994) 
- De Plantenvinder (1994) 
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991) 
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992) 
In a number of cases it was decided to opt for a conservative nomenclature. For 
example, in the difficult question of the nomenclature of bamboo. This is extre-
mely volatile, and the experts are divided. 
There is currently no uniformity in the style and spelling of Japanese cultivar 
names. In some recent publications, only the first word of a multi-word cultivar 
name is given an initial capital. This is clearly contrary to the practice for other 
cultivar names. In this List of Names the Japanese cultivar names are given as 
they appeared in the second edition. 
The growing number of cultivars in certain crops has led to several classificati-
ons into cultivar groups. However, this is occurring in very different ways. The 
next edition of the "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" 
will include further guidelines on this. Up to now, the compilers of the List of 
Names have been reluctant to incorporate these classifications, because they 
have not yet been widely adopted, and Dutch growers hardly use them. 
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EINLEITUNG 
Im August 1988, drei Jahre nach der Publikation der "Namenliste Gehölze", 
wurde die "Namenliste Stauden" herausgegeben. Die Tatsache, dass nun bereits 
eine dritte überarbeitete Auflage dieser Namenliste erforderlich ist, zeigt, dass 
sich das Staudensortiment schnell weiterentwickelt. Die erste Auflage war vor 
allem das Werk von Harry J . van de Laar, unter Mitwirkung von Ing. Gert Fort-
gens. Zur zweiten Auflage leistete Fortgens den grössten Beitrag. Sie sammel-
ten einige Tausend Namen und kontrollierten und überprüften diese anhand von 
wissenschaftlichen Publikationen und Nachschlagewerken. Ausserdem zogen sie 
eine Reihe von Sachverständigen im In- und Ausland zu Rate. Beide arbeiten 
heute nicht mehr bei der Versuchsstation, haben jedoch bereitwillig an dieser 
Neuauflage mitgewirkt. 
Im Zeitraum nach dem Erscheinen der 2 . Auflage in 1990 wurden verschiedene 
wichtige Nachschlagewerke herausgegeben bzw. erschienen überarbeitete 
Neuauflagen. Zusammen mit einer Reihe wissenschaftlicher Artikel erforderte 
dies viele Namensänderungen. In einer Übersicht werden diese für eine Reihe 
viel kultivierter Pflanzen aufgeführt. 
In 1994 wurde auch eine recht eingreifende Überarbeitung des "international 
Code of Nomenclature for Cultivated Plants" verabschiedet. Im Vorgriff auf 
deren Publikation in 1995 sind in dieser Namenliste ledigliche einige Änderungen 
aufgenommen. 
In dieser Namenliste finden sich eine Reihe von Änderungen im Vergleich zur 
zweiten Auflage. So wird hinter dem Gattungsname in einer 2. Spalte der 
Familienname angegeben. Das Kapitel "Gattungen und Familien" konnte daher 
entfallen. Cultivare (Sorten), die nicht zu einer Art gerechnet werden, sind 
zusammen mit den Arten alphabetisch geordnet und daher nicht mehr separat 
nach den Arten (als Hybride-Cultivare (Sorten)) aufgenommen. Falls Cultivare 
(Sorten) in eine Gruppe eingeteilt sind, wird der Gruppenname in der 2. Spalte 
angegeben. 
Marken und andere Handelsbezeichnungen sind offiziell nicht Bestandteil des 
Namens der Pflanze. In der Praxis werden sie allerdings den Namen der Cultivare 
(Sorten) hinzugefügt bzw. anstatt des Namens der Cultivare (Sorten) benutzt. 
Diese Handelsbezeichnungen sind aufgenommen, jedoch ohne Hinzufügung des 
Zeichens • (siehe hierzu auch Kapitel "Rechenschaft"). 
Das Kapitel "Hinweise für die Benutzung" wurde für diese Auflage umgeschrie-
ben. Neu hinzugekommen sind ein Kapitel "Rechenschaft" und eine "Liste der 
Namensänderungen bei einigen bekannten Pflanzen". 
Auch diesmal wurden wieder Experten im In- und Ausland zu Rate gezogen. Den 
wichtigsten Beitrag lieferte Herrn Piers Trehane, England, der selbst mit der 
Zusammenstellung des Index Hortensis beschäftigt ist, einer sehr umfangrei-
chen, dokumentierten wissenschaftlichen Namenliste. Er hat auch besonders zur 
Nomenklatur von Bambus beraten in Übereinstimmung mit den englischen 
Experten Herrn D. McCIintock und Herrn Dr C. Stapleton (Royal Botanic Gar-
dens, Kew). Die Zusammensteller bekamen ausserdem viel Unterstützung vom 
Nomenklaturkomitee der Vaste Keuringscommissie (Ständige Prüfungskommis-
sion), vor allem von denjenigen Mitgliedern, die auch einer speziellen Arbeits-
gruppe für die Namenlisten angehören, Ir W.A. Brandenburg und Drs W.L.A. 
Hetterscheid. Wir danken ihnen allen sehr für ihre wertvollen Beiträge. 
Ir M.H.A. Hoffman 
Dr P.C. de Jong 
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HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG 
Die Namenliste ist als handliches Nachschlagewerk gedacht, um schnell feststel-
len zu können, wie der korrekte Name einer Pflanze lautet und wie dieser ge-
schrieben wird. Es geht dabei ausschliesslich um den wissenschaftlichen Na-
men. Nach diesem Namen können in Klammern noch verschiedene Synonyme 
und Handelsbezeichnungen, vor allem Marken, genannt werden. Zur weiteren 
Information sind in einer extra Spalte hinter dem Gattungsnamen der Familien-
name und hinter bestimmten Cultivaren (Sorten) der Cultivar-Gruppenname 
(Sorten-Gruppename) angegeben. Die Reihenfolge der Namen is alphabetisch. 
Aus praktischen Gründen besteht in dieser Liste der Name einer Pflanze aus 
höchstens drei Teilen. Alle Namen beginnen mit dem Gattungsnamen. Dieser 
wird immer mit Grossbuchstabe geschrieben. Dann folgt ggfs. und immer ohne 
Grossbuchstabe, die Artangabe (Beispiel 1). Falls eine Art ein Bastard oder 
Hybride zweier Arten ist, steht aus praktischen Gründen nach dem Artenname 
das Zeichen ( x ) anstatt vor dem Namen (Beispiel 2). Innerhalb der Art können 
wieder unterschieden sein: eine Unterart oder subspecies, angegeben als subsp. 
(Beispiel 3); eine Varietät oder varietas, angegeben als var. (Beispiel 4) und eine 
Form oder forma, angegeben als f. (Beispiel 5). Von diesen Unterteilungen wird 
höchstens eine genannt und sie unterbleiben ganz, wenn die Pflanze ein Cultivar 
ist und daher einen Cuitivarnamen (Sortenname) hat. Dann folgt dieser Cultivar-
name direkt nach der Artangabe (Beispiel 6) bzw. falls dieser nicht vorhanden 
ist, direkt nach dem Gattungsname (Beispiel 7). Alle Worte in Cuitivarnamen, 
mit Ausnahme von Artikeln, Adverbien und Präpositionen, werden grundsätzlich 
mit Grossbuchstabe geschrieben (Beispiel 8-9). Das Ganze steht grundsätzlich 
zwischen einfachen, hochgestellten Kommas. Ein Cultivarname (Sortenname) 
darf aus höchstens drei Worten bestehen. Siehe für Cuitivarnamen auch "Rech-
enschaft". Nachfolgend einige Beispiele für die obengenannten Alternativen: 
1. Aster ericoides 
2. Aster frikartii ( x ) 
3. Helleborus odorus subsp. laxus 
4. Hosta clausa var. normalis 
5. Geranium pratense f. albiflorum 
6. Molinia caerulea 'Heidebraut' 
7. Gaillardia 'Kobold' 
8. Lythrum salicaria 'Lady Sackville' 
9. Aster 'Herbstgruss vom Bresserhof' 
Abgesehen von Arthybriden gibt es auch Hybriden von Arten, die zu unter-
schiedlichen Gattungen gehören. Wir sprechen dann von Gattungshybriden oder 
Gattungsbastarden. In diesen Fällen steht hinter dem Gattungsname das Zeichen 
( x ) . Dem Code entsprechend steht das Zeichen nicht nach, sondern vor den 
Namen. In der Praxis werden sie auch oft weggelassen. Beispiele: 
Solidaster ( x ) luteus 
In der Namenliste sind die korrekten Namen immer fett gedruckt. Dabei werden der 
Gattungsname und Artname lediglich einmal aufgeführt. Falls von einer Art 
Cultivare (Sorten), Unterarten (subsp.), Varietäten (var.) und/oder Formen (f.) 
aufgeführt werden, steht vor diesen Namen immer ein — . Die Reihenfolge ist also 




'Mrs C.W. Earle' 
nummularium 
— subsp. grandiflorum 
— 'Mutabile' 
In der alphabetischen Reihenfolge sind ausserdem Synonyme und Handelsbezeich-
nungen dünn gedruckt (siehe hierzu auch Rechenschaft). Dahinter folgt immer, oft 
teilweise abgekürzt, der korrekte Name. Diese Synonyme und Bezeichnungen 
stehen ebenfalls (oft teilweise abgekürzt) in Klammern nach dem korrekten Namen. 
Beispiele: 
Myosotis 
palustris (M. scorpioidesl 
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe) 
scorpioides: M. palustris 
Fragaria 
'Frei' (Pink Panda) 
Pink Panda: F. 'Frei' 
In der Namenliste werden hinter den Arten selten Autorennamen genannt. 
Manchmal steht hinter einer Artname oder einem Cultivarname (Sortenname) die 
Abkürzung HORT. Dies bedeutet, dass sich bei den Baumschulen eine Pflanze mit 
einem bestimmten Artnamen bzw. bestimmtem Cultivarnamen (Sortenname) 
befindet, der nicht zu dieser Pflanze gehört. Es handelt sich also eigentlich um eine 
fehlerhafte Identifikation. Beispiel: 
Globularia 
incanescens 
incanescens HORT.: G. punctata 
Nach diesen Hinweisen für die Benutzung folgen nun noch verschiedene Angaben 
zum Gebrauch von Namen in Preislisten, Broschüren, auf Etiketten usw. 
1 . Die Namenliste enthält die korrekte Schreibweise. Die Namen sind in einem 
bestimmten lay-out angeordnet, das in keiner Weise bindend ist. 
2. Das Abkürzen von Namen sollte soweit möglich vermieden werden. Falls 
Abkürzen unvermeidlich ist, sollte niemals der Cultivarname (Sortenname) 
abgekürzt werden und die Gattungs- und Artangabe entsprechend der Sprache, 
Beispiel: Aeth., Chrys., Rudb., filip., mill, und stol. und immer mit einem Punkt 
dahinter. Die Angaben subsp., var. und f. können ggfs. auch entfallen. 
3. Der Cultivarname (Sortenname) muss offiziell mit Grossbuchstabe/n und 
zwischen einfachen, hochgestellten Kommas geschrieben werden. Mit diesen 
Kommas unterscheidet sich der Kulturrassenname von Handelsbezeichnungen, 
wie z.B. Marken. 
4 . Der erste Buchstabe des Gattungsnamens wird immer mit Grossbuchstabe 
geschrieben, die Artangabe nicht. 
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RECHENSCHAFT 
Die in der Namenliste verwandte Nomenklatur entspricht den Richtlinien, die 
international im "International Code of Botanical Nomenclature" (1994) und dem 
"International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980) festgelegt sind. 
Das Wissen über das Pflanzenreich ist noch immer unvollständig. Dies bedeutet, 
dass neue Daten und Erkenntnisse unvermeidlicherweise Konsequenzen für die 
Klassifikation und Namensgebung haben. 
In den Fällen, in denen zweifellos festgestellt werden kann, dass neue Erkenntnisse 
allgemein akzeptiert werden, können diese ohne weiteres in die Namenlisten 
aufgenommen werden, auch wenn es sich um Namensänderungen bei bekannten 
Pflanzen mit allgemein gebräuchlichen Namen handelt. Die Zusammensteller der 
Namenlisten werden allerdings auch oft mit kontroversen taxonomischen Er-
kenntnissen konfrontiert, die alle für sich in gewisser Weise anerkannt werden. 
Dies bedeutet also, dass eine Auswahl vorgenommen werden muss, möglichst in 
Abstimmung mit Experten. Soweit möglich, sind in der Namenliste die nicht 
gewählten Namen in Klammern als Synonyme angegeben. Im Kapitel Hinweise für 
die Benutzung wird der Einfachheit halber von korrekten und ungültigen Namen 
(Synonymen) gesprochen. Dies erfordert eigentlich weitergehende Präzisierung. Bei 
vielen Namen geht es durchaus (auch in wissenschaftlichem Sinne) um einen 
korrekten bzw. gültigen Namen und um ungültige Namen oder Synonyme. In einer 
Reihe von Fällen wurde eine möglichst vertretbare Wahl getroffen, dies vor allem 
im Interesse der Einheitlichkeit. Die nicht gewählten Namen sind im strikten Sinne 
nicht falsch oder ungültig. 
Bei kultivierten Pflanzen kommt es regelmässig vor, dass die Namensgebung infolge 
unrichtiger Identifikation falsch ist. Diese unrichtigen Namen werden mit dem 
Zusatz HORT, versehen. 
In der Namenliste findet sich keine Information darüber, ob eine Pflanze Sorten-
schutz geniesst. Die so geschützten Cultivare sind genauso vermeldet wie die 
übrigen Cultivare. Den Namen von sortenrechtlich geschützten Cultivaren dürfen 
auch keine Zeichen hinzugefügt werden, um den Schutz deutlich zu machen. 
Marken und andere Handelsbezeichnungen sind nicht Teil des Namens von 
Pflanzen. Sie werden vom Markenhalter bzw. mit seiner Zustimmung dem 
Pflanzennamen hinzugefügt. Das von Markenhaltern hinzugefügte Zeichen ® hat 
keinen rechtlichen Status. Oft ist auch nicht klar, ob der Name tatsächlich (noch) 
registriert ist. 
Weil man in der Praxis dieser Art Handelsbezeichnungen oft begegnet, sind diese 
auch in dieser Auflage wieder aufgenommen, jedoch ohne das Zeichen * . Diese 
Handelsbezeichnungen verursachen in der Praxis viel Verwirrung. Sie werden 
manchmal auf die gleiche Weise wie Cultivare geschrieben, also zwischen 
hochgestellten Kommas. Lediglich Cultivare dürfen jedoch so geschrieben werden. 
Ausserdem werden Handelsbezeichnungen an Stelle von Cultivarnamen (Sortenna-
men) benutzt. Bei bestimmten Pflanzen ist manchmal nicht festzustellen, ob der 
einzige bekannte Name der Cultivarname oder die Handelsbezeichnung ist. In 
diesen Fällen ist der einzig bekannte Name in dieser Namenliste als Cultivarname 
(Sortenname) aufgeführt, obwohl es sich dabei um eine Handelsbezeichnung 
handeln könnte. Ausserdem kommt es vor, dass Cultivarnamen, manchmal sogar 
Jahre nach Einführung des Cultivars, bei einem Patentamt als Marke hinterlegt 
werden und dass Pflanzen dann manchmal sogar einen neuen Cultivarnamen 
erhalten. Diese Art der Namensgebung entspricht nicht dem "International Code of 
Nomenclature for Cultivated Plants" und wurde in dieser Namenliste daher nicht 
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verwandt. 
Die Zusammensteller der Namenliste übernehmen keine Verantwortung für 
eventuell fehlerhafte Aufnahme von Handelsbezeichnungen. 
Über das Ordnen der Gattungen in Familien bestehen zum Teil sehr unterschiedliche 
Auffassungen und auch die dabei benutzte Nomenklatur ist nicht einheitlich. Für 
die Namenlisten entschied man sich für die Auffassungen von Cronquist e s . , 
publiziert in "An integrated system of classification of flowering plants" (1988). 
Alle Familiennamen sind vom Namen der Typengattung der Familie abgeleitet (z.B. 
nicht Compositae sondern Asteraceae, genannt nach der Typengattung Aster). 
Alte, nicht mehr benutzte Familiennamen sind in der Übersicht noch in Klammern 
aufgeführt. 
Nach dem Erscheinen der zweiten Auflage erschienen verschiedene wichtige 
Publikationen, die für diese Neuauflage von Bedeutung waren, vor allem: 
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992) 
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989) 
- Heukels Flora van Nederland, 21 e druk (1990) 
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994) 
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993) 
Wichtige Quellen waren weiterhin: 
- Cordier, F. et J-P. 2 5 0 0 0 Plantes. Où et comment les acheter? (1993) 
- Darthuizer Vademecum 4e Dr. (1994) 
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994) 
- Dendroflora, Nr 25-30 (1989-1994) 
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992) 
- The Plant Finder 1994/1995 (1994) 
- De Plantenvinder (1994) 
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991) 
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992) 
Es verblieb eine Reihe von Fällen, bei denen Zurückhaltung geboten war. Einen 
schwierigen Punkt bildete die Nomenklatur von Bambus. Diese ist sehr in 
Bewegung und es gibt viele sehr auseinandergehende Meinungen. 
Zur Zeit kann von einer einheitlichen Schreibweise japanischer Cultivarnamen keine 
Rede sein. In einigen neueren Publikationen wird lediglich das erste Wort eines aus 
mehreren Worten bestehenden Cultivamamens mit Grossbuchstabe geschrieben, 
so dass die Schreibweise klar von der anderer Cultivarnamen abweicht. In dieser 
Namenliste sind sie im Vergleich zur zweiten Auflage noch unverändert. 
Die zunehmende Anzahl von Cultivaren bei einigen Pflanzen hat zu einer 
Klassifikation in Cultivargruppen geführt, diese findet jedoch auf unterschiedliche 
Weise statt. Die nächste Ausgabe des "International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants" wird hierfür erläuternde Richtlinien enthalten. Die Zusammenstel-
ler dieser Namenliste sind, was das Aufnehmen dieser Klassifikationen betrifft, 
zunächst äusserst zurückhaltend gewesen, weil diese noch nicht allgemein 




En août 1988, trois ans après la publication de "Naamlijst van houtige gewassen" 
(Liste de noms des plantes ligneuses), la liste de noms des plantes vivaces 
("Naamlijst van vaste planten") a été publiée. Du fait qu'une troisième édition est 
nécessaire rend bien compte que l'assortiment des plantes vivaces évolue rapide-
ment. Les rédacteurs de la première édition étaient Harry J . van de Laar, assisté 
de ing. Gert Fortgens. Fortgens a été le rédacteur principal de la deuxième édition. 
Ils ont rassemblé des milliers de noms et les ont vérifiés à partir de publications 
scientifiques et d'ouvrages de référence. De plus, il ont consulté différents experts 
Néerlandais et étrangers. Ces deux auteurs ne sont plus chercheurs à la Station 
expérimentale mais ont volontiers collaboré à cette réédition. 
Pendant la période suivant la publication de la deuxième édition en 1990, plusieurs 
ouvrages importants ont été publiés et de nouvelles rééditions sont parues. Ces 
publications ainsi que quelques articles scientifiques ont fourni les informations 
pour la correction nécessaire de certains noms. Les noms corrigés des plantes 
fréquemment cultivées sont indiqués dans un sommaire. 
En 1994, une révision drastique du "International Code of Nomenclature for 
Cultivated Plants" a été approuvée. Anticipant sur cette publication en 1995, cette 
liste de noms ne comprend que quelques rectifications. 
Dans l'établissement de cette liste de noms, en comparant avec la deuxième 
édition, quelques changements ont été effectués. Ainsi le nom de la famille est 
indiqué dans la deuxième colonne suivi du nom du genre. Le paragraphe "Genres 
et familles" a donc été supprimé. Les variétés qui n'appartiennent pas à une espèce 
sont classées par ordre alphabétique avec les espèces. Elles ne sont plus classées 
comme variétés hybrides après les espèces. Dans le cas où les variétés sont 
classées dans un groupe, le nom du groupe est indiqué dans la deuxième colonne. 
Les marques et autres spécifications commerciales n'ont officiellement aucun 
rapport avec le nom de la plante. Dans la pratique, ils sont ajoutés au nom de la 
variété ou employé à la place du nom de la variété. Ces spécifications commercia-
les sont indiquées, cependant le signe • n'est pas employés. Référez-vous au 
paragraphe "Justif ications". 
Le paragraphe "Indication d ' utilisation" est réécrit dans cette édition. La différence 
concerne le paragraphe "Justif ications" et "La liste des changements de noms de 
quelques plantes connues". 
Cette fois encore, nous avons fait appel à des spécialistes Néerlandais et étrangers. 
Monsieur Piers Trehane (Angleterre) y a beaucoup contribué, et s'occupe 
actuellement de la rédaction de l ' Index Hortensis. Cet index présente une liste de 
noms très importante et bien documentée scientifiquement. Il conseilla la 
nomenclature de bamboux après avoir consulté les specialistes messieurs D. 
McClintock et C. Stapleton (Royal Botanic Gardens, Kew). Les rédacteurs ont reçu 
beaucoup d'aides de la part du Comité de nomenclature du "Vaste keuringscom-
missie" en particulier les membres du groupe de travail spécifique qui travaillent sur 
les listes de noms: messieurs W.A. Brandenburg et W.L.A. Hetterscheid. 
Nous vous remercions tous pour votre collaboration indispensable. 
M.H.A. Hoffman 
P.C. de Jong 
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INDICATIONS D'UTILISATION 
La liste de noms est conçue comme un ouvrage de référence pratique qui peut être 
utilisé pour déterminer rapidement quel est le nom exact d'une plante et la façon 
de l'écrire. Ceci ne concerne uniquement le nom scientifique. Derrière le nom, et 
entre parenthèses peuvent être inscrits quelques synonymes ou spécifications com-
merciales, en particulier le nom des marques. Pour plus d'informations sont 
indiqués dans une colonne spéciale derrière le nom du genre, le nom de famille et 
derrière certains cultivars, le nom du groupe de cultivars. Les noms sont classés 
par ordre alphabétique. Pour des raisons pratiques, le nom d'une plante est inscrit 
au maximum par trois mots. Tous les noms commencent par le nom du genre. Ce 
dernier est toujours écrit avec une lettre majuscule. Ensuite succède éventuelle-
ment le nom de l'espèce, toujours en lettre minuscule (exemple 1 ). Dans le cas où 
l'espèce est un hybride de deux espèces, le nom de l'espèce est pour des raisons 
pratiques suivi par le signe ( x ) au lieu de devant (exemple 2). L' espèce peut être 
subdivisée: une sous espèce indiquée subsp. (exemple 3); variété naturelle indiquée 
var. (exemple 4) et la forme indiquée f. (exemple 5). Au maximum une de ces 
subdivisions est indiquée et elles sont omises lorsque la plante est un cultivar 
(espèce obtenue artificiellement) et donc possède un nom de cultivar. Le nom de 
ce cultivar est alors précédé du nom de l'espèce (exemple 6) et lorsqu' il n'est pas 
indiqué se trouve directement derrière le nom de l'espèce (exemple 7). Tous les 
noms de cultivars sont écrits en lettre majuscule, sauf les articles, les adverbes et 
les prépositions (exemple 8-9). Le tout est écrit entre des virgules surélevées. Le 
nom d'un cultivar peut être composé d'au maximum trois mots. Pour plus 
d'informations sur les noms de cultivars, se référer au chapitre "Justif ications". Les 
exemples préalablement cités sont énumérés ci-dessous (la mise en page du livre 
n'est pas respectée). Exemple: 
1. Aster ericoides 
2. Aster frikartii ( x ) 
3. Helleborus odorus subsp. laxus 
4. Hosta clausa var. normalis 
5. Geranium pratense f. albiflorum 
6. Molinia caerulea 'Heidebraut' 
7. Gaillardia 'Kobold' 
8. Lythrum salicaria 'Lady Sackville' 
9. Aster 'Herbstgruss vom Bresserhof' 
Outre les hybrides d ' une espèce, il y a également des espèces hybrides qui 
appartiennent à divers genres. Ceux sont des hybrides de rang spécifique. Dans 
ces cas précis, le nom du genre est précédé par le signe ( x ) pour des raisons 
pratiques. Dans cette publication, les signes se trouvent derrière les noms. 
Généralement, ils sont omis. Exemple: 
Solidaster ( x ) luteus 
Dans la liste de noms, les noms exacts sont écrits en caractère gras. Le genre et 
I' espèce ne sont mentionnés qu'une seule fois. Lorsque les cultivars, les sous 
espèces (subsp.), les variétés (var.) et/ou les formes (f.) d'une espèce sont 
indiqués, un — précède les noms du genre. Le classement est alphabétique. Les 




'Mrs C.W. Earle' 
nummularium 
— subsp. grandiflorum 
— 'Mutabile' 
Dans le classement alphabétique, les synonymes et les spécifications commerciales 
sont écrits en caractères fins (Cf. paragraphe "Justif ications"). Le nom correct est 
toujours indiqué après, souvent en abrégé. Ces synonymes et spécifications sont 
écrits entre paranthèses (souvent en abrégé) après le nom correct. Exemples: 
Myosotis 
palustris (M. scorpioides) 
— 'Meernixe': M. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe') 
scorpioides: M. palustris 
Fragaria 
'Frei' (Pink Panda) 
Pink Panda: F. 'Frei' 
Dans la liste de noms, les noms d ' auteurs sont parfois indiqués après les espèces. 
Parfois HORT, est indiqué après une espèce ou un cultivar. Ce terme veut dire que 
le nom de l'espèce ou du cultivar ne correspond pas à la plante en question. Ceci 
concerne donc une indication incorrecte. Exemple: 
Globularia 
incanescens 
incanescens HORT.: G. punctata 
Après ces indications d'utilisation, sont indiquées ci-dessous quelques remarques 
concernant l'emploi de noms provenant de catalogues des prix, de brochures, 
d'étiquettes etc. 
1 . La liste des noms indique l'orthographe correcte. Les noms sont classés sous 
une certaine mise en page qui n'est en aucun cas réglementaire. 
2. l'Abréviation des noms doit être évitée le plus possible. Si l'abréviation est 
indispensable, ne jamais abréger le nom du cultivar. l'Abrévation du genre et 
de l'espèce doit être correcte, exemple: Aeth., Chrys., Rudb., filip., mill, et 
stol., toujours suivies d ' un point. Les indications telles que subsp., var. et f. 
peuvent être omises. 
3. Le nom du cultivar est officiellement écrit en majuscule(s) et entre virgules 
surélevées. Ces virgules différencient le nom du cultivar des indications 
commerciales, telles que les marques. 
4 . La première lettre du nom du genre est toujours écrite en majuscule, le nom 
de l'espèce en minuscule. 
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JUSTIFICATIONS 
La nomenclature utilisée dans la liste de noms est conforme aux directives 
internationales définies dans le "International Code of Botanical Nomenclature" 
(1994) et le "International Code of Nomenclature for Cultivated Plants" (1980). 
La connaissance du règne floral n'est jamais complète. En effet, de nouvelles 
données et conceptions ont des conséquences inévitables sur la classification et 
la nomenclature. 
Dans les cas où les nouvelles conceptions sont largement acceptées, elles sont 
évidement introduites dans la liste des noms. Ceci concerne également les 
changements de noms de plantes connues et dont les noms sont bien intégrés. Les 
rédacteurs des listes de noms sont cependant souvent confrontés à des 
conceptions de taxonomie divergentes, dont chacunes sont parfois suivies 
d'exemple. De ce fait, des choix doivent être faits, le plus possible, après 
consultations d'experts. Dans la liste des noms, les noms qui ne sont pas pris en 
considération sont néamoins et le plus souvent possible, indiqués comme 
synonymes entre parenthèses. Le paragraphe "Indications d'utilisation" fait 
référence à des noms corrects et injustes (synonymes), ce qui nécessite plus de 
précisions. Pour beaucoup de noms (d'un point de vue scientifique), il s'agit soit 
de noms corrects et reconnus ou de noms qui ne sont pas reconnus donc des 
synonymes. Dans quelques cas, le choix des noms a été pronfondément réfléchi 
afin de promouvoir à I' uniformité. Les noms qui n'ont pas été choisi ne sont pas 
faux au sens strict. Il arrive souvent que le nom utilisé de certaines plantes cul-
tivées est incorrect car la plante a mal été identifiée. Ces noms incorrects sont 
mentionnés avec le terme HORT.. 
La liste de noms n'indique pas si une plante est protégée par la propriété de 
l'obtenteur. Les cultivars protégés par l'obtenteur sont indiqués de la même 
manière que les autres cultivars. La propriété de l'obtenteur ne doit nullement être 
indiquée. Les marques et les spécifications commerciales ne font pas partie de la 
nomenclature des plantes. Elles sont rajoutées aux noms des plantes après accord 
du détenteur de la marque. Le terme • rajouté n'a aucun status juridique. Nous ne 
possédons souvent pas assez d'informations afin de savoir si ce nom est 
enregistré. 
Du fait que nous rencontrons souvent ce genre de spécifications commerciales, ces 
dernières sont de nouveau indiquées dans cette édition, cependant sans le signe 
®. Ces spécifications commerciales embrouillent la nomenclature. Elles sont 
souvent indiquées de la même façon que le cultivar, entre virgules surélevées. 
Seuls les cultivars ne peuvent être mentionnés de cette façon. 
Certaines spécifications commerciales sont employées à la place du cultivar. Pour 
certaines plantes, il est parfois impossible de savoir s'il s'agit de noms de cultivars 
ou de spécifications commerciales. Dans ces cas le nom est indiqué comme cultivar 
Il arrive parfois que le nom d'un cultivar, des années après avoir été introduit, soit 
déposé comme marque et que les plantes reçoivent un nouveau nom de cultivar. 
Cette façon de faire est contradictoire aux directives élaborées par "International 
Code of Nomenclature for Cultivated Plants. C' est pour cette raison que ces noms 
ne sont pas pris en compte dans cette liste de noms. 
Les rédacteurs de la liste de noms ne sont pas responsables d'une erreur éventuelle 
dans la rédaction des spécifications commerciales. 
Pour le classement des genres dans les familles, diverses conceptions ont été 
utilisées et la nomenclature utilisée n'est pas uniforme. Pour la liste de noms la 
conception de Cronquist e s . a été suivie telle qu'elle a été publiée dans "An inte-
grated system of classification of flowering plants" (1988). 
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Tous les noms de famille dérivent du nom du genre de la famille (exemple: la 
famille Compositae n'est pas indiquée mais Asteraceae qui provient du genre 
Aster). 
Les noms de famille qui ne sont plus employés sont écrits entre parenthèses dans 
la classification. 
Après la deuxième publication, plusieurs publications importantes parues ont eu 
une importance pour cette réédition. Les ouvrages de références consultés sont: 
- The New Royal Horticultural Society Dictionary of Gardening (4 vol.) (1992) 
- Index Hortensis. Vol. 1 Perennials (1989) 
- Heukels Flora van Nederland, 21 e druk (1990) 
- Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen, 15. Auflage (1994) 
- Flora Europaea, reprint vol. 1 (1993) 
Les sources récentes importantes sont: 
- Cordier, F. et J-P. 25000 Plantes. Où et comment les acheter? (1 993) 
- Darthuizer Vademecum 4me éd. (1994) 
- Datascape Guide to Commercial Nomenclature (1994) 
- Dendroflora, nr 25-30 (1989-1994) 
- Phillips & Rix Vaste Planten (1992) 
- The Plant Finder 1994/1995 (1994) 
- De Plantenvinder (1994) 
- Schmid, W.G. The Genus Hosta (1991) 
- Veen, G. van Winterharde Fuchsia's (1992) 
Nous devons encore indiquer quelques difficultés que nous avons abordé avec une 
prise de position réservée. La nomenclature des bamboux était difficile. 
A l'heure actuelle, les noms des cultivars Japonais ne sont pas écrits de façon 
uniforme. Dans des publications récentes, seul le premier nom du cultivar est 
indiqué, alors qu'il est composé de plusieurs mots. De plus, il est écrit en lettre 
majuscule. Ainsi, la rédaction de ces noms divergent de celle des autres noms de 
cultivars. Dans cette liste de noms, il reste inchangés, comparés à la deuxième 
édition. 
Le nombre croissant de cultivars pour quelques plantes nous mène à établir une 
classification de groupe de cultivar. Cette classification n'est pas uniforme. Dans 
la prochaine édition du "International code of Nomenclature for Cultivated Plants" 
certaines directives seront rédigées. Les rédacteurs de cette liste de noms n'ont 
pas repris cette classification car beaucoup de pépiniéristes néerlandais ne 
l'utilisent pas encore. 
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NAAMSWIJZIGINGEN VAN ENKELE BEKENDE PLANTEN 
CHANGES TO NAMES OF SOME WELL-KNOWN PLANTS 
NAMENSÄNDERUNGEN EINIGER BEKANNTEN PFLANZEN 





Agastache foeniculum 'Alabaster' 
Alstroemeria aurantiaca 
Alyssum saxatile 
Artemisia arborescens 'Powis' 




Campanula cochleariifolia 'Warleyensis' 








Cortaderia selloana 'Gold Band' 
Cotula squalida 
Epilobium dodonaei 







Thymus serpyllum 'Albus' 
Mukdenia rossii 
Stipa calamagrostis 
Agastache rugosa 'Alabaster' 
Alstroemeria aurea 
Aurinia saxatilis 





Campanula haylodgensis {x ) 
'Warley White' 



















Thymus praecox 'Albiflorus' 
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OVERZICHT FAMILIES EN GESLACHTEN 
LIST OF FAMILIES AND GENERA 
LISTE FAMILIEN UND GATTUNGEN 
LISTE DE FAMILLES ET GENRES 
Acanthaceae: Acanthus, Strobilanthes 




Alismataceae: Alisma, Baldellia, Luronium, Sagittaria 
Aloeaceae: Kniphofia 
Apiaceae:{Umbelliferae): Aciphylla, Aegopodium, Anethum, Angelica, Anthriscus, 
Apium, Astrantia, Athamanta, Azorella, Bupleurum, Carum, Cicuta, Eryngium, 
Foeniculum, Hacquetia, Heracleum, Hydrocotyle, Laserpitium, Levisticum, Ligus-
ticum, Meum, Myrrhis, Oenanthe, Pastinaca, Petroselinum, Peucedanum, 
Sanicula, Selinum, Seseli, Sium, Smyrnium, Zizia 
Apocynaceae: Amsonia, Vinca 
Aponogetonaceae: Aponogeton 
Araceae: Acorus, Arisaema, Arisarum, Arum, Calla, Colocasia, Dracunculus, 
Lysichiton, Orontium, Pinellia, Pistia, Zantedeschia 
Araliaceae: Aralia 
Aristolochiaceae: Aristolochia, Asarum 
Asclepiadaceae: Asclepias, Vincetoxicum 
Asteraceae {Compositae): Achillea, Adenostyles, Ajania, Amberboa, 
Anacyclus, Anaphalis, Andryala, Antennaria, Anthémis, Aposeris, Arctan-
themum, Argyranthemum, Arnica, Artemisia, Aster, Asteriscus, Asteromoea, 
Balsamorhiza, Bellis, Bellium, Berardia, Berlandiera, Boltonia, Brachycome, 
Buphthalmum, Carduncellus, Carlina, Catananche, Celmisia, Centaurea, Cha-
maemelum, Chrysogonum, Cicerbita, Cichorium, Cirsium, Cnicus, Coreopsis, 
Cosmos, Cotula, Craspedia, Cremanthodium, Crépis, Cynara, Dendranthema, 
Doronicum, Echinacea, Echinops, Encelia, Erigeron, Eriophyllum, Eupatorium, 
Ewartia, Gaillardia, Grindelia, Haplocarpha, Haplopappus, Helenium, Helian-
thella, Helianthus, Helichrysum, Heliopsis, Heterotheca, Hieracium, Homogyne, 
Hymenoxys, Hypochaeris, Inula, Kalimeris, Leontodon, Leontopodium, Leptinel-
la, Leucanthemella, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leucogenes, Leucora-
oulia ( x ), Leuzea, Liatris, Ligularia, Matricaria, Nipponanthemum, Onopordum, 
Othonna, Ozothamnus, Petasites, Raoulia, Ratibida, Rudbeckia, Santolina, Saus-
."•urea, Senecio, Seriphidium, Serratula, Silphium, Solidago, Solidaster ( x ), 




Berberidaceae: Caulophyllum, Diphylleia, Epimedium, Jeffersonia, Leontice, 
Plagiorhegma, Podophyllum, Vancouveria 
Bignoniaceae: Incarvillea 
Blechnaceae: Blechnum, Woodwardia 
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Boraginaceae: Adelocaryum, Anchusa, Arnebia, Borago, Brunnera, Buglossoides, 
Cerinthe, Cynoglossum, Echium, Eritrichium, Hutchinsia, Lindelofia, Lithodora, 
Lithospermum, Mertensia, Moltkia, Myosotis, Omphalodes, Onosma, Pentaglot-
tis, Pulmonaria, Symphytum, Trachystemon 
Brassicaceae (Cruciferae): Aethionema, Alyssoides, Alyssum, Arabis, 
Armoracia, Aubrieta, Aurinia, Barbarea, Biscutella, Cardamine, Cochlearia, 
Crambe, Degenia, Draba, Erysimum, Fibigia, Hesperis, Hugueninia, Hutchinsia, 
Iberis, Isatis, Kernera, Lunaria, Matthiola, Morisia, Nasturtium, Petrocallis, 






Campanulaceae: Adenophora, Asyneuma, Azorina, Campanula, 
Codonopsis, Cyananthus, Edraianthus, Hypsela, Isotoma, Jasione, Lobelia, 
Physoplexis, Phyteuma, Platycodon, Pratia, Symphyandra, Trachelium, 
Wahlenbergia 
Cannabidaceae: Humulus 
Caprifoliaceae: Linnaea, Sambucus, Triosteum 
Caryophyllaceae: Arenaria, Cerastium, Colobanthus, Dianthus, Gypsophila, 
Herniaria, Lychnis, Minuartia, Moehringia, Paronychia, Petrorhagia, Sagina, 
Saponaria, Scleranthus, Silene, Stellaria 
Ceratophyllaceae: Ceratophyllum 
Characeae: Nitella 
Cistaceae: Fumana, Helianthemum 
Clusiaceaa (Guttiferae): Hypericum 
Commelinaceae: Commelina, Tradescantia 
Compositae = Asteraceae 
Convolvulaceae: Convolvulus 
Cornaceae: Cornus 
Crassulaceae: Chiastophyllum, Crassula, Jovibarba, Orostachys, Rhodiola, 
Rosularia, Sedum, Sempervivum, Umbilicus 
Cruciferae = Brassicaceae 
Cyperaceae: Carex, Cladium, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Scirpus 
Datiscaceae: Datisca 
Dennstaedtiaceae: Pteridium 
Diapensiaceae: Galax, Shortia 
Dioscoreaceae: Dioscorea 
Dipsacaceae: Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Morina, Pterocephalus, Scabiosa, 
Succisa, Succisella 
Droseraceae: Drosera 
Dryopteridaceae: Asplenium, Athyrium, Cyrtomium, Cystopteris, Dryopteris, 
Gymnocarpium, Matteuccia, Onoclea, Polystichum 
Equisetaceae: Equisetum 
Euphorbiaceae: Euphorbia, Mercurialis 
Fabaceae (PapilionaceaeY Anthyllis, Astragalus, Baptisia, Coronilla, Dorycnium, 
Erinacea, Galega, Hedysarum, Hippocrepis, Lathyrus, Lotus, Lupinus, 




Fumariaceae: Corydalis, Dicentra 
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Gentianaceae: Centaurium, Gentiana, Swertia 
Geraniaceae: Erodium, Geranium, Pelargonium 
Gesneriaceae: Briggsia, Haberlea, Jankaea, Opithandra, Ramonda 
Globulariaceae: Globularia 
Gramineae = Poaceae 
Gunneraceae: Gunnera 
Guttiferae = C/usiaceae 
Haloragidaceae: Myriophyllum 
Hippuridaceae: Hippuris 
Hydrangeaceae: Deinanthe, Kirengeshoma 
Hydrocharitaceae: Egeria, Elodea, Hydrocharis, Stratiotes, Vallisneria 
Hydrophyllaceae: Hesperochiron, Romanzoffia 
Iridaceae: Belamcanda, Crocosmia, Dierama, Diplarrhena, Iris, Libertia, Pardan-
canda ( x ), Schizostylis, Sisyrinchium 
Juncaceae: Juncus, Luzula 
Labiatae = Lamiaceae 
Lamiaceae {Labiatae): Acinos, Agastache, Ajuga, Ballota, Calamintha, 
Clinopodium, Collinsonia, Conradina, Dracocephalum, Glechoma, Horminum, 
Hyssopus, Lamiastrum, Lamium, Lavandula, Leonurus, Lycopus, Marrubium, 
Meehania, Melissa, Melittis, Mentha, Micromeria, Monarda, Nepeta, Origanum, 
Phlomis, Physostegia, Prunella, Pycnanthemum, Rosmarinus, Salvia, Satureja, 
Scutellaria, Stachys, Teucrium, Thymus 
Lemnaceae: Lemna 
Lentibulariaceae: Pinguicula, Utricularia 
Liliaceae: Agapanthus, Albuca, Allium, Alstroemeria, Anthericum, Aphyllanthes, 
Arthropodium, Asparagus, Asphodeline, Asphodelus, Bellevalia, Bulbinella, 
Cardiocrinum, Chionodoxa, Convallaria, Disporum, Eremurus, Erythronium, 
Galtonia, Heloniopsis, Hemerocallis, Hosta, Leucojum, Lilium, Liriope, Lloydia, 
Maianthemum, Muscari, Nectaroscordum, Nothoscordum, Ophiopogon, Paradi-
sea, Paris, Polygonatum, Reineckea, Rhodohypoxis, Sandersonia, Smilacina, 





Malvaceae: Alcea, Althaea, Anisodontea, Callirhoe, Hibiscus, Kitaibela, Lavatera, 
Malva, Malvastrum, Sida, Sidalcea 
Marantaceae: Thalia 
Menyanthaceae: Menyanthes, Nymphoides 
Nymphaeaceae: Nuphar, Nymphaea 
Onagraceae: Chamerion, Circaea, Epilobium, Fuchsia, Gaura, Ludwigia, Oenothera, 
Zauschneria 
Orchidaceae: Bletilla, Calanthe, Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Ophrys, 
Orchis, Pleione 
Osmundaceae: Osmunda 
Oxalidaceae: Ox a I is 
Paeoniaceae: Glaucidium, Paeonia 
Papaveraceae: Chelidonium, Eomecon, Glaucium, Hylomecon, Macleaya, 
Meconopsis, Papaver, Romneya, Sanguinaria, Stylophorum 
Papilionaceae = Fabaceae 
Phytolaccaceae: Phytolacca 
Plantaginaceae: Littorella, Plantago 
Plumbaginaceae: Acantholimon, Armeria, Ceratostigma, Goniolimon, Limonium 
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Poaceae (Gramineae): Agropyron, Alopecurus, Ammophila, Andropogon, Arrhe 
natherum, Arundo, Bambusa, Bouteloua, Brachypodium, Briza, Bromus, 
Calamagrostis, Chasmanthium, Chimonobambusa, Chrysopogon, Chusquea, 
Cortaderia, Dactylis, Dendrocalamus, Deschampsia, Drepanostachyum, Elymus, 
Fargesia, Festuca, Glyceria, Hakonechloa, Helictotrichon, Hibanobambusa, 
Himalayacalamus, Holcus, Hystrix, Imperata, Indocalamus, Koeleria, Leymus, 
Melica, Milium, Miscanthus, Molinia, Panicum, Pennisetum, Phalaris, Phragmi-
tes, Phyllostachys, Pleioblastus, Poa, Pseudosasa, Saccharum, Sasa, Sasaella, 
Schizachyrium, Semiarundinaria, Sesleria, Shibataea, Sinobambusa, Sorghas-
trum, Spartina, Spodiopogon, Stipa, Thamnocalamus, Yushania 
Polemoniaceae: Phlox, Polemonium 
Polygalaceae: Poly gala 
Polygonaceae: Eriogonum, Fallopia, Muehlenbeckia, Oxyria, Persicaria, 
Polygonum, Rheum, Rumex 
Polypodiaceae: Poly podium 
Pontederiaceae: Eichhornia, Pontederia 
Portulacaceae: Calandrinia, Claytonia, Lewisia, Montia, Talinum 
Potamogetonaceae: Groenlandia, Potamogeton 
Primulaceae: Anagallis, Androsace, Con's, Cortusa, Cyclamen, Dionysia, 
Dodecatheon, Douglasia, Hottonia, Lysimachia, Primula, Soldanella, Trientalis, 
Vitaliana 
Pyrolaceae: Chimaphila 
Ranunculaceae: Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Anemone/la, Anemonopsis, 
Aquilegia, Callianthemum, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Coptis, Delphinium, 




Rosaceae: Acaena, Agrimonia, Alchemilla, Aruncus, Dryas, Duchesnea, Filipendula, 
Fragaria, Geum, Gillenia, Luetkea, Petrophyton, Potentilla, Rubus, Sanguisorba, 
Sibbaldia, Waldsteinia 
Rubiaceae: Asperula, Cruciata, Galium, Houstonia, Mitchella, Phuopsis, Rubia 
Rutaceae: Dictamnus, Ruta 
Salviniaceae: Salvinia 
Sarraceniaceae: Sarracenia 
Saururaceae: Houttuynia, Saururus 
Saxifragaceae: Astilbe, Astilboides, Bergenia, Boykinia, Chrysosplenium, Darmera, 
Elmera, Francoa, Heuchera, Heucherella ( x ), Leptarrhena, Lithophragma, 
Mitella, Mukdenia, Parnassia, Peltoboykinia, Rodgersia, Saxifraga, Tellima, 
Tiarella, Tolmiea 
Scrophulariaceae: Antirrhinum, Asarina, Calceolaria, Chaenorhinum, Chelone, Cym-
balaria, Derwentia, Diascia, Digitalis, Erinus, Gratiola, Hebe, Heliohebe, Lagotis, 
Linaria, Mazus, Mimulus, Ourisia, Parahebe, Pedicularis, Penstemon, Phygelius, 
Pygmaea, Scrophularia, Synthyris, Verbascum, Veronica, Veronicastrum, Wulfe-
nia 
Selaginellaceae: Selaginella 
Solanaceae: Atropa, Mandragora, Nierembergia, Physalis, Scopolia, Solanum 
Sparganiaceae: Sparganium 
Thelypteridaceae: Phegopteris, Thelypteris 
Trapaceae: Trapa 
Tropaeolaceae: Tropaeolum 
Typhaceae: Typ ha 
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Umbelliferae = Apiaceae 
Valerianaceae: Centranthus, Patrinia, Valeriana 
Verbenaceae: Verbena, Phyla 
Violaceae: Viola 
Zannichelliaceae: Zannichellia 
Zingiberaceae: Cautleya, Roscoea 
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NAAMLIJST VAN VASTE PLANTEN 
LIST OF NAMES OF PERENNIALS 
NAMENLISTE STAUDEN 
LISTE DE NOMS DES PLANTES VIVACES 
Acaena Rosaceae 
adscendens (A. affinis) 
affinis: A. adscendens 
anserinifolia (A. sanguisorbae) 
argentea 
'Blue Haze' (A. microphylla 'Pewter') 
buchananii 
caesiiglauca {A. glauca HORT.) 
glabra 
glauca HORT.: A caesiiglauca 
glaucophylla: A. magellanica 
hieronymi 
inermis {A. microphylla 'Inermis') 
magellanica {A. glaucophylla) 
microphylla 
— 'Copper Carpet': A. microphylla 'Kupferteppich' 
— 'Inermis': A. inermis 
— 'Kupferteppich' {A. m. 'Copper Carpet') 




sanguisorbae: A. anserinifolia 
Acantholimon Plumbaginaceae 
'Albanicum' 
androsaceum: A. ulicinum 
glumaceum 
ulicinum (A. androsaceum) 
Acanthus Acanthaceae 
balcanicus: A. hungaricus 
hungaricus {A. balcanicus; A. longifolius HOST) 
longifolius HOST: A. hungaricus 
mollis 
— 'Latifolius' 
spinosissimus: A. spinosus 'Spinosissimus' 
spinosus 






ageratifolia ( A ageratifolia subsp. aizoon) 
— subsp. aizoon: A. ageratifolia 




argentea HORT.: A clavennae 
argentea LAM.: Tanacetum argenteum 
atrata 
aurea: A. chrysocoma 
aurea HORT.: A. tomentosa 
brachyphylla: A. monocephala 
chrysocoma {A. aurea) 
clavennae {A- argentea HORT.) 
clypeolata 
— 'Theo Ploeger' 
'Coronation Gold' 
'Credo' 
decolorans (A. serrata) 
— 'W.B. Child' 
erba-rotta (A herba-rotta) 
— subsp. moschata 
— subsp. rupestris 
eupatorium: A. filipendulina 
'Feuerland' 
filipendulina (A eupatorium) 
— 'Altgold' 
— 'Cloth of Gold' 
— 'Gold Plate' 
— 'Neugold' 
— 'Parker': A filipendulina 'Parker's Variety' 
— 'Parker's Variety' (A. f. 'Parker') 
grandifolia 
grisebachii ( x ) 
herba-rotta: A. erba-rotta 
holosericea 
huteri ( x ) 
jaborneggii ( x ) 
kelleren' ( x ) 
kolbiana ( x ) 
lewisii ( x ) 




— 'Apfelblüte' ( A m. 'Appleblossom') 
— 'Appleblossom': A millefolium 'Apfelblüte' 









— 'Coral Beauty' 
— 'Crimson King' 
— 'Dark Lilac Beauty' 
— 'Fanal' (A m. 'The Beacon') 
— 'Flamingo' 
— 'Flowers of Sulphur' 
— 'Great Expectations': A. millefolium 'Hoffnung' 
— 'Heidi' 





— 'Kirschkönigin': A. millefolium 'Cerise Queen' 
— 'Lachsschönheit' ( A m. 'Salmon Beauty') 
— 'Landsdorferglut' 
— 'Libelle' 









— 'Pink Deb' 
— 'Red Beauty' (A m. 'Rote Schönheit') 
— 'Rhapsodie' 
— 'Rosalie' 
— 'Rosa Star' 
— 'Rote Schönheit': A. millefolium 'Red Beauty' 
— 'Salmon Beauty': A. millefolium 'Lachsschönheit' 
— 'Sammetriese' 
— 'Sawa Sawa' 
— 'Schneetaler' 
— 'Schwefelblüte': A. 'Schwefelblüte' 
— 'Smiling Queen' 
— 'Stephanie' 
— 'Summerwine' 
— 'Sweet Harmony' 
— 'Valentine' 
— 'Weisses Wunder' 
— 'Wesersandstein' 
— 'White Beauty' 
— 'White Queen' 
monocephala (A brachyphylla) 
'Moonshine' 
nana 




— subsp. neilreichii (A neilreichii) 




— 'Boule de Neige' (A p. 'Snowball') 
— 'Die Perle': A. ptarmica 'The Pearl' 
— 'Major' 
— 'Multiplex' 
— 'Nana Compacta' 
— 'Perry's White' 
— 'Snowball ' : A. ptarmica 'Boule de Neige' 
— 'The Pearl' (A. p. 'Die Perle') 
— 'Unschuld' 
'Schwefelblüte' (A millefolium 'Schwefelblüte') 
'Schwellenburg' 
serbica (A. ageratifolia subsp. serbica) 




tomentosa (A. aurea HORT.) 
— 'Senior' 
umbellata 
wilczekii ( x ) 
Achnatherum 
brachytrichum: Stipa brachytricha 
calamagrostis: Stipa calamagrostis 
splendens: Stipa splendens 
Acinos Lamiaceae 
alpinus (Calamintha alpina; Satureja alpina) 
— subsp. meridionalis 
arvensis (A thymoides; Satureja acinos) 
corsicus {Micromeria Corsica) 






arendsii ( x ): A. carmichaelii 'Arendsii' 
barbatum 
cammarum ( x ) 
— 'Bicolor' 
— 'Blue Sceptre' 
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Aconitum 
cammarum ( x ) (continued) 
— 'Bressingham Spire' 
— 'Franz Marc' 
— 'Nachthimmel' 
— 'Newry Blue' 
— 'Spark's Variety': A. henry/ 'Spark's Variety' 
carmichaelii [A. fischeri FORBES & HEMSL.) 
— 'Arendsii' (A. arendsii ( x ) ) 
— 'Barker': A. carmichaelii 'Barker's Variety' 
— 'Barker's Variety' (A. carmichaelii 'Barker') 
— 'Keimscott' 
— var. wilsonii (A. wilsonii) 




— 'Spark's Variety' {A. cammarum 'Spark's Variety') 
heterophyllum 
lamarckii (A. pyrenaicum; A. lycoctonum pyrenaicum) 
lycoctonum HORT.: A. vulparia 
lycoctonum L.: A. septentrionale 
— pyrenaicum: A. lamarckii 
napellus 
— albidum: A. napellus 'Album' 
— 'Album' (A. n. albidum) 
— 'Blue Valley' 
— 'Carneum' 
— 'Gletschereis' 
— subsp. pyramidale 
— roseum: A. napellus 'Rubellum' 
— 'Rubellum' {A. n. roseum) 
paniculatum 
— 'Roseum' 
pyrenaicum: A. lamarckii 




vulparia {A. lycoctonum HORT.) 










— variegatus: A. gramineus 'Argenteostriatus' 
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Actaea Ranunculaceae 
alba: A. pachypoda 
erythrocarpa {A. spicata fructo-rubra) 
— 'Alba' (A. e. fructo-alba) 
— fructo-alba: A. erythrocarpa 'Alba' 
pachypoda {A. alba) 
rubra {A. spicata rubra) 
— subsp. arguta 
— f. neglecta 
spicata 
— fructo-rubra: A. erythrocarpa 
— rubra: A. rubra 
Actinella 
grandiflora: Hymenoxys grandiflora 
lanata: Eriophyllum lanatum 
scaposa: Hymenoxys scaposa 
Adelocaryum 











— var. howozana 
— var. hakusanensis 
triphylla 
Adenostyles Asteraceae 









— 'Minor': A. pedatum var. subpumilum 
— 'Miss Sharpies' 




amurensis {A. davurica) 
— 'Fukujukai' 
— 'Pleniflora' 










— 'Warley Rose' 
— 'Warley Ruber' 
coridifolium 
grandiflorum (A pulchellum) 
iberideum 
oppositifolium {Eunomia oppositifolia) 




africanus (A. umbellatus L'HÉR.) 
— 'Albiflorus': A. africanus 'Albus' 

















mooreanus HÖHT.: A. campanulatus 




praecox {A. umbellatus REDOUTÉ) 
— subsp. orientalis (A orientalis) 
'Profusion' 
'Royal Blue' 
umbellatus L'HÉR.: A. africanus 
umbellatus REDOUTÉ: A. praecox 




anisata: A. foeniculum 
barber! 
— 'Firebird' 
— 'Tutt i Frutt i ' 
'Blue Fortune' 
carta 
foeniculum {A. anisata) 
— 'Alabaster': A. rugosa 'Alabaster' 
— album: A. rugosa 'Alabaster' 
mexicana 
— 'Mauve Beauty' 
nepetoides 
rugosa 





odorata: A. procera 






coronaria: Lychnis coronaria 
flos-jovis: Lychnis flos-jovis 
Agrostis 
calamagrostis: Stipa calamagrostis 
Ajania Asteraceae 
pacifica (Chrysanthemum pacificum; Dendranthema pacificum) 






— 'Metallica Crispa' (A. reptans metallica) 
reptans 
— 'Alba' 
— 'Atropurpurea' (A. r. purpurea; A. r. rubra) 
— 'Braunherz' 
— 'Bronze Beauty' 
— 'Burgundy Glow' 




— 'Jungle Beauty' 
— 'Juni-hitoe' 
— metallica: A. pyramidalis 'Metallica Crispa' 
— 'Multicolor' (A. r. 'Rainbow') 
— 'Palisander' 
— 'Pink Elf' 
— 'Pink Surprise' 
— 'Purple Brocade' 
— 'Purple Torch' 
— purpurea: A. reptans 'Atropurpurea' 
— 'Rainbow': A. reptans 'Multicolor' 
— 'Rosea' 
— rubra: A. reptans 'Atropurpurea' 
— 'Schneekerze' 
— 'Silver Beauty' 
— 'Silver Carpet' 







ficifolia {Althaea ficifolia) 
pallida {Althaea pallida) 
rosea {Althaea rosea) 
— Chafer's Double Hybrids 
— 'Icicle' 
— 'Indian Spring' 
— 'Moonlight' 
— 'Newport Pink' 
— 'Nigra' 
— 'Pleniflora' 
— 'Powderpuffs Mixture' 




— 'Salmon Queen' 
— 'Scarlett O'Hara' 
— 'Sunshine' 


























— 'Purple Sensation' 





azureum: A. caeruleum 
beesianum 
— 'Album' 
bidwelliae: A. campanulatum 
caeruleum (A azureum) 
caesium 
campanulatum {A. bidwelliae) 
carinatum 
— 'Album' (A pulchellum album) 




— 'Proliferum' (A c. 'Viviparum') 
— 'Viviparum': A. cepa 'Proliferum' 
cernuum 
christophii ( A albopilosum) 
cirrhosum: A. carinatum subsp. pulchellum 
cyaneum 
cyathophorum 
— var. farreri (A. farreri) 
cyrillii 
farreri: A. cyathophorum var. farreri 
fistulosum 
flavum 










montanum: A. senescens 
multibulbosum: A. nigrum 
narcissiflorum (A- pedemontanum) 
neapolitanum 
nigrum (A multibulbosum) 
nutans 
odorum: A. ramosum 
oleraceum 
— 'Zwanenburg' 
oreophilum ( A ostrowskianum) 
ostrowskianum: A. oreophilum 
pedemontanum: A. narcissiflorum 
pulchellum: A. carinatum subsp. pulchellum 
— album: A. carinatum 'Album' 









— subsp. jajlae ( A jajlae) 
senescens ( A montanum) 
— 'Glaucum' 






















— 'Aureovariegatus' (A p. variegatus) 
— variegatus: A. pratensis 'Aureovariegatus' 
Alstroemeria Liliaceae 
aurantiaca: A. aurea 
aurea (A. aurantiaca) 
— 'Dover Orange' 
— 'Lutea' 
— 'Moerheim Orange' 
— 'Orange King' 
— 'Scottish Yellow' 




psittacina (A. pulchella) 
pulchella: A. psittacina 
Althaea Malvaceae 
armeniaca 
f ici folia: Alcea ficifolia 
officinalis [A. taurinensis) 
— 'Romney Marsh' (Malva moschata 'Romney Marsh') 
pallida: Alcea pallida 
rosea: Alcea rosea 
taurinensis: A. officinalis 
Alyssoides Brassicaceae 






argenteum HORT.: A. murale 
cuneifolium 




— 'Berggold' {A. m. 'Mountain Gold') 
— 'Mountain Gold': A. montanum 'Berggold' 
murale (A- argenteum HORT.) 
petraeum: Aurinia petraea 
saxatile: Aurinia saxatilis 
serpyllifolium 
sinuatum: Aurinia sinuata 
spinosum: Ptilotrichum spinosum 
wulfenianum 
Amberboa Asteraceae 
moschata (Centaurea moschata) 
Ammophila Poaceae 
arenaria (Calamagrostis arenaria) 
Amsonia Apocynaceae 
angustifolia: A. ciliata 
ciliata (A. angustifolia) 
hubrechtii 
illustris 
orientalis {Rhazya orientalist 
salicifolia: A. tabernaemontana var. salicifolia 
tabernaemontana 
— var. salicifolia (A. salicifolia) 
Anacyclus Asteraceae 
depressus: A. pyrethrum var. depressus 
pyrethrum 
— var. depressus {A. depressus) 
Anagallis Primulaceae 
arvensis 
linifolia: A. monelli 
monelli (A. linifolia) 










— var. yedoensis (A. yedoensis) 
nepalensis 
— var. monocephala (A. nubigena; A. triplinervis var. monocephala) 
nubigena: A. nepalensis var. monocephala 
sinica 
— var. motu 
triplinervis 
— var. monocephala: A. nepalensis var. monocephala 
— 'Schwefell icht': Helichrysum 'Schwefellicht' 
— 'Silberregen' 
— 'Sommerschnee' [A. t. 'Summersnow') 
— 'Summersnow': A. triplinervis 'Sommerschnee' 
yedoensis: A. margaritacea var. yedoensis 
Anchusa Boraginaceae 
angustissima: A. leptophylla subsp. incana 
azurea [A. italica) 
— 'Dropmore' 
— 'Feltham Pride' 
— 'Little John' 
— 'Loddon Royalist' 
— 'Morning Glory' 
— 'Opal' 
— 'Pride of Dover' 
— 'Royal Blue' 
caespitosa HORT.: A. leptophylla subsp. incana 
caespitosa LAM. 
capensis 
— 'Blue Angel' 
italica: A. azurea 
leptophylla 
— subsp. incana {A- angustissima; A. caespitosa HORT.) 
myosotidiflora: Brunnera macrophylla 
officinalis 






alpina [A. glacialis; A. tiroliensis) 
aretioides ( x ) 
brevis 




— subsp. brigantiaca (A. brigantiaca) 
— subsp. carnea 
— subsp. laggeri 
— subsp. rosea 
chaixii 
chamaejasme 





glacialis: A. alpina 
globifera 
hedraeantha 
heen' ( x ) 
helvetica 
hirtella 







— 'Chadwell Form' 
muscoidea 
— 'Dolpo Form' 
obtusifolia 




sarmentosa (A. s. var. watkinsii; A. primuloides) 
— 'Chumbyi' (A chumbyi HORT.) 
— 'Sherriffii' 
— var. watkinsii: A. sarmentosa 




tiro liens is: A. alpina 
vandellii 
villosa 
— var. arachnoidea 
— var'. jacquemontii (A. jacquemontii) 
— 'Superba' 













— 'Blue Shades' 
— 'Charmer' 
— 'Pink Star' 
— 'Radar' 
— 'Rosea' 
— 'Violet Star' 
— 'White Splendour' 
canadensis (A. virginiana) 
coronaria 
— 'De Caen' 
— 'Die Braut' (A. c. The Bride') 
— 'The Bride': A. coronaria 'Die Braut' 
crinita: A. narcissiflora var. crinita 
cylindrica 
decapetala 
fulgens ( x ) 
— 'Annulata Grandiflora' 
hepatica: Hepatica nobilis 
hupehensis 
— var. japonica (A. japonica Sieb. & Zucc.) 
— 'Praecox' 
— 'Prince Henry': A. hupehensis 'Prinz Heinrich' 
— 'Prinz Heinrich' (A. h. 'Prince Henry') 
— rubra plena: A. hybrida 'Rubra Plena' 
— 'September Charm' 
— 'Splendens' 
— 'Superba' 
hybrida ( x ) {A. japonica HORT.) 
— 'Auréole' 
— 'Avalanche' 
— 'Bowles' Pink' 
— 'Bressingham Glow' 
— 'Bühler Kind' 
— 'Coupe d'Argent' 
— 'Elegans' W. h. rosea elegans) 
— 'Frau Marie Maushard' 
— 'Géante des Blanches': (A. h. 'White Queen') 
— 'Hadspen Abundance' 
— 'Honorine Jobert' {A. japonica alba) 




hybrida ( x ) (continued) 
— 'Lady Gilmour' 
— 'Luise Uhink' 
— 'Margarete' 
— 'Max Vogel' 
— 'Mont Rose' 
— 'Pamina' 
— 'Queen Charlotte': A. hybrida 'Königin Charlotte' 
— 'Richard Ahrens' 
— rosea elegans: A. hybrida 'Elegans' 
— 'Rosenschale' 
— 'Rotkäppchen' 
— 'Rubra Plena' {A. hupehensis rubra plena) 
— 'Whirlwind' {A. h. 'Wirbelwind') 
— 'White Queen': A. hybrida 'Géante des Blanches' 
— 'Wirbelwind': A. hybrida 'Whirlwind' 
japonica alba: A. hybrida 'Honorine Jobert' 
japon/ca HORT.: A. hybrida ( x ) 
japonica Sieb. & Zucc : A. hupehensis var. japonica 
lessen' ( x ) 
leveillei 
lipsiensis ( x ) 
magellanica HORT.: A. multifida 
multifida (A. magellanica HORT.) 
— 'Major' 
narcissiflora 
— var. crinita (A. crinita) 
nemorosa 
— 'Alba Plena' 
— 'Allenii' 
— 'Blue Beauty' 
— 'Blue Bonnet' 
— 'Bowles' Mauve' 
— 'Bracteata Plena' 
— caerulea: A. nemorosa 'Robinsoniana' 
— 'Green Fingers' 
— 'Hannah Gubbay' 
— 'Hilda' 
— 'Leeds Variety' 
— 'Lychette' (A. n. 'Lytchett Variety') 
— 'Lytchett Variety': A. nemorosa 'Lychette' 
— 'Robinsoniana' {A. n. caerulea) 
— 'Royal Blue' 
— 'Vestal' 
— 'Wilks' White' 
parviflora 
polyanthes 










— 'Elise Feldman' 
— 'Macrantha' 
tetrasepala 





virginiana: A. canadensis 
vitifolia 




















— 'Pink Pearl' 
hypomandarum ( x ) (Malvastrum hypomandarum) 
Antennaria Asteraceae 
apnea: A. parvifolia 
dioica 
— var. borealis (A. tomentosa HORT.) 
— 'Minima' 
— 'Nyewood' 
— 'Rosa Immortelle' 
— rosea: A. dioica 'Rubra' 








tomentosa HORT.: A. dioica var. borealis 
Anthemis Asteraceae 
biebersteiniana: A. marschalliana 
carpat/ca [A. cretica subsp. carpatica) 
— 'Karpatenschnee' 
— subsp. petraea 
cretica subsp. carpatica: A. carpatica 
cupaniana 
hybrida {x ) 
— 'Beauty of Grallagh' 
— 'E.C. Buxton' 
— 'Grallagh Gold' 
— 'Kelwayi ' 
— 'Perry's Variety' 
— 'Sauce Hollandaise' 
— 'Wargrave' 
marschalliana (A. rudolphiana; A. biebersteiniana) 
nobilis: Chamaemelum nobile 



















— carminea: A. montana 'Rubra' 
— 'Rosea' 
— 'Rubra' {A. m. carminea) 
vu/neraria 
Antirrhinum Scrophulariaceae 




glutinosum: A. hispanicum 










akitensis: A. flabellata 
alpina 
arctica: A. formosa 
atrata 











— 'Silver Queen': A. 'Silver Queen' 




ecalcarata: Semiaquilegia ecalcarata 
einseleana 
elegantula 




— 'Nana Alba' 
— var. pumila 
formosa (A. arctica) 
















'Ministar': A. flabellata 'Ministar' 
'Mrs M. Nicholls' 
Mrs Scott Elliott Hybrids 
'Musik Blau Weiss' Musik Group 
'Musik Rein Gelb' Musik Group 
'Musik Rein Weiss' Musik Group 
'Musik Rosa Weiss Musik Group 
'Musik Rot Gold' Musik Group 
'Musik Rot Weiss' Musik Group 
nivalis: A. glauca 
'Nora Barlow' 
olympica 
'Olympia Blau Weiss' 
'Olympia Rot Gold' 
Olympia Hybrids 
pyrenaica 





'Silver Queen' (A. chrysantha 'Silver Queen') 
skinneri 
thalictrifolia 
truncata: A. formosa var. truncate 
viridiflora 
vulgaris 
— 'Adelaide Addison' 
— alba: A. vulgaris 'Nivea' 
— 'Edelweiss' 
— multiplex: A. vulgaris 'Plena' 
— 'Nivea' (A. v. alba) 
— 'Plena' (A. v. multiplex) 
— 'Ruby Port' 
Arabis Brassicaceae 
albida: A. caucasica 





arendsii ( x ) 
— 'Coccinea' 
— 'Compinkie' 
— 'La Fraîcheur' 
— 'Rosabella' 
— 'Schneeball' 
bellidifolia: A. soyeri subsp. subcoriacea 





carduchorum (Draba gigas) 











— 'Old Gold' 
— 'Variegata' 
jacquinii: A. soyeri subsp. subcoriacea 





purpurea {A. billardieri) 
scopoliana 
soyeri 
— subsp. subcoriacea {A. bellidifolia; A. jacquinii) 
stelleri 
— var. japonica 
sturii ( x ) 
turrita 
vochinensis 
















caespitosa: Sagina subulata 
gracilis 
graminifolia: A. procera subsp. glabra 
grand/flora 
imbricata (Minuartia imbricata) 
ledebouriana 
lithops (A. pulvinata HUTER) 
montana 
nevadensis: A. tetraquetra var. granatensis 
pinifolia {Minuartia circassica) 
procera 
— subsp. glabra (A. graminifolia) 
pulvinata EDGEW. et HOOK.f. 
pulvinata HUTER: A. lithops 
pungens 
purpurascens 
— 'Elliott's Variety' 
stygia 
tetraquetra 
— var. granatensis (A. nevadensis) 
Argyranthemum Asteraceae 
'Anantha' 
'Beauté de Nice' 
'Comtesse de Chambord' 
'Florida' 
'Friesdorfer Schnitt' 
frutescens (Chrysanthemum frutescens) 
'Vera' 
Arisaema Araceae 
alpestre (A. alpinum HORT.) 
alpinum HORT.: A alpestre 
amurense 
atrorubens: A. triphyllum 





helleborifolium: A. tortuosum 
jacquemontii 
japonicum 





tortuosum (A. helleborifolium) 








alliacea (A. plantaginea) 
— 'Leucantha' 
alpina: A. maritima subsp. alpina 
— 'Bees Ruby' {A. pseudarmeria 'Bees Ruby') 
caespitosa: A. juniperifolia 
formosa: A. pseudarmeria 
girardii (A. juncea; A. setacea) 
juncea: A. girardii 
juniperifolia [A. caespitosa) 
— 'Alba' 
— 'Bevan's Variety' 
— 'Suendermannii' 
latifolia: A. pseudarmeria 
maritima 
— 'Alba' 
— subsp. alpina (A. alpina) 
— 'Bloodstone' 





— 'Ruby Glow' 
— 'Splendens' 
— 'Splendens Perfecta' 
— 'Vindictive' 
'Ornament' 
plantaginea: A. alliacea 
pseudarmeria (A. formosa; A. latifolia) 
— 'Bees' Ruby': A. 'Bees Ruby' 
— 'Splendens' 





rusticana (Cochlearia armoracia) 
— 'Variegata' 
Arnebia Boraginaceae 
echioides: A. pulchra 




— subsp. foliosa (A foliosa) 





bulbosum (A. elatius var. bulbosum) 
— 'Variegatum' 




— 'Lambrook Silver' 
alba 
albula: A. ludoviciana var. albula 
alpina: A. caucasica 
arborescens 
— 'Faith Raven' 
— 'Powis': A. 'Powis Castle' 
— 'Powis Castle': A. 'Powis Castle' 
assoana: A. caucasica 
baumgartenii: A. eriantha 
borealis: A. campestris subsp. borealis 
brachyphylla: A. splendens var. brachyphylla 
campestris 
— subsp. borealis (A. borealis) 
canescens: A. 'Canescens' 
'Canescens' (A. canescens) 
caucasica (A. alpina; A. assoana; A. lanata; A. pedemontana) 
chamaemelifolia 





eriantha {A. baumgartenii; A. petrosa) 








lanata: A. caucasica 
/axa: A. umbelliformis 
ludoviciana {A. purshiana) 
— var. albula ( A albula) 
— var. latiloba 
— 'Silver Frost' 
— 'Silver King' 
— 'Silver Queen' 
— 'Valerie Finnis' 
mandshurica 
maritima: Seriphidium maritimum 
michauxiana (A. discolor) 
mutellina: A. umbelliformis 
nitida (A. glacialis var. nitida) 
nutans: Seriphidium nutans 
pedemontana: A. caucasica 
petrosa: A. eriantha 
pontica 
'Powis Castle' (A- arborescens 'Powis' ; A. arborescens 'Powis Castle') 
purshiana: A. ludoviciana 
schmidtiana 
— 'Nana' 
spicata: A. genipi 
splendens 
— var. brachyphylla (A. brachyphylla) 
Stellenana 
— 'Boughton Silver': A. stelleriana 'Mori's Form' 
— 'Mori's Form' (A. s. 'Boughton Silver'; A. s. prostrata) 
— prostrata: A. stelleriana 'Mori's Form' 
— 'Silver Brocade' 
tridentata: Seriphidium tridentatum 
umbelliformis {A. laxa; A. mutellina) 









— subsp. albispathum 
— 'Marmoratum' (A. i. pictum) 









dioicus (A sylvestris; Spiraea aruncus) 
— 'Glasnevin' 
— var. kamtschaticus (A. kamtschaticus) 
— 'Kneiffii' 
kamtschaticus: A. dioicus var. kamtschaticus 
sinensis 
— 'Zweiweltenkind' 
sylvestris: A. dioicus 
Arundinaria 
amabilis: Pseudosasa amabilis 
anceps: Yushania anceps 
angustifolia: Pleioblastus chino f. angustifolius 
argenteostriata: Pleioblastus argenteostriatus 
auricoma: Pleioblastus auricomus 
chino: Pleioblastus chino 
disticha: Pleioblastus pygmaeus var. distichus 
falcata: Drepanostachyum falcatum 
fastuosa: Semiarundinaria fastuosa 
fortunei: Pleioblastus variegatus 
humilis: Pleioblastus humilis 
japonica: Pseudosasa japonica 
jaunsarensis: Yushania anceps 
marmorea: Chimonobambusa marmorea 
murielae: Fargesia murieliae 
nitida: Fargesia nitida 
palmata: Sasa palmata 
pumila: Pleioblastus humilis var. pumilus 
pygmaea: Pleioblastus pygmaeus 
ramosa: Sasaella ramosa 
simonii: Pleioblastus simonii 
spathacea: Fargesia spathacea 
tootsik: Sinobambusa tootsik 
vagans: Sasaella ramosa 
vaginata: Pleioblastus chino f. vaginatus 
variegata: Pleioblastus variegatus 
veitchii: Sasa veitchii 
viridistriata: Pleioblastus auricomus 
Arundo Poaceae 
donax 
— 'Variegata': A. donax 'Versicolor' 
— 'Versicolor' (A. d. 'Variegata') 
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Asarina Scrophulariaceae 











— 'Ice Ballet' 








— 'Lace Veil' 
— var. pseudoscaber (A. pseudoscaber) 
— 'Roem van Brunswijk' 
— 'Spitzenschleier' 





cespitosa: A. lilaciflora 
gussonii 
hirta 
lilaciflora (A. cespitosa) 
nitida 











aestivus (A. microcarpus) 
albus 
microcarpus: A. aestivus 
Aspidium 









scolopendrium (Phyllitis scolopendrium) 
— 'Angustatum' (A- s. 'Angustifolium') 









acris: A. sedifolius 
ageratoides 
— 'Adustus Nanus' 
— 'Asran' 
— f. yesoensis 
albescens (Microglossa albescens) 
'Alert' Dumosus Group 
'Alice Haslam' Dumosus Group 




— 'Blue Star' 
— 'Dark Beauty': A. alpinus 'Dunkle Schone' 
— 'De Bilt' 
— 'Dunkle Schone' (A. a. 'Dark Beauty') 
— 'Goliath' 
— 'Happy End' 
— 'Superbus' 
— 'Trimix' 
— 'Wargrave Pink' 




— 'Blue King' 
— 'Breslau' 
— 'Brilliant' 
— 'Dr Otto Petschek' 
— 'Dwarf King' 
— 'Framfieldii' 
— 'Heinrich Seibert' 
— 'Hermann Löns' 
— 'Imperator': A. amellus 'King George' 
— 'Joseph Lakin' 
— 'King George' (A. a. 'Imperator') 
— 'Kobold' 
— 'Lac de Genève' 
— 'Lady Hindlip' 
— 'Lutetia'; A. pyrenaeus 'Lutetia' 
— 'Moerheim Gern' 
— 'Mrs Ralph Woods' 
— 'Oktoberkind' 
— 'Peach Blossom' 
— 'Perry's Favourite' 
— 'Pink Pearl' 
— 'Pink Zenith': A. amellus 'Rosa Erfüllung' 
— 'Praecox Sommergruss' 
— 'Praecox Sonnenwende' 
— 'Rosa Erfüllung' ( A a. 'Pink Zenith') 
— 'Rosa von Ronsdorf' 
— 'Rotfeuer' 
— 'Rudolf Goethe' 
— 'Schöne von Ronsdorf' 





— 'Veilchenkönigin' [A. a. 'Violet Queen') 
— 'Violet Queen': A. amellus 'Veilchenkönigin' 
andersom! 
'Anja's Choice' 
'Anneke' Dumosus Group 
'Apollo' Dumosus Group 
asperulus 
astéroïdes (A. likiangensis) 
'Audrey' Dumosus Group 
'Augenweide' Dumosus Group 
'Biteliness' Dumosus Group 
'Blaue Lagune' (A. 'Blue Lagoon') Dumosus Group 
'Blauer Gletscher' Dumosus Group 
'Blue Baby' Dumosus Group 
'Blue Butterfly' 
'Blue Chapel' Dumosus Group 
'Blue Lagoon': A. 'Blaue Lagune' 
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Aster (continued) 
'Bonanza' Dumosus Group 
'Bonny Blue' Dumosus Group 
'Cantab' Dumosus Group 
'Connie' 
ciliolatus 
— 'Blue Wig' 
cordifolius 
— 'Ideal' 
— 'Little Carlow' 
— 'Lovely': A. vimineus 'Lovely' 
— 'Photograph' 
— 'Silver Spray' 
'Dark Pink Star' 
datschii ( x ) 




ericoides (A multiflorus HORT.) 
— 'Blue Star' 






— 'Golden Spray' 
— 'Herbstmyrte' 
— 'Hon. Vicary Gibbs' 
— 'Monte Cassino': A. pringlei 'Monte Cassino' 
— 'Pink Cloud' 
— 'Pink Star': A. 'Pink Star' 
— 'Ringdove' 
— 'Ruth McConnell' 
— 'Schneegitter' 
— 'Schneetanne' 
— 'White Heather' 
farreri 
— 'Berggarten': A. tongolensis 'Berggarten' 
frikartii ( x ) 
— 'Flora's Delight' 
— 'Glory of Stäfa': A frikartii 'Wunder von Stäfa' 
— 'Jungfrau' 
— 'Mönch' 
— 'Wunder von Stäfa' (A f. 'Glory of Stäfa') 
glehnii 
— 'Agleni' 
'Golden Sunshine': Heterotheca villosa 'Golden Sunshine' 
'Heinz Richard' Dumosus Group 
'Herbstgruss vom Bresserhof' Dumosus Group 















— 'Coombe Fishacre' 
— 'Edith Niedermeijer' 
— 'Horizontalis' (A- horizontalis) 
— 'Lady in Black' 
— 'Prince' 
'Lavanda' 
likiangensis: A. asteroides 
linosyris (A. I. 'Goldilocks') 
— 'Golddust' 






multiflorus HORT.: A ericoides 





— 'Andenken an Alma Pötschke' 
— 'Andenken an Paul Gerber' 
— 'Barr's Blue' 
— 'Barr's Pink' 
— 'Harrington's Pink' 
— 'Hella Lacy' 
— 'Herbstschnee' 
— 'Honeysong Pink' 
— 'Purple Dome' 
— 'Red Cloud' 
— 'Red Star': A. novae-angliae 'Roter Stern' 
— 'Rosa Sieger' 





















— 'Ada Ballard' 
— 'Amethyst ' 
— 'Andorra' 
— 'Angela Peel' 
— 'Audrey' 
— 'Autumn Glory' 
— 'Barton Royalist' 
— 'Beauty of Zuidwijk' 
— 'Beechwood Challenger' 




— 'Blue Gown' 
— 'Bonningdale Blue' 





— 'Colonel F.R. Durham' 
— 'Coombe Queen' 




— 'Erfurt Blüht' 
— 'Erika' 
— 'Ernest Ballard' 






— 'Freda Ballard' 
— 'Fuldatal' 
— 'Gayborder Charme' 
— 'Gayborder Supreme' 
— 'Gewittersturm' 
— 'Grunders Blaue' 
— 'Helen Ballard' 
— 'Ilse Brensel' 
— 'Karminkuppel' 
— 'Krähenwinkler Frühe' 
— 'Lady Francis' 
— 'Lassie' 
— 'Leuchtfeuer' 






— 'Little Boy Blue' 
— 'Little Dorrit' 
— 'Little Pink Lady' 
— 'Little Red Boy' 
— 'Mabel Reeves' 
— 'Marie Ballard' 
— 'Miss Muffet' 
— 'Mount Everest' 
— 'New White' 
— 'Pamela' 




— 'Queen Mary' 
— 'Red Sunset' 
— 'Rosenhügel' 
— 'Royal Blue' 
— 'Royal Ruby' 
— 'Royal Velvet' 
— 'Sailor Boy' 
— 'Sarah Ballard' 
— 'Schalkwijk' 
— 'Schone von Dietlikon' 
— 'The Archbishop' 
— 'The Cardinal' 
— 'The Sexton' 
— 'Twinkle' 
— 'Velvet Blue' 
— 'Weisses Wunder' 
— 'White Climax' 
— 'White Ladies' 
— 'Winston Churchill' 
'Ochtendgloren' 
'Oktoberlicht' 
'Oktoberschneekuppel' Dumosus Group 
'Persian Rose' Dumosus Group 
'Peter Harrison' Dumosus Group 
'Peter Pan' Dumosus Group 
petiolatus 
pilosus 
— var. demotus (A. tradescantii HORT.) 
'Pink Bouquet' Dumosus Group 
'Pink Butterfly' 
'Pink Lace' Dumosus Group 




— 'Monte Cassino' (A. ericoides 'Monte Cassino') 





































tongolensis ( A 
— 'Berggarten' 
— 'Blue Chapel' 
— 'Leuchtenburg' 
— 'Napsbury' ( A yunnanensis 'Napsbury') 
— 'Sternschnuppe' 
— 'Wartburgstern' 






































'White Fairy' Dumosus Group 
'White Opal' Dumosus Group 
yunnanensis 'Napsbury': A. tongolensis 'Napsbury' 



















'Brautschleier' (A. 'Bridal Veil') 
'Bremen' 
'Bressingham Beauty' 
'Bridal Vei l ' : A. 'Brautschleier' 
'Bronce Elegans' 











— 'King Albert' (A davidii 'Koning Albert'! 
— 'Korean Splendor' 
— 'Oeschberg' 
— 'Pumila' 
— 'Purple Glory' 
— 'Purpurkerze' (A. taquetii 'Purpurkerze') 
— 'Purpurlanze' 




























— 'Superba' (A. taquetii superba) 
— var. taquetii 
— 'Veronica Klose' 
— 'Visions' 
















'Feuer' (A 'Fire') 








'Glow' : A. 'Glut' 









































































'Prof. van der Wielen' 
'Pygmaea Rosea' 
'Queen Alexandra' 














'Straussenfeder' (A. 'Ostrich Plume') 
taquetii 
— 'Purpurkerze': A. chinensis 'Purpurkerze' 
— rubra: A. chinensis 'Rubra' 
— superba: A. chinensis 'Superba' 
thunbergii 




'Weisse Gloria' (A. 'White Gloria') 
'White Gloria': A. 'Weisse Gloria' 
'White Queen' 
















































massiliensis ( A tragacantha L.p.p.) 
monspessulanus 
purpureas 










— 'Green Star' 
— subsp. involucrata 
— 'Lars' 
— 'Margery Fish': A. major 'Shaggy' 
— 'Moira Reid' 
— 'Primadonna' 
— 'Rosea' 
— 'Rosensinfonie' ( A m. 'Rose Symphony') 
— 'Rose Symphony': A mayor'Rosensinfonie' 
— 'Ruby Wedding' 
— 'Rubra' 
— 'Shaggy' ( A m. 'Margery Fish') 
— 'Sunningdale Variegated' 
maxima (A helleborifolia HORT.) 
— f. alba 
minor 
Asyneuma Campanulaceae 




— subsp. haynaldii 
A th yrium Dry op teridaceae 
alpestre: A. distentifolium 
distentifolium (A alpestre) 
filix-femina 
— 'Bornholmiense' 













— 'Plumosum Cristatum' 





goeringianum: A. niponicum 
niponicum [A. goeringianum) 
— 'Metallicum': A. niponicum 'Pictum' 




































— var. graeca 
'Double Stock-flowered Pink' 
'Dr Mules' 
'Drayton' 
'Elstead Giant Purple' 
'Elstead Purple' 
erubescens 
'Eyrei': A. 'Whitewell Gem' 
'Feuerkönig': A. 'Fire King' 
'Fiona' 


























'Prichard's A V : A 'Prichard's Variety' 



















'Whitewell Gem' {A. 'Eyrei') 
Aurinia Brassicaceae 
petraea (Alyssum gemonense; Alyssum petraeum) 
saxatilis (Alyssum saxatile) 
— 'Citrina' 
— 'Compacta' 
— 'Dudley Nevill' 
— 'Gold Ball': A. saxatile 'Goldkugel' 
— 'Gold Dust' 
— 'Goldkugel' {A. s. 'Gold Ball'; A. s. 'Goudkogel') 
— 'Goudkogel': A. saxatile 'Goldkugel' 
— 'Plenum': A. saxatile 'Flore Pleno' 
— 'Flore Pleno' {A. s. 'Plenum') 
— 'Sulphurea' 
— 'Sunny Border Apricot' 
— 'Variegata' 
sinuate {Alyssoides sinuata; Alyssum sinuatum) 
Avena 
Candida HORT.: Helictotrichon sempervirens 
planiculmis: Helictotrichon planiculme 
pratensis: Helictotrichon pratense 
sempervirens: Helictotrichon sempervirens 
A venella 
flexuosa: Deschampsia flexuosa 
A venula 
planiculmis: Helictotrichon planiculme 






















glaucescens: B. multiplex 
metake: Pseudosasa japonica 
multiplex {B. glaucescens; B. nana) 
— 'Alphonse-Karrii' 
— 'Fernleaf' (B. m. 'Wang Tsai') 
— 'Wang Tsai': B. multiplex 'Fernleaf' 
nana: B. multiplex 
nipponica: Sasa nipponica 
ramosa: Sasaella ramosa 
ruscifolia: Shibataea kumasaca 
tootsik: Sinobambusa tootsik 












evansiana: B. grandis var. evansiana 
grandis 









— 'Dresden China' 
— 'Hortensis' 
— 'Pomponette' 







'Abendglocken' [B. 'Evening Bells') 











ciliata ENGL.: B. thysanodes 
ciliata STERNB. (B. ligulata) 
— 'Superba' 





— 'Autumn Red' 
— var. cordifolia: B. cordifolia 
— orbicularis HORT.: B. schmidtii ( x ) 
— var. pacifica (S. pacifica) 
delavayi: B. purpurascens 
'Eric Smith' 
'Evening Bells': B. 'Abendglocken' 
'Evening Glow': B. 'Abendglut' 
'Glockenturm' 
'Illusion' 
ligulata: B. ciliata STERNB. 
'Margery Fish' 
'Morgenröte' (S. 'Morning Blush') 
'Morning Blush': B. 'Morgenröte' 









'Purple Bells': B. 'Purpurglocken' 
purpurascens [B. delavayi) 









smithii: B. newryensis ( x ) 
stracheyi 
— 'Afghanica' 
— 'Alba ' 
'Summer Mountain' 
'Sunningdale' 






grandi flora: Stachys grand/flora 
hirsuta: Stachys monnieri 
macrantha: Stachys grandi ffora 
nivea: Stachys discolor 










tabulare HORT.: B. magellanicum 
Bletia 
hyacinthina: B/etilla striata 
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Bletilla Orchidaceae 
striata {Bletia hyacinthina) 
— 'Alba' 
Bocconia 
cordata: Macleaya cordata 
microcarpa: Macleaya microcarpa 
Bo/ax 
glebaria: Azorella trifurcata 
Boltonia Asteraceae 
astéroïdes 
— var. latisquama (B. latisquama) 
— 'Nana' 
— 'Pink Beauty' 
— 'Snowbank' 
latisquama: B. asteroides var. latisquama 
Borago Boraginaceae 
laxi'flora: B. pygmaea 
pygmaea (B. laxiflora) 
Bouteloua Poaceae 
curtipendula 
gracilis [B. oligostachya; Chondrosum gracile) 






















macrophylla (Anchusa myosotidiflora) 
— 'Aluminium Spot': B. macrophylla 'Langtrees' 
— 'Dawson's White' 
— 'Hadspen Cream' 
— 'Langtrees' (B. macrophylla 'Aluminium Spot') 
— 'Variegata' 
Buglossoides Boraginaceae 



















— glabra: Adenostyles alpina 
Calamagrostis Poaceae 
acutiflora (x ) 
— 'Apple Court' 
— 'Karl Foerster' 
— 'Overdam' 






al pi na: Acinos alpinus 
grandiflora (Satureja grandiflora) 
— 'Variegata' 
nepeta 
— 'Blue Cloud' 
— subsp. nepeta (C. nepetoides) 
— 'White Cloud' 





— f. sieboldii: C. striata 
striata (C. discolor f. sieboldii) 
Calceolaria Scrophulariaceae 























palustris (C. verna) 
verna: C. palustris 
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Caltha Ranunculaceae 
alba: C. palustris var. alba 
leptosepala 
palustris 
— var. alba (C. alba) 
— flore pleno: C. palustris 'Plena' 
— monstrosa plena: C. palustris 'Monstruosa' 
— 'Monstruosa' (C. p. monstrosa plena) 
— multiplex: C. palustris 'Plena' 






abietina: C. patula subsp. abietina 
alaskana 
alliariifolia 
allionii: C. alpestris 













— 'Blaue Clips' (C. c. 'Blue Clips') 
— 'Blaumeise' 
— 'Blue Clips': C. carpatica 'Blaue Clips' 
— 'Blue Moonlight' 
— 'Bressingham White' 
















— 'Weisse Clips' (C. c. 'White Clips') 
— 'Wheatley Violet' 
— 'White Clips': C. carpatica 'Weisse Clips' 





chamissonis (C. dasyantha; C. pilosa) 
— 'Superba' 
cochleariifolia (C. pusilla) 
— 'Alba' 
— 'Blue Tit' 
— 'Cambridge Blue' 
— 'Elizabeth Oliver' 
— 'Miranda' 
— 'Miss Willmott' 
— 'Mist Maiden' 
— 'Oakington Blue' 
— 'Tubby' 
— 'Warleyensis': C. haylodgensis ( x ) 'Warley White' 
collina 
dasyantha: C. chamissonis 
'Dickson's Gold' 
'E.K. Toogood' (C. poscharskyana 'E.K. Toogood') 
elatines var. elatinoides: C. elatinoides 
— var. garganica: C. garganica 
elatinoides (C. elatines var. elatinoides) 
'Elizabeth' (C. takesimana 'Elizabeth') 
excisa 
fenestrellata 
finitima: C. betulifolia 
formanekiana 
fragilis 
garganica (C. elatines var. garganica) 
— 'Erinus Major' 
— 'Senior' 
— 'W.H. Paine' 
glomerata 
— 'Acaulis' (C. g. pusilla) 
— 'Alba' 
— 'Crown of Snow': C. glomerata 'Schneekrone' 
— dahurica: C. glomerata 'Speciosa' 
— dahurica superba: C. glomerata 'Superba' 
— 'Joan Elliott' 
— 'Purple Pixie' 
— pusilla: C. glomerata 'Acaulis' 
— 'Schneekrone' (C. g. 'Crown of Snow') 
— 'Speciosa' (C. g. dahurica) 
— 'Superba' (C. g. dahurica superba) 




haylodgensis ( x ) 







— 'Loddon Anna' 
— 'Pouffe' 
— 'Prichard's Variety' 
— 'Rosea' 
— 'Superba' 






— var. macrantha 
— 'White Ladies' 
latiloba: C. persicifolia subsp. sessiliflora 
medium 
— 'Carillon': C. persicifolia 'Carillon' 
'Molly Pinsent' 









— 'Alba Plena' 
— 'Carillon' (C. medium 'Carillon') 
— 'Coerulea' 
— 'Duett ' 
— 'Fleur de Neige' 
— 'Grandiflora Alba' 
— 'Grandiflora Coerulea' 
— 'Hampstead White ' 
— 'Hidcote Amethyst ' (C. p. 'Hidcote Pink') 
— 'Hidcote Pink': C. persicifolia 'Hidcote Amethyst ' 
— 'Highcliffe' 
— 'Moerheimii ' 
— 'Percy Piper' 
— subsp. sessiliflora (C. grandis; C. latiloba) 
— 'Telham Beauty' 





pi los a: C. chamissonis 
piperi 
portenschlagiana (C. muralis) 
— 'Resholt Variety' 
poscharskyana 
— 'Blauranke' (C poscharskyana 'Blue Gown') 
— 'Blue Gown': C. poscharskyana 'Blauranke' 
— 'E.H. Frost' 
— 'E.K. Toogood': C. 'E.K. Toogood' 
— 'Glandore' 





pulloides ( x ) 
— 'G.F. Wilson' 
punctata 
— 'Alba' 
— var. hondoensis w:"'< -JU* £c\«*y VlJ~jh **r v»u-i' y-ipikArftk 0 ; W ~ £ w -
— 'Nana' 
— 'Nana Alba' 
— 'Rubra' 





















— 'Elizabeth': C. 'Elizabeth' 
thyrsoides 












'Warley White'; C. haylodgensis ( x ) 'Warley White' 







heptaphylla {Dentaria heptaphylla) 
latifolia: C. raphanifolia 
pratensis 
— 'Edith' 
— 'Flore pleno' (C. p. 'Plena') 
— 'Plena': C. pratensis 'Flore pleno' 
raphanifolia (C. latifolia) 



















— 'Frosted Curls' 
conica 
— 'Hime-kan-suge': C. conica 'Snowline' 
— 'Marginata': C. conica 'Snowline' 
— 'Snowline' (C. c. 'Hime-kan-suge'; C. c. 'Marginata'; C. c. 'Variegata') 






elata (C. stricta) 
— 'Aurea' (C. e. 'Bowles' Golden Sedge') 
— 'Bowles' Golden Sedge': C. elata 'Aurea' 
firma 
— 'Variegata' 
flacca (C. glauca) 
flagellifera 
flava 
glauca: C. flacca 
gracilis: C. acuta 
grayi 
hachijoensis 
— 'Evergold': C. oshimensis 'Evergold' 
humilis 
japonica HORT.: C. morrowii 
montana 









— 'Evergold': C. oshimensis 'Evergold' 
— 'Variegata' 
oshimensis 





















— var. caulescens: C. acaulis subsp. simplex 




hebecarpa: Senna hebecarpa 








gracilis (C. lutea) 






acaulis: Verbascum acaule 
roripifolia: Verbascum roripifolium 
Centaurea Asteraceae 
alpestris (C. alpina HORT.) 
alpina 
alpina HORT.: C. alpestris 
bella 
cana: C. triumfetti subsp. cana 
cineraria (C gymnocarpa) 
conifera: Leuzea conifera 
dealbata 
— 'Steenbergii' 
glastifolia (Chartolepis glastifolia) 
gymnocarpa: C. cineraria 
hypoleuca 







— 'Carnea' (C. montana 'Rosea') 
— 'Coerulea' 
— 'Grandiflora' 
— 'Parham Variety' 
— 'Rosea': C. montana 'Carnea' 
— 'Violetta' 
moschata: Amberboa moschata 
nervosa: C. uniflora subsp. nervosa 
nigra 
— subsp. rivularis 
orientalis 





rhapontica: Leuzea rhapontica 






— subsp. tommasinii (C. tommasinii) 
tommasinii: C. spinosociliata subsp. tommasinii 
triumfetti 
— subsp. cana (C. cana) 
uniflora 













alpina (Scabiosa alpina) 
— 'Nana' 
gigantea (C. tatarica) 








— album: C. tomentosum var. columnae 
— var. columnae (C. t. album) 
— 'Senior' 
— 'Silberteppich' 






plumbaginoides {Plumbago larpentae) 
willmottianum 
Cerinthe Boraginaceae 
alpina: C. glabra 
glabra (C. alpina) 
Ceterach 





— 'Blue Dream' 
villosum 
Chamaemelum Asteraceae 
nobile (Anthémis nobilis) 
— 'Ligulosum' (C. n. plenum) 
— plenum: C. nobile 'Ligulosum' 
— 'Treneague' 
Chamaenerion 
angustifolium: Chamerion angustifolium 
Chamerion Onagraceae 
angustifolium (Chamaenerion angustifolium; Epilobium angustifolium) 
— 'Album' 
— 'Stahl Rose' 
dodonaei (Epilobium dodonaei; Epilobium rosmarinifolium) 
fleischen (Epilobium fleischeri) 
90 
Chartolepis 
glastifolia: Centaurea glastifolia 
Chasmanthium Poaceae 




cheiri: Erysimum chain 
Chelidonium Papaveraceae 
japonicum [Stylophorum japonicum) 
majus 
— 'Plenum': C. majus 'Flore Pleno' 
— 'Flore Pleno' (C. m. 'Plenum') 
Che/one Scrophulariaceae 















falcata: Drepanostachyum falcatum 
hookeriana: Himalayacalamus hookerianus 





gracile: Bouteloua gracilis 
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Chrysan themum 
alpinum: Leucanthemopsis alpina 
arcticum: Arctanthemum arcticum 
argenteum: Tanacetum argenteum 
cinerariifolium: Tanacetum cinerariifolium 
corymbosum: Tanacetum corymbosum 
densum: Tanacetum densum 
frutescens: Argyranthemum frutescens 
haradjanii: Tanacetum hatadjanii 
isabellinum: Tanacetum argenteum 
leucanthemum: Leucanthemum vulgare 
macrophyllum: Tanacetum macrophyllum 
nipponicum: Nipponanthemum nipponicum 
pacificum: Ajania pacifica 
paludosum: Leucanthemum paludosum 
parthenium: Tanacetum parthenium 
rubellum: Dendranthema zawadskii var. latilobum 
serotinum: Leucanthemella serotina 
uliginosum: Leucanthemella serotina 
weyrichii: Dendranthema weyrichii 
yezoense: Dendranthema yezoense 
zawadskii: Dendranthema zawadskii 
Chrysogonum Asteraceae 
virginianum 
— 'Allen Bush' 
— 'Australe' 




nutans: Sorghastrum nutans 
Chrysopsis 
villosa: Heterotheca villosa 




— var. rosulare 
tetrandrum 
Chusquea Poaceae 
breviglumis: C, couleou var. tenuis 
couleou 
— var. tenuis (C. breviglumis) 
92 
Cicerbita Asteraceae 
al/una {Lactuca alpina) 





acerina (C. japonica var. acerina) 
— 'Compacta' 
americana 
cordifolia: C. racemosa var. cordifolia 
dahurica 
europaea: C. foetida 
foetida (C. europaea) 
japonica 
— var. acerina: C. acerina 
racemosa 






— 'Armleuchter': C. simplex 'White Pearl' 
— 'Braunlaub' 
— 'Elstead Variety' 
— 'Frau Herms' 
— 'Prichard's Giant' 







helenioides (C. heterophyllum) 
heterophyllum: C. helenioides 
japonicum 
— 'Pink Beauty' 








australasica (Montia australasica; Neopaxia australasica) 










— var. violacea 
heracleifolia 
— 'China Purple' 





jouiniana ( x ) 



































palustre: Potentilla palustris 
Commelina Commelinaceae 
coelestis: C. tuberose 







— 'Flore Pleno' 










mauritanicus: C. sabatius 
nitidus: C. boissieri 








— 'Baby Sun' 
— 'Badengold' 
— 'Domino' 
— 'Early Sunrise' 
— 'Mayfield Giant' (C. g. 'Mayfield Riesen') 





— 'Baby Gold' 










— 'American Dream' 
— 'Nana' (C. rosea HORT.) 
rosea HORT.: C. rosea 'Nana' 
tripteris 
verticillata 










flos-jovis: Lychnis flos-jovis 
tomentosa: Lychnis coronaria 
Coronilla Fabaceae 
cappadocica: C. Orientalis 
coronata 





selloana (Gynerium argenteum) 
— 'Albolineata' (C. s. 'Silver Stripe') 
— 'Andes Silver' 
— 'Aureolineata' (C. s. 'Gold Band') 
— 'Gold Band': C. selloana 'Aureolineata' 
— 'Pumila' 
— 'Rendatleri' 
— 'Roi des Roses' 
— 'Rosea' 
— 'Senior' 
— 'Silver Stripe': C. selloana 'Albolineata' 
— 'Sunningdale Silver' 
Cortusa Primulaceae 
brother/: C. matthioli var. brotheri 
matthioli 
— 'Alba' 
— var. brotheri (C. brotheri) 




bulbosa: C. cava 
cashmeriana 
caucasica 
cava (C. bulbosa) 
cheilanthifolia 
decipiens 
diphylla: C. rutifolia 
flexuosa 
— 'Blue Panda' 
— 'China Blue' 
— 'Père David' 
— 'Purple Leaf' 
lutea (Pseudofumaria lutea) 
nobilis 
ochroleuca {Pseudofumaria alba) 
ophiocarpa 
rupestris 







atrata: Leptinella strata 
— var. dendyi: Leptinella dendyi 
coronopifolia 
dioica: Leptinella dioica 
hispida 
potentillina: Leptinella potentillina 
pyrethrifolia: Leptinella pyrethrifolia 
squalida: Leptinella squalida 
Cotyledon 
chrysantha: Rosularia chrysantha 
Crambe Brassicaceae 
cordifolia 











— subsp. sedifolia {C. sedifolia) 
milfordiae: C. setulosa var. curta 
sarcocaulis 
sedifolia: C. exilis subsp. sedifolia 
setulosa 




















'Lucifer' (C. 'Luzifer') 













stylosa: Phuopsis stylosa 
Cruciata Rubiaceae 
laevipes (Galium cruciata) 
Crunocallis 




dryopteris: Gymnocarpium dryopteris 




— 'Sherriff's Variety': C. sherriffii 
microphyllus 





europaeum: C. purpurascens 
graecum 
hederifolium (C. h. 'Rosenteppich'; C. neapolitanum) 




— 'Perlenteppich': C. hederifolium 'Album' 
— 'Rosenteppich': C. hederifolium 
neapolitanum: C. hederifolium 
pseudibericum 
purpurascens (C. europaeum) 
repandum 
Cymbalaria Scrophulariaceae 
aequitriloba {Linaria aequitriloba) 
hepaticifolia {Linaria hepaticifolia) 
muralis {Linaria cymbalaria) 
— 'Alba' (C. m. 'Pallidior') 
— 'Apple Court' 
— 'Globosa' 
— 'Globosa Alba' 
— 'Nana Alba' 
— 'Pallidior': C. muralis 'Alba' 
pallida (Linaria pallida) 
— 'Alba' 







— 'Blue Shower' 
— 'Firmament' 










— var. pubescens (C. pubescens) 
formosanum: C. japonicum 
japonicum (C. formosanum) 
macranthum 
— var. rebunense 




caryotideum {Polystichum caryotideum) 
falcatum {Polystichum falcatum) 
— 'Rochfordianum' 
fortunei {Polystichum fortunei) 










elata {Orchis elata) 
foliosa (Orchis foliosa) 
fuchsii {Orchis fuchsii) 
incarnats {Orchis incarnata) 
maculata {Orchis maculata) 
majalis {Orchis majalis) 
— subsp. praetermissa (D. praetermissa; Orchis praetermissa) 
praetermissa: D. majalis subsp. praetermissa 
Darmera 


















































































Pacific Giant Group 
Pacific Giant Group 
Pacific Giant Group 
Belladonna Group 







'Duchess of Portland' 
'Edward Bromet' 
'Elaine' Pacific Giant Group 
elatum 


















— 'Blauer Spiegel (D. g. 'Blue Mirror') 
— 'Blauer Zwerg' (O. g. 'Dwarf Blue') 
— 'Blue Mirror': D. grandiflorum 'Blauer Spiegel' 
— 'Butterfly' 
— 'Dwarf Blue': D. grandiflorum 'Blauer Zwerg' 
— 'Dwerg Gentiaan' 
'Green Expectations' 




'Iris' Belladonna Group 
'Ivory Towers' Pacific Giant Group 
'James Nuttall' 
'Jubelruf' 
'King Arthur' Pacific Giant Group 
'King of Delphiniums' 
'Kirchenfenster' 





'Lamartine' Belladonna Group 

















'Mrs J.S. Courtauld' 
'Mrs Newton Lees' 
'Mrs Olga Abel' 








'Pacific White' Pacific Giant Group 
'Parsival'; D. 'Percival' 
'Pennant Mix' Pacific Giant Group 
'Percival' (D. 'Parsival') Pacific Giant Group 
'Perlmutterbaum' 
'Petticoat' 












ruysii ( x ) 
— 'Pink Sensation' 
'Sapphire' Belladonna Group 
'Schildknappe' 
'Schönbuch' 




'Sommerfrische' Belladonna Group 
'Sommerhimmel': D. 'Summer Skies' 
'Sommernachtstraum' 
'Spindrift' 





















'Wendy': D. 'Andenken an August Koenemann' 































Pacific Giant Group 
Belladonna Group 













































































weyrichii (Chrysanthemum weyrichii) 
— 'White Bomb' 
'White Bouquet' 
yezoense {Chrysanthemum yezoense) 
— 'Roseum' 
zawadskii (Chrysanthemum zawadskii) 




















































heptaphylla: Cardamine heptaphylla 
Derwentia 












— var. vivipara {S. c. 'Fairy's Joke') 
— 'Waldschratt' 
flexuosa (Avenella flexuosa) 
— 'Aurea': D. flexuosa 'Tatra Gold' 





allwoodii ( x ) 
— 'Alice' 
— 'Aqua' 
— 'Candy Dish' 
— 'Frosty Fire' 
— 'Helen' 
— 'Ian' 
— 'Little Blue Boy' 
— 'Little Bobby' 
— 'Romeo' 
— 'Sweet Memory' 





















'Anthony' Plumarius Group 
arenarius 
armaria 
'Artis' Plumarius Group 




— 'Indianer Teppich' 
— 'Nanus' 
— 'Newport Pink' 
— 'Pink Beauty' 
— 'Scarlet Beauty' 
'Bat's Double Red' 
biflorus 
blandus: D. plumarius 
'Blaureif' Plumarius Group 
'Boydii' 
brachyanthus: D. strictus 
'Brilliancy' 
'Brympton Red' Plumarius Group 
caesius: D. gratianopolitanus 
callizonus 
campestris 
cap/l/i frons: D. carthusianorum 
capitatus 
carthusianorum (D. capillifrons) 
caryophyllus 
— 'Grenadin' 
— 'King of the Blacks' 
— 'Red Emperor' 
— 'Triumph' 
— 'Vienna Mixture' : D. caryophyllus 'Wenerdwerg' 
— 'Wenerdwerg' (D. c. 'Vienna Mixture') 
'Charles Edward' Plumarius Group 
'Charles T. Musgrave' 
collinus: D. seguieri 
cruentus 
'Danielle Marie' Plumarius Group 
'David' Plumarius Group 




— 'Flashing Light' (O. d. 'Leuchtfunk') 




— 'Splendens Erecta' 
— 'Vampir' 


















'Duchess of Fife' Plumarius Group 
'Earl of Essex' 
erinaceus: D. webbianus 




frigidus: D. sylvestris var. frigidus 
'Fritzchen' Plumarius Group 
furcatus 
— 'Lereschei' 





— degenii: D. degenii 
— 'Leuchtkugel' 
graniticus 
gratianopolitanus (D. caesius) 
— 'Albus' 
— 'Asnelliken' (D. g. 'Nordstjernen') 
— 'Badenia' 
— 'Bath's Pink' 
— 'Blauigel' 
— 'Blue Hills' 
— 'Bombardier' 
— 'Compactus' 
— 'Compactus Eydangeri': D. gratianopolitanus 'Eydangeri' 
— 'Dottie' 
— 'Emmen' 
— 'Eydangeri' (D. g. 'Compactus Eydangeri') 
— 'Feuerhexe' 
— 'Floriade' 
— 'Hannoversch Muenden' 
— 'La Bourboule' 
— 'La Bourboule White' 
— 'Märchenfee' 
— 'Margaret Curtis' 
— 'Mirakel' 
— 'Nordstjernen': D. gratianopolitanus 'Asnelliken' 










— 'Tiny Rubies' 
haematocalyx 















'Lord Chatham': D. 'Old Salmon Clove' 






— var. musalae (D. musalae) 
'Miss Corry' 
monspessulanus 
— subsp. sternbergii (D. sternbergii) 
'Mrs Sinkins' 
'Munot' 
musalae: D. microlapis var. musalae 
myrtinervis 
nardiformis 




'Old Crimson Clove' 
'Old Red Clove' 
'Old Salmon Clove' ID. 'Lord Chatham') 
pavonius (D. neglectus) 
— 'Inshriach Dazzler' 
petraeus 
— 'Albus Plenus' 


































seguieri (D. collinus) 
serotinus 
— subsp. lumnitzeri: D. lumnitzeri 
simulans 
'Snowdrift' 
'Sops in Wine' 
speculifolius 
'Spencer Bickham' 
stembergii: D. monspessulanus subsp. sternbergii 
'St Nicholas' 
strictus (D. brachyanthus) 
— var. bebius 
subacaulis 
— 'Rosa Zwerg' 
superbus 
— var. longicalycinus 
— 'Monticolus Albus' 
sylvestris 
— var. frigidus {D. frigidus) 
— subsp. tergestinus 
— 'Uniflorus' 
'Waithman's Beauty' 
'Warden Hybrid': D. 'Welwyn' 
webbianus (D. erinaceus) 





















— 'Ruby Field': D. 'Ruby Field' 
— 'Salmon Twinspur' 
'Blackthorn Apricot' 
cordata 
— 'Ruby Field': D. 'Ruby Field' 












'Ruby Field' (D. barberae 'Ruby Field'; D. cordata 'Ruby Field') 
'Rupert Lambert' 
'Salmon Supreme' 







— 'Boothman's Variety': D. exima 'Stuart Boothman' 
— 'Snowdrift' 
— 'Stuart Boothman' (O. e. 'Boothman's Variety') 
formosa 





— 'Langtrees' (D. formosa 'Pearl Drops') 
— 'Luxuriant' 
— 'Margery Fish' 
— subsp. oregona (D. oregona) 
— 'Pearl Drops': D. formosa 'Langtrees' 
— 'Silver Smith' 
macrantha 




albus (D. fraxinella) 
— 'Albiflorus' 
— var. caucasicus {D. caucasicus) 
— 'Purpureus' 
caucasicus: D. albus var. caucasicus 










— 'Gelber Herold' 
— 'Gigantea' 
grandiflora (D. ambigua) 
— 'Temple Bells' 







parviflora (D. kishinskyi) 
purpurea 
— 'Alba' 
— 'Apricot Beauty' 
— 'Campanulata' 
— Excelsior Hybrids 
— Foxy Hybrids 
— Gelbe Lanze Hybriden 
— 'Gloxiniiflora' 














fullonum (D. sylvestris) 
laciniatus 
sativus 






— var. oreganum (D. oreganum) 






amethystinum: D. pulchellum 
Cleveland« 
dentatum 
— subsp. ellisiae 
hendersonii 
jeffreyi 
— var. tetrandum (D. tetrandum) 
lemoinei ( x ) 
— 'Belle Mauve 
— 'La Grandesse' 
— 'Purity' 
— 'Violet Queen' 
meadia {D. pauciflorum (DURAND) E. GREENE) 
— 'Album' 
— 'Queen Victoria' 
pauciflorum (DURAND) E. GREENE: D. meadia 
pauciflorum HORT.: D. pulchellum 
pulchellum (D. amethystinum; D. pauciflorum HORT.; D. radicatum) 
— 'Red Wings' 
radicatum: D. pulchellum 
tetrandum: D. Jeffrey/' var. tetrandum 
Doronicum Asteraceae 
austriacum 
caucasicum: D. orientale 
clusii 
columnae [D. cordatum) 




orientale (D. caucasicum) 
— 'Finesse' 
— 'Frühlingspracht' (D. o. 'Spring Beauty') 
— 'Magnif icum' 









pentaphyllum [D. suffruticosum) 













— f. leiocarpa 
bruniifolia 
bryoides: D. rigida var. bryoides 





dedeana (D. zapateri) 
densiflora (D. paysonii) 
dicranoides: D. rigida 
dubia 
fladnizensis 






lasiocarpa (D. aizoon) 
mollissima 
oligosperma 
paysonii: D. densiflora 
polytricha 
repens: D. sibirica 
rigida [D. dicranoides) 
— var. bryoides (D. bryoides) 
— var. imbricata (D. bryoides var. imbricata) 
rosularis 
'Salomonii' 












govanianum: Nepeta govaniana 
grandiflorum HORT.: D. rupestre 
nutans 
prattii: Nepeta prattii 
renatii 
rupestre (D. grandiflorum HORT.) 
ruyschianum 










integrifolia: D. octopetala var. integrifolia 
lanata: D. octopetala f. argentea 
octopetala 
— f. argentea (D. lanata; D. o. var. vestita) 
— var. integrifolia (O. tenella; D. integrifolia) 
— 'Minor' 
— 'Silberteppich' 
— var. vestita: D. octopetala f. argentea 
suendermannii ( x ) 
tenella: D. octopetala var. integrifolia 
Dryopteris Dryopteridaceae 
affinis (D. borreri; D. pseudo-mas) 
— 'Congests Cristata' 
— 'Crispa' 
— 'Cristata' (D. a. 'The King') 
— 'Cristata Angustata' 






atrata HORT.: D. cycadina 
austriaca: D. dilatata 
boottii ( x ) 
borreri: D. affinis 
carthusiana (D. spinulosa; Aspidium spinulosum) 
crassirhizoma 
cristata 
cycadina {D. atrata HORT.; D. hirtipes HORT.) 
dickinsii 
dilatata (O. austriaca) 
— 'Crispa Whiteside' 
— 'Grandiceps' 
— 'Lepidota' 
— 'Lepidota Cristata' 
— 'Recurvata' 
erythrosora (D. e. var. prolifica) 
— var. prolifica: D. erythrosora 









— 'Linearis Cristata' 
— 'Linearis Polydactyla' 
— 'Linearis The King': D. filix-mas 'The King' 
— 'The King' (D. f. 'Linearis The King') 
goldiana 
hirtipes 
hirtipes HORT.: D. cycadina 
linnaeana: Gymnocarpium dryopteris 
marginalis 
pseudo-mas: D. affinis 
robertiana: Gymnocarpium robertianum 
sieboldii 
spinulosa: D. carthusiana 
tavellii ( x ) 














— Bressingham Hybrids 
— 'Green Edge' 
— 'Leuchtstern' 
— 'Magnus' 
— 'Robert Bloom' 
— 'Rubinstern' 
— 'Springbrook's Crimson Star' 
— 'The King' 
— 'White Lustre' 
— 'White Swan' 
Echinops Asteraceae 
bannaticus 
— 'Blue Ball': E. bannaticus 'Blue Globe' 
— 'Blue Globe' (E. b. 'Blue Ball') 
— 'Blue Glow' 





niveus HORT.: E. sphaerocephalus 'Niveus' 
niveus WALL, ex ROYLE 
ritro 
— subsp. ruthenicus 
— 'Veitch's Blue' 
sphaerocephalus 
— 'Niveus' (£. niveus HORT.) 
Echium Boraginaceae 
rubrum: E. russicum 
russicum IE. rubrum! 
vulgare 
Edraianthus Campanulaceae 
croaticus: E. graminifolius 
dalmaticus 
dinaricus 


















racemosa (Heuchera racemosa) 
Elodea Hydrocharitaceae 
canadensis 
densa: Egeria densa 
Elymus Poaceae 
arenarius: Ley mus arenarius 
giganteus: Leymus racemosus 








angustifolium: Chamerion angustifolium 
'Broadwell' 
crassum 
dodonaei: Chamerion dodonaei 
fleischen: Chamerion fleischen 
glabellum 
hirsutum 
inornatum: E. komarovianum 










— var. rubrum: E. rubrum ( x ) 
cantabrigiense ( x ) 
Colchicum: E. pinnatum subsp. Colchicum 
diphyllum 





— 'Rose Queen' 
hexandrum: Vancouveria hexandra 
lilacinum HORT.: E. youngianum 'Roseum' 
macranthum: E. grandiflorum 




— subsp. Colchicum (E Colchicum; E. p. var. elegans) 
— var. elegans: E. pinnatum subsp. Colchicum 
pubigerum 
— 'Orangekönigin' 
rubrum ( x ) (f. alpinum var. rubrum) 
sagittatum 
sulphureum: E. versicolor 'Sulphureum' 
versicolor ( x ) 
— 'Cupreum' 
— 'Sulphureum' (£. sulphureum) 
warleyense ( x ) 
— 'Ellen Willmott' 
youngianum ( x ) 
— lilacinum: E. youngianum 'Roseum' 
— 'Niveum' 















bungei: E. stenophyllus 
himalaicus 
isabellinus ( x ) 
— 'Cleopatra' (£. /. 'Kleopatra') 
— 'Image' 







— Ruiter's Hybrids 
— Shelford Hybrids 
— 'Sulphur Beauty' 
— 'Tender Beauty' 
olgae 
robustus 
stenophyllus (f. bungei) 
Erianthus 


































— 'Elstead Pink' 
humilis 
'Hundstern' 
karvinskianus (E. mucronatus) 
— 'Profusion' 
leiomerus 
'Lilac Jewel ' 
'Lilofee' 
macranthus: E. speciosus var. macranthus 
'Mrs E.H. Beale' 
mucronatus: E. karvinskianus 
philadelphicus 
'Pink Jewel ' : E. 'Rosa Juwe l ' 
pinnatisectus 
radicatus 




























— 'Dr Hähnle' 





torreyanum: E. umbellatum var. torreyanum 
umbellatum 




vaginatum {Scirpus fauriei var. vaginatus) 
— 'Heidelicht' 
Eriophyllum Asteraceae 
lanatum (Actinella lanata) 
Eritrichium Boraginaceae 
nanum 
rupestre (f. strictum) 
strictum: E. rupestre 
Erodium Geraniaceae 
absinthoides 
— var. armenum 
carvifolium 
chamaedryoides: E. reichardii 




glandulosum: E. petraeum subsp. glandulosum 
guttatum 
hymenodes 
kolbianum ( x ) 
— 'Natasja' 
manescavii 
— 'Merstham Pink' 
petraeum 
— subsp. crispum (E. cheilanthifolium) 
— subsp. glandulosum (E. glandulosum) 
reichardii (E. chamaedryoides) 
— 'Album' 
— plena: E. variabile 'Flore Pleno' 
— roseum: E. variabile 'Roseum' 
rupestre 
trifolium 
variabile ( x ) 
— 'Album' 
— 'Bishop's Form' 
— 'Flore Pleno' [E. reichardii plena) 




















— 'Blauer Zwerg' 
— 'Blaukappe' 








triparthum ( x ) 
variifolium 
yuccifolium 
zabelii ( x ) 






'Bowles Mauve' (E. linifolium 'Bowles Mauve') 
'Bredon' 
capitatum 
cheiri (£. suffruticosum; Cheiranthus cheiri) 
— 'Bloody Warrior' 











— 'Bowies Mauve': E. 'Bowles Mauve' 
— 'Variegatum' 




pulchellum (E. rupestre) 
— 'Aurantiacum' 
pumilum: E. helveticum 
'Ruf us' 
rupestre: E. pulchellum 
'Sprite' 

















oppositifolia: Aethionema oppositifolium 
Eupatorium Asteraceae 
cannabinum 
— 'A lbum' 
— 'Plenum' 
capillifolium 
— 'Elegant Plume' 
— 'Emerald Feather' 
chinense 






— 'A lbum' 





— 'A lbum' 
— 'Atropurpureum' (f. purpureum atropurpureum) 
— 'Augustrubin' 
— 'Gateway' 
— 'Glutball ' 




— atropurpureum: E. maculatum 'Atropurpureum' 
rugosum [E. urticifolium) 
— 'Braunlaub' 
— 'Snowball ' 
urticifolium: E. rugosum 
Euphorbia Euphorbiaceae 
amygdaloides 
— 'Purpurea' (E. a. rubra) 
— vat. robbiae ( £ robbiae) 




— 'Blue Hills' 
— 'John Tomlinson' 
— 'Lambrook Gold' 

























niciciana: E. sequieriana subsp. niciciana 
palustris 
— 'Walenburg's Glorie' 
pilosa 
— 'Major' 





robbiae: E. amygdaloides var. robbiae 
schillingii 
seguieriana 







wulfenii: E. characias subsp. wulfenii 
Euthamia 




japonica {Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica) 
— var. compacta (Polygonum compactum) 




— 'Rosea' (Polygonum compactum roseum) 
— 'Spectabilis' 
sacha/inensis (Polygonum sachalinense; Reynoutria sachalinensis) 
Fargesia Poaceae 
murieliae (Arundinaria murielae; Sinarundinaria murielae) 
— 'Simba' 
nitida (Arundinaria nitida; Sinarundinaria nitida) 
— 'Eisenach' 
— 'Nymphenburg' 
spathacea (Arundinaria spathacea) 
Felicia 









capillata: F. filiformis 
cinerea 
filiformis {F. tenuifolia; F. capillata) 
gautieri (F. scoparia) 
— 'Pic Carlit' 
glacialis 

























scoparia: F. gautieri 









verna: Ranunculus ficaria 
128 
Filipendula Rosaceae 
digitata: F. palmata 
hexapetala: F. vulgaris 
kamtschatica (Spiraea kamtschatica) 
palmata {F. digitata; Spiraea digitata) 




— 'Elegans' (F. palmata elegans) 
— 'Nephele' 
rubra 
— 'Venusta' (F. r. 'Venusta Magnifica') 
— 'Venusta Alba' 
— 'Venusta Magnifica': F. rubra 'Venusta' 
ulmaria (Spiraea ulmaria) 
— 'Aurea' 
— aureovariegata: F. ulmaria 'Variegata' 
— 'Plena' 
— 'Variegata' (F. u. aureovariegata) 














'Frei' (Pink Panda) 
indica: Duchesnea indica 
'Interarba' (Ruby Surprise) 
'Interarpar' (Sparkling Surprise) 
'Lipstick' 
Pink Panda: F. 'Frei' 
Ruby Surprise: F. 'Interarba' 
'Serenata' 









— 'Red Wonder' 
— 'Yellow Wonder' 
Francoa Saxifragaceae 
ramosa (F. sonchifolia var. ramosa) 
sonchifolia 














austromontana [F. serra tifolia H ORT J 
'Avalanche' 
bacillaris ( x ) 





















'Empress of Prussia' 





'Flocon de Neige' 
'Floralies de Nantes' 
'Foolke' 





gracilis: F. magellanica var. gracilis 























— var. gracilis (F. gracilis) 
— 'Karen' 
— var. molinae (F. m. alba) 
— 'Pumila' 





















'Prince of Orange' 
procumbens 




reflexa HORT.: F. bacillaris ( x ) 'Reflexa' 
regia 
'Riccartonii' {F. magellanica 'Riccartonii') 





serratifolia HORT.: F. austromontana 
serratifolia RUIZ & PAV.: F. denticulata 
'Sharpitor' 
'Snowcap' 






























'Goblin': G. 'Kobold' 
'Golden Gobiin': 6 . 'Goldkobold' 
'Goldkobold' (G. 'Golden Gobiin') 
grandiflora HORT.: G. aristata 
'Kobold' (G. 'Gobiin') 
'Mandarin' 
'Monarch' 
'Nana Nieske': G. 'Nieske' 









hartlandii (x ) 
— 'Alba' 
— 'Candida' 
— 'Duchess of Bedford' 





luteum: Lamiastrum galeobdolon 
Galium Rubiaceae 
boreale 
cruciata: Cruciata laevipes 
incanum 
mollugo 












— 'Corrie's Gold' 
— 'Whirling Butterflies' 
Gentiana Gentianaceae 
acaulis (G. kochiana) 
'Admiral' 
affinis (G. bigelovii) 










axillariflora: G. triflora var. japonica 
bavarica 
'Bernardii' 
























favratii: G. brachyphylla subsp. favratii 








hascombensis: G. septemfida 'Hascombensis' 
'Holzmann' (G. holzmannii) 
holzmannii: G. 'Holzmann' 
'Inverleith' 
jesoana: G. triflora var. japonica 
kochiana: G. acaulis 
kurroo 




macaulayi ( x ) 
— 'Kingfisher' 
— 'Wells' Variety' 
makinoi 




















— 'Doeringiana' (G. doeringiana) 
— 'Hascombensis' (G. hascombensis) 





— 'Brin Form' 
— 'Praecox' 
'Sinorna' 












— var. japonica {G. axillariflora; G. jesoana) 
— var. montana 
— 'Royal Blue' 




— var. alata: G. angulosa 
— var. angulosa: G. angulosa 










armenum: G. psilostemon 
asphodeloides 
'Birch Lilac': G. sylvaticum 'Birch Lilac' 
'Brookside' 
'Cambridge': G. cantabrigiense ( x ('Cambridge' 





chinense: G. eriostemon 
cinereum 
— 'Ballerina' 
— 'Giuseppii' (G. subcaulescens giuseppii) 
— 'Laurence Flatman' 
— 'Splendens' (G. subcaulescens splendens) 
— var. subcaulescens {G. subcaulescens) 
clarkei 
— 'Kashmir Blue' 
— 'Kashmir Pink' 
— 'Kashmir Purple' 
— 'Kashmir White ' (G. rectum album) 
dahuricum 
dalmaticum 





— 'A.T. Johnson': G. oxonianum 'A.T. Johnson' 
— 'Claridge Druce': G. oxonianum 'Claridge Druce' 
— 'McClintock': G. oxonianum 'McClintock' 
— 'Rose Clair': G. oxonianum 'Rose Clair' 
— 'Wargrave Pink' 
erianthum 
— 'Album' 
eriostemon (G. chinense) 
farreri (G. napuligerum HORT.) 
fremontii 
gracile 
grandiflorum: G. himalayense 
— var. alpinum: G. himalayense 'Gravetye' 
himalayense (G. grandiflorum; G. meeboldii) 
— 'Birch Double': G. himalayense 'Plenum' 
— 'Gravetye' (G. grandiflorum var. alpinum) 
— 'Irish Blue' 





lindavicum ( x ) 
— 'Apple Blossom' 
macrorrhizum 
— 'Album' 
— 'Bevan's Variety' 
— 'Czakor' 
— 'De Bilt' 









— 'Hazel Gallagher' 
maderense 
magnificum ( x ) (G. platypetalum HORT.) 
— 'Roseum' 
malviflorum 
meeboldii: G. himalayense 
monacense ( x ) 
— 'Muldoon' 






oxonianum ( x ) 
— 'Anmore' 
— 'A.T. Johnson' (G. endressii 'A.T. Johnson') 
— 'Claridge Druce' (G. endressii 'Claridge Druce'] 
— 'McClintock' (G. endressii 'McClintock') 
— 'Phoebe Noble' 
— 'Rose Clair' (G. endressii 'Rose Clair') 
— 'Rosenlicht' 








— 'Lily Lovell' 
— var. lividum 





platypetalum HORT.: G. magnificum ( x ) 
polyanthes 
pratense 
— f. albiflorum 
— album: G. pratense 'Galactic' 
— bicolor. G. pratense 'Striatum' 
— 'De Bilt' 
— 'Galactic' (G. p. album) 
— 'Mrs Kendall Clark' 
— 'Plenum Album' 
— 'Plenum Caeruleum' 
— 'Plenum Violaceum' 
— 'Silver Queen' 
— 'Striatum' (G. p. bicolor) 
— "t Sticht' 
procurrens 
psilostemon (G. armenum) 




— f. albiflorum 
rectum 






riversleaianum ( x ) 
— 'Mavis Simpson' 
— 'Russell Prichard' 
rivulare (G. sylvaticum subsp. rivulare) 
robertianum 
— 'Album' 




— 'Alpine Glow' 
— 'Ankum's Pride' 





— 'John Elsley' 
— 'Jubilee Pink' 
— lancastriense: G. sanguineum var. striatum 
— 'Max Frei' 
— 'Minutum' 
— 'Nanum' 
— var. prostratum: G. sanguineum var. striatum 
— 'New Hampshire Purple' 
— 'Purple Flame' 
— 'Shepherd's Warning' 
— 'Splendens' 
— var. striatum (G. s. lancastriense; G. s. var. prostratum) 
sessiliflorum 
— 'Nigricans' 
— subsp. novaezelandiae 
shikokianum 
— var. yoshiianum 
stapfianum 
— roseum: G. orientalitibeticum 
soboliferum 
'Spinners' 
subcaulescens: G. cinereum var. subcaulescens 
— giuseppii: G. cinereum 'Giuseppii' 
— splendens: G. cinereum 'Splendens' 
sylvaticum 
— 'Album' 
— 'Amy Doncaster' 
— 'Birch Lilac' (G. 'Birch Lilac') 
— 'Mayflower' 
— 'Meran' 
— subsp. rivulare: G. rivulare 
— 'Silva' 
— var. wannen' 








— 'Buxton's Blue': G. wallichianum 'Buxton's Variety' 
— 'Buxton's Variety' (G. w. 'Buxton's Blue') 
wilfordii: G. thunbergii 
wlassovianum 
yesoense 
— var. nipponicum 
yunnanense 
Geum Rosaceae 
bulgaricum HORT.: 6. 'Bulgaricum' 
'Bulgaricum' (G. bulgaricum HORT.) 
chiloense 
— 'Dolly North' 
— 'Lady Stratheden' (G. 'Goldball') 
— 'Feuerball': G. chiloense 'Mrs Bradshaw' 




— 'Red Wings' 




'Goldball': G. chiloense 'Lady Stratheden' 
heldreichii ( x ) 
inclinatum: G. sudeticum ( x ) 
intermedium ( x ) 
montanum {Sieversia montana) 
'Prinses Juliana' 





— 'Leonard's' Variety' 
— 'Lionel Cox' 
'Rubin' 
'Sigiswang' 










corniculatum (G. phoeniceum) 
flavum 







— subsp. bellidifolia: G. meridionalis 
— 'Rosea' 
elongata: G. punctata 
fuxeensis ( x ) 
incanescens 
incanescens HORT.: G. punctata 
meridionalis (G. cordifolia subsp. bellidifolia; G. pygmaea) 
nana: G. repons 
nudicaulis 
punctata (G. elongata; G. incanescens HORT.) 
pygmaea: G. meridionalis 










tataricum {Limonium tataricum; Statice tatarica) 








densa (Potamogeton densus) 
Gunners Gunneraceae 
brasiliensis: G. manicata 
chilensis: G. tinctoria 
magellanica 
manicata (G. brasiliensis) 
scabra: G. tinctoria 
tinctoria (G. chilensis; G. scabra) 
Gymnocarpium Dryopteridaceae 
dryopteris (Currania dryopteris; Dryopteris linnaeana) 
— 'Plumosum' 
robertianum (Currania robertiana; Dryopteris robertina) 
Gynerium 






dubia: G. repens 
fratensis: G. repans 'Fratensis' 
libanotica 




— 'Bristol Fairy' 
— 'Fairy Perfect' (G. p. 'Perfecta') 
— 'Festival' 
— 'Flamingo' 
— 'Perfecta': G. paniculata 'Fairy Perfect' 
— 'Pink Festival' 
— 'Plena' 
— 'Schneeflocke' (G. p. 'Snowflake'; G. p. 'Sneeuwvlok') 
— 'Sneeuwvlok': G. paniculata 'Schneeflocke' 
— 'Snowflake': G. paniculata 'Schneeflocke' 
— 'Viette's Dwarf' 
perfoliata 
petraea 
repens (G. dubia) 
— 'Alba' 
— 'Dorothy Teacher' 
— 'Dubia' 
— 'Fratensis' (G. fratensis) 
— 'Letchworth' 




— 'Pink Star' 
— 'Rosa Schönheit' (G. r. 'Pink Beauty') 
— 'Rosea' 
'Rosenschleier' (G. 'Rosy Veil') 















coronopifolius: H. glutinosus 
croceus 




— 'Red Edge': H. 'Red Edge' 
'Amy' 
andersonii ( x ) 
— 'Variegata' 
armstrongii HORT.: H. ochracea 
astonii: H. subsimilis var. astonii 
'Autumn Glory' 
azurens HORT.: H. 'Maori Gem' 
'Baby Marie' 
'Balfouriana' (H. balfouriana) 
balfouriana: H. 'Balfouriana' 
'Bicolor Wand' 
'Blue Clouds' 
brachysiphon {H. traversa HORT.) 





— 'Sir George Fenwick' 
buxifolia: H. odor a 
'Caledonia' (H. 'E.B. Anderson') 
'Carl Teschner': H. 'Youngii' 
carnosula 
chathamica 
'Christensenii' (H. 'Pauciflora' HORT.) 
ciliolata 
colensoi 
— glauca: H. 'Leonard Cockayne' 
'Col wall' 
cupressoides 
— 'Boughton Dome' 




'E.B. Anderson': H. 'Caledonia' 
'Edinensis' 
elliptica 
— 'Marie Louise' 
'Emerald Green' (H. 'Green Globe') 
epacridea 
franciscana ( x ) 
— 'Blue Gem' 
— 'Variegata' 
glaucocaerulea: H. pimeleoides 'Glaucocaerulea' 
'Great Orme' 




hectorii: H. hectoris 
hectoris (H. hectorii) 
hulkeana: Heliohebe hulkeana 
'Inspiration' 
'James Piatt' 
'Kirkii* (H. kirkii) 
kirkii: H. 'Kirkii' 
'La Séduisante' 
leiophylla 
'Leonard Cockayne' {H. colensoi glauca) 
loganioides: H. 'Loganioides' 
'Loganioides' (H. loganioides) 
macrantha 
'Maori Gem' (H. azurens HORT.) 
'Margret' 





'Miss E. Fittall' 
'Mohawk' (Purple Pixie) 
'Mrs Winder' {H. 'Waikiki') 
ochracea (H. armstrongii HORT.) 
— 'James Stirling' 
odora {H. buxifolia) 
— var. patens 
'Pauciflora' HORT.: H. 'Christensenii' 
'Pewter Dome' 
pimeleoides 









'Porlock Purple': Parahebe catarractae 'Delight' 
'Primley Gem' (H. 'Margery Fish') 





— 'Boughton Silver' 













traversa HORT.: H. brachysiphon 
vernicosa 
'Waikiki ' : H. 'Mrs Winder' 
'Warleyensis' 
'White Gem' (W. brachysiphon 'White Gem') 
'White Wand' 
'Wingletye' 








— 'Die Blonde' 




— superbum: H. bigelovii 'The Bishop' 


























'Red and Gold': H. 'Rotgold' 
'Riverton Gern' 














alpestre: H. oelandicum subsp. alpestre 
— 'Serphyllifolium'; H. oelandicum subsp. glabrum 
















'Braungold' [H. 'Brown Gold') 
'Bronzeteppich' 
'Brown Gold': H. 'Braungold' 









'Fireball': H. 'Mrs C.W. Earle' 
'Fire Dragon' 
'Fire King' 
'Frau M. Bachthaler' 
'Frei' 
'Gelbe Perle': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Gelber Findling' 
'Gloriosa' 
'Golden Queen' {H. 'Yellow Queen') 












— subsp. grandiflorum (H. 'Grandiflorum') 
— 'Mutabile' 
— 'Schatzalp': H. 'Schatzalp' 
oelandicum 
— subsp. alpestre (H. alpestre) 







'Red Orient': H. 'Supreme' 
'Rhodanthe Carneum': H. 'Wisley Pink' 
'Rubens' 
'Rubin': H. 'Amabile Plenum' 





'Schatzalp' {H. nummularium 'Schatzalp') 




'Sulphureum Plenum' {H. 'Gelbe Perle'; H. 'Yellow Double') 
'Supreme' (H. 'Red Orient') 
'The Bride' (H. 'Die Braut'; H. 'Snow Queen') 
'Victor Louise' 
'Wisley Pink' (H. 'Rhodanthe Carneum') 
'Wisley Primrose' 
'Wisley White' 
'Yellow Double': H. 'Sulphureum Plenum' 
'Yellow Queen': H. 'Golden Queen' 
Helianthus Asteraceae 
angustifolius 
atrorubens {H. sparsifolius HORT.; H. superbus) 
— 'Gullick's Variety' 
decapetalus (H. multiflorus HORT.) 
— 'Capenoch Star' 
— 'Loddon Gold' 
— 'Morning Sun' 
— niger: H. divaricatus 
— 'Plenus' 
— 'Soleil d'Or' 
— 'Triomphe de Gand' 
divaricatus (W. decapetalus niger) 




— 'Shelia's Sunshine' 





multiflorus HORT.: H. decapetalus 
multiflorus L. ( x ) 
nuttallii 
orgyalis: H. salicifolius 
rigidus 
salicifolius (H. orgyalis) 
sparsifolius HORT.: H. atrorubens 
superbus: H. atrorubens 
tuberosus 
Helichrysum Asteraceae 
angustifolium: H. italicum 
arenarium 
bellidioides 
italicum (H. angustifolium) 
— subsp. serotinum {H. serotinum) 






'Schwefellicht' (H. 'Sulphur Light'; Anaphalis triplinervis 'Schwefellicht'] 
selaginoides: Ozothamnus selaginoides 
selago: Ozothamnus selago 
serotinum: H. italicum subsp. serotinum 
sibthorpii (H. virgineum) 
splendidum 
stoechas 
— 'White Barn' 
'Sulphur Light': H. 'Schwefellicht' 
thianschanicum {H. lanatum) 
— 'Goldkind' 
tumida: Ozothamnus selago 
virgineum: H. sibthorpii 
Helictotrichon Poaceae 
planiculme {.Avena planiculmis; Avenula planiculmis) 
pretense {Avena pratensis; Avenula pratensis) 
































— 'Zomerzon': H. helianthoides 'Summer Sun' 
scabra: H. helianthoides var. scabra 
Helleborus Ranunculaceae 
abchasicus: H. orientalis subsp. abchasicus 
argutifolius (H. corsicus; H. lividus subsp. corsicus) 
atrorubens HOOK.: H. purpurascens 
atrorubens HORT.: H. 'Atrorubens' 
atrorubens WALDST. & KIT.: H. dumetorum subsp. atrorubens 
'Atrorubens' (H. atrorubens HORT.) 
corsicus: H. argutifolius 
cupreus: H. dumetorum subsp. atrorubens 
cyclophyllus 
dumetorum 
— subsp. atrorubens (H. atrorubens WALDST. & KIT.; H. cupreus) 
'Early Purple' 
foetidus 
— 'Wester Flisk' 
guttatus: H. orientalis subsp. guttatus 
kochii: H. orientalis 
lividus 




— subsp. hercegovinus 
— subsp. istriacus 
niger 
— 'Alt i fol ius' 
— 'Angela' 
— 'Buis' 
— 'Christmas Glory' 
— 'Keessen' 
— subsp. macranthus 
— 'Madame Fourcade' 
— 'Noël ' 
— 'Potter's Wheel ' 
nigercors ( x ) 
— 'Alabaster' 
odorus 
— subsp. laxus 
orientalis {H. kochii] 
— subsp. abchasicus (H. abchasicus) 
— subsp. guttatus (H. guttatus) 
— 'Mercury' 
— subsp. olympicus 
— 'Pink Mountain' 
— 'Red Mountain' 
— 'Zodiac' 
purpurascens (H. atrorubens HOOK.) 
stemii ( x ) 





— var. breviscapa 
Hemerocallis Liliaceae 
'Admiral ' 












'Art ist 's Brush' 













'Baroni' (H. citrina 'Baroni') 
'Bed of Roses' 
'Bejeweled' 









'Black Eyed Stella' 
'Black Prince' 














'Button and Bows' 
'Buzz Bomb' 






















































































— 'Flore Pleno' 































































































'Mrs B.F. Bonner' 










































































'Siloam Red Toy' 
'Siloam Ribbon Candy' 











































angulosa: H. transsylvanica 
media ( x ) 
— 'Ballardii' 
nobilis (H. triloba; Anemone hepatica) 
— 'Alba' 




— 'Rubra Plena' 
transsylvanica {H. angulosa) 
— 'Ada Scott' 
— 'Alba' 
— 'Buis' 
— 'Loddon Blue' 
— 'Nivea' 
— 'Rosea' 






stevenii [H. villosum) 

















villosa (Chrysopsis villosa) 
— 'Golden Sunshine' (Aster 'Golden Sunshine') 
rutteri (Chrysopsis villosa var. rutteri) 
Heuchera Saxifragaceae 
americana 
— 'Chocolate Veil' 
— 'Dale' 
— 'Emerald Veil' 
— 'Garnet' 
— 'Montrose Ruby' 
— 'Persian Carpet' 
— 'Ring of Fire' 
— 'Ruby Ruffles' 
— 'Ruby Veil' 
— 'Velvet Night' 
'Brandon Pink' 
brizoides ( x ) 
— 'Bressingham Blaze' 
— 'Charles Bloom' 
— 'Coral Cloud' 
— 'Feuerregen': H. brizoides 'Pluie de Feu' 
— 'Freedom' 





— 'Lady Romney' 
— 'Miss Greenhall' 
— 'Pluie de Feu' (H. b. 'Feuerregen') 
— 'Pruhoniciana' 
— 'Pruhoniciana Alba' 
— 'Rakete' 
— 'Red Pimpernel' 




brizoides ( x ) (continued) 
— 'Saturnale' 
— 'Scarlet Sentinel' 
— 'Schneewittchen' 
— 'Scintillation' 
— 'Shere Variety' 
— 'Souvenir de Wolley Dodd' 
— 'Taff's Joy' 
— 'Titania' 
— 'Virginal' 
— 'Walker's Variety' 
— 'Weserlachs' 
— 'Widar' 












— 'Bressingham Bronze' 
— 'Carousel' 
— 'Martha's Compact' 
— 'Molly Bush' 
— 'Palace Purple' 









— var. alba: H. pubescens var. brachyandra 
— var. brachyandra [H. p. var. alba) 
— 'White Marble' 





— 'Apple Blossom' 
— Bressingham Hybrids (H. s. 'Bressingham Red' HORT.) 






— 'Cherry Splash' 
— 'Feuerlohe' 
— 'Frosty' 
— 'Jack Frost' 
— 'June Bride' 
— 'Leuchtkäfer' 
— 'Silver Veil' 
— 'Sioux Falls' 
— 'Snow Storm' 
— 'Splendens' 
— 'Splish Splash' 
undulata 
villosa 
— var. macrorrhiza 
Heucherella ( x ) Saxifragaceae 
alba 
— 'Bridget Bloom' 
— 'Pink Frost' 
— 'Rosalie' 
— 'Snow White' 
tiarelloides 
— 'Crimson Clouds' 
Hexastylis 












— 'Blue River II' 
— 'Clown' 
— 'Crimson Wonder' 
— 'Giant Maroon' 
— 'Lester Riegel' 
— 'Lord Baltimore' 
— 'Lord's Pink' 






— 'Ruby Dot' 






— rubrum: H. rubrum ( x ) 









pratense: H. caespitosum 











— albovariegatus: H. mollis 'Albovariegatus' 
mollis 
— 'Albovariegatus' (H. m. variegatus; H. lanatus albovariegatus) 






— 'Lilac Beauty' 
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Hosta (Funkia) Liliaceae 
aequinoctiiantha 
albomarginata: H. sieboldii 







'Birchwood Parkys Gold' 































— f. decorata (H. d. marginata; H. 'Thos Hogg') 
— marginata: H. decorata f. decorata 






— 'Golden Anniversary' 










fortune/' ( x ) 
— 'Albopicta' (H. f. aureomaculata) 
— 'Ant ioch' 
— 'Aoki' 
— 'Aurea' 
— aureomaculata: H. fortune! 'Albopicta' 
— 'Aureomarginata' (H. f. obscura marginata) 
— 'Carol' 
— 'Elizabeth Campbell' 
— 'Ellerbroek' 




— 'Gold Standard' 
— 'Hadspen White ' 





— 'Mary Marie Ann ' 
— 'Moerheim' 
— 'Moonlight' 
— 'Nancy Lindsay' 
— 'North Hills' 
— 'Obscura' 
— obscura marginata: H. fortunei 'Aureomarginata' 
— 'Patriot' 
— 'Phyllis Campbell' 
— robusta: H. sieboldiana 'Elegans' 
— 'Rugosa' 
— 'Sharmon' 
— 'Silver Crown' 
— 'Spinners' 
— 'Stenantha' 






glauca: H. sieboldiana 





























'Iron Gate Supreme' 
'Invincible' 
kikutii 
— var. caput-avis 
— f. leuconotha 
— var. yakusimensis 














minor (W. ventricosa minor) 













— f. elatior 




'Otome No Ka' 
'Pearl Lake' 




— var. grandiflora 
— 'White Fairy' 
— 'White Shoulders' 
'Platinum Tiara' 




— 'Albif lora' 
— var. chionea 





rohdeifolia {H. helenioides f. albopicta) 
'Royal Standard' 
rupifraga 
'Ryan's Big One' 
'Saishu J ima' 
'Samual Blue' 
'Sea Dream' 





sieboldiana (H. glauca) 
— 'Amplissima' 
— aureomarginata: H. sieboldiana 'Frances Williams' 
— aureonebulosa: H. tokudama 'Aureonebulosa' 
— 'Buckshaw Blue' 
— 'Elegans' (H. fortune/ robusta; H. glauca robusta) 
— var. fortunei: H. tokudama 
— 'Frances Williams' (H. s. aureomarginata) 
— 'Golden Sunburst' 




— 'Grey Beauty' 
— 'Helen Doriot' 
— 'Lilac Giant' 
— 'Maple Leaf' 
— 'Mira' 
— 'Northern Halo' 
— 'Northern Lights' 
— 'Samurai' 
— 'Semperaurea' 
sieboldii (/•/. albomarginata) 
— 'Alba' {H. minor alba HORT.) 
— 'Bianca' 
— 'Bunchoko' 
— 'Chartreuse Wiggles' 
— 'Ginko Craig' 
— 'Haku-chu-han' 
— 'Kabitan' 
— 'Lavender Lady' 
— 'Louisa' 
— 'Mentor Gold' 
— 'Silver Kabitan' 
— 'Snowflakes' 
— 'Snowstorm' 
— f. spathulata 
— 'Weihenstephan' 







'Sugar and Cream' 






tardiana ( x ) 
— 'Blaumeise' 
— 'Blue Belle' 
— 'Blue Danube' 
— 'Blue Diamond' 
— 'Blue Moon' 
— 'Blue Wedgwood' 
— 'Bright Glow' 
— 'Dorset Blue' 
— 'Hadspen Hawk' 










H. Thos Hogg'; H. decorata f. decorata 
'Tiny Tears' 
tokudama (H. sieboldiana var. fortune/) 
— 'Aureonebulosa' (H. sieboldiana aureonebulosa) 
— 'Flavocircinalis' 
— 'Golden Medallion' 
— 'Love Pat' 
tortifrons 
'True Blue' 




— 'Middle Ridge' 
— 'Sea Saw' 







— 'Aureomarginata' (H. v. variegata) 
— 'Little Blue' 
— minor. H. minor 














Houstonia (Hedyotis) Rubiaceae 
caerulea 
— 'Alba' 







— 'Chameleon' [H. c. variegata; H. c. 'Harlequin') 
— flore pleno: H. cordata 'Plena' 
— 'Harlequin': H. cordata 'Chameleon' 
— 'Plena' (H. c. flore pleno) 



















anacampseros: Sedum anacampseros 
borderi: Sedum telephium var. borden 
caucasicum: Sedum caucasicum 
cauticola: Sedum cauticola 
cyaneum: Sedum cyaneum 
erythrostictum: Sedum alboroseum 
ewersii: Sedum ewersii 
kirilowii: Sedum kirilowii 
pluricaule: Sedum pluricaule 
populifolium: Sedum populifolium 
sieboldii: Sedum sieboldii 
spectabile: Sedum spectabile 









grandiflora (Actinella grandiflora) 






cerastoides (H. rhodoppeum) 
coris 
empetrifo/ium 
— var. oliganthum (H. e. 'Prostratum') 
— 'Prostratum': H. empetrifo/ium var. oliganthum 
fragile HORT.: H. olympicum 
grandiflorum HORT.: H. olympicum 
humifusum 
montanum 





— f. minus 
— 'Schwefelperle' 
— 'Sulphureum' 
— f. uniflorum 
— 'Variegatum' 
perforatum 
polyphyllum: H. olympicum 
pseudopetiolatum 
— var. yakusimense (H. yakusimense) 
quadrangulum: H. tetrapterum 
reptans 
rhodoppeum: H. cerastoides 
tetrapterum (H. quadrangulum) 
trichocaulon 





herderi (Tanacetum herderi) 
Hypsela Campanulaceae 
long,iflora: H. reniformis 





— subsp. aristatus 
— 'Decussatus' 
— 'Pink Delight' 
— 'Purpurascens' (H. o. 'Ruber') 
— 'Roseus' 
— 'Ruber'; H. officinalis 'Purpurascens' 
Hystrix (Asperella) Poaceae 
patula 
/ben's Brassicaceae 
candolleana: I. pruitii 
gibraltarica 
pruitii (/. candolleana) 
saxatilis 
— 'Nana' (A s. 'Pygmaea') 
— 'Pygmaea': /. saxatilis 'Nana' 
sempervirens 
— 'Appen-Etz' 




— 'Little Gem': /. sempervirens 'Weisser Zwerg' 
— 'October Glory' 
— 'Purity' 
— 'Senior' 
— 'Schneeflocke': /. sempervirens 'Snowflake' 
— 'Snowflake' (A s. 'Schneeflocke') 
— 'Weisser Zwerg' (/. s. 'Little Gem') 
— 'Winterzauber' 
— 'Zwergschneeflocke' (/. s. 'Dwarf Snowflake') 
Imperata Poaceae 
cylindrica 
— var. major 
— 'Red Baron' 








grand/flora: I. mairei var. grandiflora 




mairei (/. grandiflora var. brevipes) 
— 'Frank Ludlow' 
— var. grandiflora (I. grandiflora) 
— 'Nyoto Sama' 
olgae 
Indocalamus 




ensifolia (/. e. 'Compacta') 




























































attica: I. pumila 







bastardii: I. pseudacorus 
'Bayberry Candle' 
'Beau' 
































































































cengialti (A pallida subsp. cengialti) 
'Challenger' 
chamaeiris 
— subsp. lutescens (I. lutescens) 










— 'Black Form' 
— 'Black Knight' 
— 'Black Velvet' 
— 'Mandarin Purple' 
— 'Rubella' 




















— 'Shenandoah Sky' 
— 'Summer Storm' 


































































'Edward of Windsor' 
'Eleonor's Pride' 
'Elfin Hale' 
'Elizabeth of England' 
'Empress of India' 
'Enchanted Morning' 
ensata (A kaempferi) 
— 'Activity' 
— 'Aiogata' 
— 'Blue Beauty' 
— 'Blue King' 
— 'Carnival Prince' 
— 'Charity' 












— 'Kongo San' 
— 'Kumo-No-Obi' 






























— 'Midsummer Reverie' 





— 'Royal Banner' 































'Frost and Flame' 
'Full Tide' 
fulva 
fulvala ( x ) 





































































































































'Irish King' (I. 'Iriskönig') 












kaempferi: I. ensata 
kamaonensis 













































































'Loop the Loop' 






lutea: I. pseudacorus 
'Lutea' 

















'Mme Francois Debat' 
'Moment Musical' 
monnieri 
monspur ( x ) 
'Moonbeam' 
'Mrs Horace Darwin' 
'Mrs Reuthe' 












































































— subsp. cengialti: I. cengialti 

























pseudaconis (I. bastardir, I. lutea) 
— 'Flore Pleno' 
— 'Sun Cascade' 
— 'Variegata' 
'Pulse Rate' 




















































































— var. artica (A s. nana; I. s. pumila) 
— nana: I. setosa var. artica 






— 'Ann Dasch' 
— 'Anniversary' 
— 'Blue Cape' 
— 'Blue Celeste' 
— 'Blue King' 
— 'Blue Moon' 
— 'Blue Mountain' 





































— 'Caesar's Brother' 
— 'Cambridge' 
— 'Chartreuse Bounty' 
— 'Dark Circle' 
— 'Dear Delight' 
— 'Dewful' 
— 'Dreaming Spires' 
— 'Ego' 
— 'Ego Super' 
— 'Elfe' 
— 'Emperor' 
— 'Flight of Butterflies' 
— 'Fourfold White' 
— 'Gelber Mantel' 
— 'Harpswell Hallelujah' 
— 'Harpswell Haze' 
— 'Helen Astor' 
— 'Hubbard' 
— 'Lady of Quality' 
— 'Mountain Lake' 
— 'Mrs Rowe' 
— 'Orville Fay' 
— 'Ottawa' 
— 'Outset' 
— 'Painted Desert' 
— 'Peg Edwards' 
— 'Perry's Blue' 
— 'Perry's Pygmy' 
— 'Ruffled Velvet' 
— 'Seven Seas' 
— 'Shirley Pope' 
— 'Silver Edge' 
— 'Snow Bounty' 
— 'Snow Crest' 
— 'Snow Queen' 
— 'Soft Blue' 
— 'Sparkling Rose' 
— 'Summer Sky' 
— 'Teal Velvet' 
— 'The Gower' 
— 'Tropical Night' 
— 'Tunkhannock' 
— 'Tycoon' 
— 'Vi Luihn' 
— 'Weisser Orient' 
— 'White Sails' 
— 'White Swirl' 
— 'Wisley White' 
'Silveretta' Germanica Group 










'Song of Norway' 






— subsp. halophila: I. halophila 




'Stitch in Time' 
stolonifera 
'Storm Center' 
stylosa: I. unguicularis 
suaveolens: I. mellita 



























unguicularis {I. stylosa) 







































































































— subsp. crispa 
heldreichii U- jankae) 




laevis (J. perennis) 
— 'Blaulicht' 
perennis: J. laevis 
Jeffersonia Berberidaceae 
diphylla (Podophyllum diphyllum) 
dubia: Plagiorhegma dubium 
Jovibarba Crassulaceae 
allionii (J. hirta subsp. allionii; Sempervivum allionii) 
arenaria (J. hirta subsp. arenaria; Sempervivum arenarium) 
heuffelii (Sempervivum heuffelii; Sempervivum reginae-amaliae) 
— var. kopaonikensis (Sempervivum kopaonikense) 
hirta (Sempervivum hirtum) 
— subsp. allionii: J. allionii 
— subsp. arenaria: J. arenaria 
— 'Bulgarien' 
— var. hillebrandtii 
— var. neilreichii 
sobolifera {Sempervivum globiferum; Sempervivum soboliferum) 
— 'Green Globe' 







glaucus: J. inflexus 
inflexus {J. glaucus) 
Jussiaea 
grandiflora: Ludwigia grandiflora 
Kalimeris (Calimeris) Asteraceae 
incisa 






koreana (K. palmata var. koreana) 
palmata 
— var. koreana: K. koreana 
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macedonica {Scabiosa rumelica) 
Kniphofia (Tritoma) Aloeaceae 
'Alcazar' 
'Burgemeester de Vlugt' 
caulescens 
citrina 
'Corallina' [K. pfitzeri { x )) 

























brevifolia: K. cenisia 
cenisia (K. brevifolia) 
cristata: K. pyramidata 
glauca 
gracilis: K. macrantha 
macrantha {K. gracilis) 




alpina: Cicerbita alpina 




galeobdolon (Galeobdolon luteum; Lamium galeobdolon) 
— 'Florentinum' (/.. g. variegatum) 
— 'Herman's Pride' 
— 'Silberteppich' 
— variegatum: L. galeobdolon 'Florentinum' 
Lamium Lamiaceae 
galeobdolon: Lamiastrum galeobdolon 
garganicum 
maculatum 
— 'Album' (L. m. niveum) 
— 'Argenteum' 
— 'Aureum' 
— 'Beacon Silver' 
— 'Beedham's White' 
— carneum: L. maculatum 'Roseum' 
— 'Chequers' 
— 'Elisabeth de Haas' 
— 'Hatfield' 
— 'Ickwell Beauty' 
— 'James Boyd Parselle' 
— niveum: L. maculatum 'Album' 
— 'Pink Pewter' 
— 'Red Nancy' 
— 'Roseum' (L. m. carneum) 
— 'Salmoneum' 
— 'Shell Pink' 
— 'Silbergroschen' [L. m. 'Silver Dollar') 
— 'Silver Dollar': L. maculatum 'Silbergroschen' 







filix-mas: Dryopteris filix-mas 
palustris: Thelypteris palustris 




gmelinii [L. luteus) 
laevigatus 
latifolius 
— albus: L. latifolius 'White Pearl' 
— 'Pink Pearl' 
— 'Red Pearl' 
— 'Rose Queen' 
— 'White Pearl' (L. I. albus) 
linifolius 









angustifolia (L. officinalis; L. spica; L. vera) 
— 'Abrial' : L. intermedia ( x ) 'Abrialii' 
— 'Alba' 
— 'Alba Nana': L. angustifolia 'Nana Alba' 
— 'Backhouse Purple' 
— 'Bowles Early' {L. a. 'Bowles Variety') 
— 'Bowles Variety': L. angustifolia 'Bowles Early' 
— 'Dwarf Blue' 
— 'Edelweiss' 
— 'Folgate' 
— 'Grappenhall': L. intermedia ( x ) 'Grappenhall' 
— 'Grosso' 
— 'Hidcote' {L. a. 'Hidcote Blue') 
— 'Hidcote Blue': L. angustifolia 'Hidcote' 
— 'Hidcote Giant': L. intermedia ( x ) 'Hidcote Giant' 
— 'Hidcote Pink' 
— 'Lavender Lady' 
— 'Loddon Pink' 
— 'Maillette' 
— 'Martha Roderick' 
— 'Middachten' 
— 'Munstead' (L. a. 'Munstead Variety') 
— 'Munstead Variety': L. angustifolia 'Munstead' 
— 'Nana Alba' (L. a. 'Alba Nana') 
— 'Rosea' 
— 'Senior' 
— 'Silver Blue' 
— 'Super' 
— 'Twickel Purple' 
dentata 
— 'Royal Crown' 
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Lavandula (continued) 
intermedia ( x ) 
— 'Abrialii' (/.. angustifolia 'Abrial') 
— 'Dutch' 
— 'Grappenhall' [L. angustifolia 'Grappenhall') 
— 'Hidcote Giant' (/.. angustifolia 'Hidcote Giant') 
latifolia 
officinalis: L. angustifolia 
spica: L. angustifolia 
stoechas 
— albiflora: L. stoechas var. leucantha 
— var. leucantha (L. s. albiflora) 
— subsp. luisieri 
— subsp. lusitanica 
— 'Papillon': L. stoechas subsp. pedunculata 
— subsp. pedunculata [L. s. 'Papillon') 













maritima (L. maritima bicolor) 
— bicolor. L. maritima 
olbia 


















— subsp. nivale (L nivale) 
— 'Stella Bavaria' 
himalayanum 
jacotianum 










atrata (Cotula atrata) 
— 'Luteola' 
— 'Southey' 
dendyi (Cotula atrata var. dendyi) 
dioica (Cotula dioica) 
potentillina (Cotula potentillina) 
pyrethrifolia (Cotula pyrethrifolia) 
squalida (Cotula squalida) 
Leucanthemella Asteraceae 
serotina (Chrysanthemum serotinum; C. uliginosum) 
Leucanthemopsis Asteraceae 
alpina (Chrysanthemum alpinum) 
Leucanthemum Asteraceae 
'Aglaia' Superbum Group 
'Alaska' Superbum Group 
'Angel Wings' Superbum Group 
'Beauraing' Superbum Group 
'Beethoven' Superbum Group 
'Border Beauty' Superbum Group 
'Christine Hagemann' Superbum Group 
'Cobham Gold' Superbum Group 
'Dieners Riesen' Superbum Group 
'Dwarf Snow Lady' Superbum Group 
'Eiskristall' Superbum Group 
'Eisstern' Superbum Group 
'Enzett Amelia' Superbum Group 


























'Stern von Stäfa' 
vulgare (Chrysanthemum leucanthemum) 
— 'Maikönigin' (A. v. 'May Queen') 
— 'May Queen': Leucanthemum vulgare 
— 'Plenum' 
— 'Rheinblick' (L. v. 'Rhine View') 






































— 'Gravetye Giant' 
autumnale 











conifers (Centaurea conifera) 
pulchra major. L. rhapontica 
rhapontica (Centaurea rhapontica; L. pulchra major) 









— subsp. wallowensis 
cotyledon 
— 'Alba' 
— 'George Henley' 
— subsp. heckneri {L. heckneri) 
— subsp. howellii 
'Gloria' 
heckneri: L. cotyledon subsp. heckneri 
leana 
nevadensis (£. pygmaea var. nevadensis) 
'Pinkie' 
pygmaea 
— subsp. longipetala 










arenarius (Elymus arenarius; Elymus glaucus HORT.) 
racemosus (Elymus giganteus) 
Liatris Asteraceae 
aspera 
— 'White Spire' 










— 'September Glory' 
— 'White Spire' 
spicata 
— 'Alba' 
— 'Callilepis' (A. callilepis) 
— 'Floristan Violett ' 
— 'Floristan Weiss' (A. s. 'Floristan White') 







clivorum: L. dentata 
dentata (L. clivorum; Senecio clivorum) 
— 'Desdemona' 
— 'Golden Queen' 
— 'Jolly Day' 
— 'Mogl i ' 
— 'Moorblut ' 
— 'Orange Princess' 
— 'Orange Queen' 
— 'Othello' 
— 'Sommergold' 
hessei ( x ) 
— 'Gregynog Gold' 
hodgsonii 
jacquemontiana (Senecio jacquemontianus) 
japonica (Senecio japonicus) 
macrophylla (Senecio ledebourii) 
palmatiloba ( x ) 
przewalskii (Senecio przewalskii) 
sachalinensis 
stenocephala (Senecio stenocephalus) 
— 'The Rocket' 
tangutica (Senecio tanguticus) 




















— 'Improved' (L willmottiae 'Improved') 








hollandicum ( x ) (£. umbellatum) 
— 'Grandiflorum' 
— 'Orange Triumph' 
lancifolium 
— var. fortunei (L. tigrinum fortune/) 
longiflorum 
— 'White Queen' 
martagon 
— var. album 




pumilum {L tenuifolium) 
regale 
— 'Royal Gold' 
speciosum 
— var. album 
— var. rubrum 
— 'Uchida' 
tenuifolium: L. pumilum 
tigrinum fortune/': L. lancifolium var. fortune! 
umbellatum: L. hollandicum ( x ) 
willmottiae: L. davidii var. willmottiae 





bellidifolium (L caspium; Statice bellidifolia) 
caspium: L. bellidifolium 
diffusum 
dumosum: Goniolimon tataricum var. angustifolium 
ferulaceum 
— 'Karel de Groot' 
gmelinii {.Statice gmelinii) 
gougetianum 
hungaricum 
latifolium (Statice latifolia) 
— 'Blauer Diamant' 
— 'The Butler' 
— 'Violetta' 
minutum 
perezii (Statice perezii) 
tataricum: Goniolimon tataricum 
transwallianum 
vulgare (Statice limonium) 
Linaria Scrophulariaceae 
aequitriloba: Cymbalaria aequitriloba 
aeruginea 
— var. nevadensis (L. nevadensis) 
alpina 
anticaria 
cymbalaria: Cymbalaria muralis 
dalmatica (L. genistifolia subsp. dalmatica) 
dominii ( x ) 
— 'Yuppie Surprise' 
genistifolia 
— subsp. dalmatica: L. dalmatica 
hepaticifolia: Cymbalaria hepaticifolia 
nevadensis: L. aeruginea var. nevadensis 
pallida: Cymbalaria pallida 
pi los a: Cymbalaria pilosa 
purpurea 
— 'Canon J . Went' 





— subsp. lurida 
vulgaris 
Lindelofia Boraginaceae 





— var. americana 
Linum Linaceae 









— 'Six Hills' 
perenne 
— 'Album' 
— subsp. alpinum (L. alpinum) 
— 'Diamant' 
— subsp. perenne 
— 'Saphir' 
— 'Tetra Blue Mist' 
suffruticosum 
— subsp. salsoloides 
tenuifolium 
Lippia 
nodi flora: Phyla nodiflora 
Liriope Liliaceae 
graminifolia 
hyacinthiflora: Reineckea carnea 
minor 
muscari (Ophiopogon muscari) 
— 'Big Blue' 
— 'Christmas Tree' 
— 'Gold Banded' 
— 'Ingwersen' 
— 'John Burch' 
— 'Majestic' 
— 'Monroe White' 
— 'Royal Blue' 
— 'Silver Midget' 
— 'Variegata' 
spicata {Ophiopogon spicatus) 
Lithodora Boraginaceae 
diffusa {Lithospermum diffusum) 
— 'Alba' 
— 'Grace Ward' 
— 'Heavenly Blue' 
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Lithophragma Saxifragaceae 
pan/iflora (Tellima parviflora) 
Lithospermum Boraginaceae 
diffusum: Lithodora diffusa 
officinale 











— 'Queen Victoria' 
gerardii ( x ) 
— 'Rosenkavalier' 




— 'Blaue Auslese' 
speciosa {x ) 
— 'Bees' Flame' 
— 'Brightness' 
— 'Cherry Ripe' 
— 'Dark Crusader' 
— 'Russian Princess' 




— 'Pleniflorus' (£. c. plenus) 
— plenus: L. corniculatus 'Pleniflorus' 
siliquosus: Tetragonolobus maritimus 
uliginosus 
Ludwigia Onagraceae 












— 'Golden Spire' 
— 'Mauve Queen' 
— 'Snow Queen' 
'Blue Crest' 
'Chandelier' (L. 'Kronleuchter') 








'Jungfrau': L. 'Noblemaiden' 
'Kastellan': L. 'The Governor' 
'Kronleuchter': L. 'Chandelier' 
'Lady Fayre' 
lepidus 
— 'Lion Rock' 
'Lilac Queen' 
'Mein Schloss': L. 'My Castle' 
'Minarette' 
'Mirakel' 
'My Castle' (£. 'Mein Schloss') 
'Noblemaiden' (L 'Jungfrau') 
nootkatensis 




'Schlossfrau': L. 'The Chatelaine' 
'The Chatelaine' (L 'Schlossfrau') 
'The Governor' {L. 'Kastellan') 
'The Pages' (L. 'Edelknabe') 
Luronium Alismataceae 
natans (Alisma natans) 
Luzula Juncaceae 
albida: L. luzuloides 
luzuloides (L. albida) 









sylvatica (L. maxima) 
— 'Aurea' 
— 'Farnfreund' 





alba: Silene pratensis 
alpina (Viscaria alpina) 
— 'Alba' 
— 'Rosea' 







coronaria {Coronaria tomentosa; Agrostemma coronaria) 
— 'Abbotswood Rose' 
— 'Alba' 
— 'Oculata' 




flos-jovis [Coronaria flos-jovis; Agrostemma flos-jovis) 
— 'Hort's Variety' 
— 'Nana' 
miqueliana 





















— var. minutissima (/.. minutissima) 

















— 'Dropmore Scarlet' 
— 'Feuerkerze' (L. s. 'Firecandle') 
— 'Firecandle': L. salicaria 'Feuerkerze' 
— 'Florarose' 
— 'Lady Sackville' 
— 'Morden Pink' 
— 'Rakete' 
— 'Robert' 
— 'Roseum Superbum' 
— 'Rosy Gem' 
— 'The Beacon' 
— 'Zigeunerblut' 
virgatum 
— 'Dropmore Purple' 
— 'Rose Queen' 
— 'The Rocket' 
Macleaya Papaveraceae 
cordata (Bocconia cordata) 
— var. yedoensis 
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Macleaya (continued) 
microcarpa (Bocconia microcarpa) 
— 'Kelway's Coral Plume' (M. m. 'Korallenfeder') 




dilatatum: M. kamtschaticum 
kamtschaticum (M. dilatatum) 
— f. yakushimanum 
Majorana 






— 'Romney Marsh': Althaea officinalis 'Romney Marsh' 
— 'Rosea' 
sylvestris (M. mauritiana) 
— 'Marina' 
— 'Primley Blue' 
Malvastrum Malvaceae 
hypomandarum: Anisodontea hypomandarum ( x ) 
lateritium 
Mandragora Solanaceae 
acaulis: M. officinarum 
officinarum [M. acaulis) 
Marrubium Lamiaceae 
candidissimum HORT.: M. incanum 
cylleneum 





caucasica {Tripleurospermum caucasicum) 
Matteuccia Dryopteridaceae 
orientalis {Struthiopteris orientalis) 
pensylvanica 




— subsp. perennis (M. perennis) 
— subsp. valesiaca (M. valesiaca) 
perennis: M. fruticulosa subsp. perennis 
valesiaca: M. fruticulosa subsp. valesiaca 
Mazus Scrophulariaceae 
japonicus [M. rugosus) 





rugosus: M. japonicus 
stolonifera: M. miquelii 
Meconopsis Papaveraceae 
aculeata 













napaulensis (M. wallichii) 
paniculate 
regia 
sarsonsii ( x ) 
sheldonii ( x ) 
— 'Branklyn' 
villosa 




album: Silene pratensis 
elisabethae: Silene elisabethae 
keiskei: Silene keiskei 
— var. minus: Silene keiskei var. minor 
rubrum: Silene dioica 
















cervina [Pres/ia cervina) 
— 'Alba' 
gentilis ( x ) (M. gracilis ( x )) 
— 'Aurea' 
— 'Variegata' 
gracilis ( x ): M. gentilis ( x ) 
longifolia 
— 'Buddleia' 






rotundifolia HORT.: Af. suaveolens 
rotundifolia L. 
— 'Eau de Cologne' 
— 'Nanna' 
— 'Variegata' 
spicata (M. viridis) 
— 'Crispa' (M. s. crispata) 
— crispata: M. spicata 'Crispa' 
suaveolens {M. rotundifolia HORT.) 
— 'Variegata' 
velutina ( x ) 















simplicissima (M. asiatica) 
virginica (Pulmonaria virginica) 
Mesembryan them urn 




rigens: Leontodon rigens 
Microglossa 
albescens: Aster albescens 
Micromeria Lamiaceae 
Corsica: Acinos corsicus 
croatica 
thymifolia (Satureja rupestris) 
Microseris 








aurantiacus {M. glutinosus) 
— var. puniceus 
'Bees' Major' (M. 'Major Bees') 




— 'Red Emperor': M. cuprous 'Roter Kaiser' 
— 'Roter Kaiser' (M. c. 'Red Emperor') 
— 'Whitecroft Scarlet' 
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MimuluS (continued) 





'Major Bees': Af. 'Bees' Major' 
'Mandarin' 
moschatus 
'Orange Glow' (M. 'Orange Glut') 
'Orange Glut': Af. 'Orange Glow' 
primuloides 
— f. linearifolius 
ringens 





circassica: Arenaria pinifolia 
graminifolia 








floridulus \M. japonicus; M. sinensis giganteus HORT.) 
japonicus: M. floridulus 
oligostachyus 
purpurascens: M. sinensis var. purpurascens 









— 'Autumn Light' 
— 'Cabaret' 
— 'China' 























— 'Kleine Fontäne' 
— 'Kleine Silberspinne' 
— 'Krater' 
— 'Malepartus' 
— 'Morning Light' 
— 'Nippon' 

























— 'Yaku Jima' 
— 'Zebrinus' 









cordifolia: M. nuda 






altissima: M. arundinacea 
arundinacea (M. a. var. altissima; M. altissima) 
— var. altissima: M. arundinacea 
— 'Bergfreund' 
— 'Fontäne' 















graminifolia: M. suffruticosa 
intermedia ( x ) 
— 'Froebelii' 
petraea 





'Beauty of Cobham' 
'Blaustrumpf' (M. 'Blue Stocking') 


























'Prairie Fire': M. 'Präriebrand' 
'Prairie Glow': M. 'Prärieglut' 
'Prairie Night': M. 'Prärienacht' 
'Präriebrand' (M. 'Prairie Fire') 
'Prärieglut' (M. 'Prairie Glow') 








'Schneewittchen' (M. 'Snow Maiden') 
'Scorpion' 











crocosmiiflora: Crocosmia crocosmiiflora 
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Montia Portulacaceae 
australasica: Claytonia australasica 
chamissoi {Crunocallis chamissoi) 









Mukdenia (Aceriphyllum) Saxifragaceae 
rossii 
Muscari Liliaceae 
azurea {Bel/eva/ia azurea) 
Myosotis Boraginaceae 
alpestris (M. rupicola) 




palustris (M. scorpioides) 
— 'Meernixe': Af. palustris 'Mermaid' 
— 'Mermaid' (M. p. 'Meernixe') 




rupicola: M. alpestris 





aquaticum (M. brasiliense; M. proserpinacoides) 
brasiliense: M. aquaticum 








siculum (Allium siculum) 
— subsp. bulgaricum 
Neopaxia 
australasica: Claytonia australasica 
Nepeta Lamiaceae 
cataria 




— 'Six Hills Giant' 
— 'Snowflake' 
— 'Superba' 
— 'Walker's Low' 
govaniana (Dracocephalum govanianum) 
mussinii 
mussinii HORT.: N. faassenii ( x ) 
nepetella 
nervosa 
nuda (N. pannonica) 
— 'Anne's Choice' 
pannonica: N. nuda 
prattii (Dracephalum prattii) 
sibirica (Dracocephalum sibiricum) 
— 'Blue Beauty': N. sibirica 'Souvenir d'André Chaudron' 




— 'Purple Robe' 
frutescens: N. scoparia 
hippomania 
— 'Mont Blanc' 
repens (N. rivularis) 
rivularis: N. repens 
scoparia (N. frutescens) 
Nipponanthemum Asteraceae 





oxypetala: Lilium oxypetalum 
Nothoscordum Liliaceae 
f ra g rans: N. inodorum 




minima: N. pumila 












'Charles de Meurville' 










'Gladstoniana' (N. tuberosa 'Pöstlingberg') 


















'Marliacea': N. 'Marliacea Albida' 









'Odalisque' {N. tuberosa rosea) 
odorata (N. 'Odorata Alba') 












'Rosennymphe' (N. 'Rose Nymph') 









— 'Pöstlingberg': N. 'Gladstoniana' 
















— subsp. marginata (0. marginata) 
erythrosepala: 0. glazioviana 
flava 
fruticosa 
— 'Fireworks': O. fruticosa 'Fyrverkeri' 
— 'Frühlingsgold' 
— 'Fyrverkeri' (0. /". 'Fireworks') 
— 'Glaber' 
— subsp. glauca (0. f. youngii; 0. tetragona) 
— 'Highlight': O. fruticosa 'Hohes Licht' 
— 'Hohes Licht' (O. f. 'Highlight') 
— 'Michelle Ploeger' 
— 'Silberblatt' 
— 'Sonnenwende' 
— 'W. Cuthbertson' 
— 'Yellow River' 
— youngii: O. fruticosa subsp. glauca 
glazioviana (O. erythrosepala; 0. lamarckiana) 
kunthiana 
lamarckiana: O. glazioviana 
macrocarpa (0. missouriensis) 
— 'Greencourt Lemon' 
marginata: O. caespitosa subsp. marginata 
missouriensis: O. macrocarpa 
odorata 
pallida 
perennis (O. pumila) 
pumila: O. perennis 
speciosa 
tetragona: O. fruticosa subsp. glauca 
Olymposciadium 
caespitosum: Seseli caespitosum 
Omphalodes Boraginaceae 
cappadocica 
— 'Ingram's Form' 






sativa: O. viciifolia 






cenisia: 0. cristata 







acanthium HORT.: O. nervosum 












— 'Gyoku Ryu' 
— 'Minor' 
— 'Shiroshima Ryu' 
— 'Torafu' 
muscari: Liriope muscari 
planiscapus 
— 'Niger' (0. p. nigrescens) 
— nigrescens: O. planiscapus 'Niger' 






compressa: O. humifusa 
— var. macrorhiza: O. macrorhiza 
erinacea 




humifusa (O. compressa) 
macrorhiza (O. compressa var. macrorhiza) 
phaeacantha 
rhodantha (O. erinacea var. utahensis) 
Orchis Orchidaceae 
elata: Dactylorhiza elata 
foliosa: Dactylorhiza fol/osa 
fuchsii: Dactylorhiza fuchsii 
incarna ta: Dactylorhiza incarnata 
maculata: Dactylorhiza maculata 
majalis: Dactylorhiza majalis 
militaris 











— 'Purple Charm' 













— 'Pink Charm' 
— 'Roseum' 
— 'Thumble's Variety' 
— 'Variegatum' 





aggregeatus {Sedum aggregeatum) 
furusei (Sedum furusei) 










cheirifolia (Hertia cheirifolia; Othonnopsis cheirifolia) 
Othonnopsis 










deppei: O. tetraphylla 
depressa: O. inops 
drummondii (O. vespertilionis TORR. & A. GRAY) 
enneaphylla 
inops (O. depressa) 
'lone Hecker' 





— 'Iron Cross' 
vespertilionis TORR. & A. GRAY: 0. drummondii 










selaginoides (Helichrysum selaginoides) 







— 'Green Carpet' 













— var. intermedia 
'Antwerpen' 
'Argentine' 
arietina: P. mascula subsp. arietina 
'Asa Gray' 
'Auguste Dessert' 












Lactiflora Group (D)1 
Lactiflora Group (S)2 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
'(D) = Double-flowered / Dubbelbloemig 











'Dr Alexander Fleming' 






























'Kelway's Brilliant': P. 'Una Howard' 
'Kelway's Glorious' 
'Kelway's Lovely' 










Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 




h bat a: P. peregrina 
'Longfellow' 
'Louis Barthelot' 










— subsp. arietina {P. arietina) 






'Mme Calot' (P. 'Roem van Boskoop') 
'Mme Claude Allard' 
'Mme Claude Tain' 
'Mme Edouard Doriat' 
'Mme Emile Débatène' 
'Mme Emile Lemoine' 
'Mme Jules Dessert' 
mollis: P. officinalis 'Mollis' 
'Monsieur Aine Boucharlat' 
'Monsieur Charles Lévècque' 
'Monsieur Jules Elie' 
'Monsieur Martin Cahuzac' 
'Mr G.F. Hemerik' 
'Mrs Edward Harding' 
'Mrs Franklin D. Roosevelt' 






— var. willmottiae 
officinalis 
— 'Alba Plena' 
— 'Anemoniflora' 
— 'China Rose' 
— 'Crimson Globe' 
— 'J.C. Weguelin' 
— 'Mollis' {P. mollis) 
— 'Mutabilis' 
— 'Mutabilis Plena' 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 













Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 










































— 'Rosea Plena' 
— 'Rosea Superba Plena' 
— 'Rubra Plena' 
'O-sho-kun' 
'Paula Fai' 
peregrins (P. lobata) 
— 'Fire King' 
— 'Maria Antoinette' 

















'Reinette des Roses' 
'Rigolote' 





smouthii ( x ) 
'Snow Cloud' 
'Solange' 
'Souvenir de A. Millet' 











'Una Howard' {P. 'Kelway's Brilliant') 
veitchii 
— var. woodward» 
'Victoire de la Marne' 













Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (S) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
Lactiflora Group (D) 
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Paeon/a (continued) 
'Victor Hugo' Lactiflora Group (D) 
'Vogue' Lactiflora Group (D) 
'White Wings' Lactiflora Group (S) 
'Whitleyi Major' Lactiflora Group (S) 
'Wiesbaden' Lactiflora Group (D) 
'Wilbur Wright' Lactiflora Group (S) 
wittmanniana 
'Zus Braun' Lactiflora Group (D) 
Panicum Poaceae 
virgatum 
— 'Hanse Herms': P. virgatum 'Rotstrahlbusch' 
— 'Heavy Metal' 
— 'Rehbraun' (P. v. 'Rotbraun') 
— 'Rotbraun': P. virgatum 'Rehbraun' 







alpinum subsp. alpinum: P. burseri 
— subsp. rhaeticum: P. rhaeticum 
at/anticum 
bracteatum 
burseri {P. alpinum subsp. alpinum) 
heldreichii: P. spicatum 
lateritium 
miyabeianum: P. nudicaule 
nevadense 
nudicaule (P. miyabeianum) 
— 'Champagne Bubbles' 
— 'Gartenzwerg' 
— 'Matador' 






— 'Barr's White' 
— 'Beauty of Livermere' 
— 'Beauty Queen' 
— 'Betty Ann' 
— 'Big Time' 
— 'Black and White' 
— 'Bonfire' 









— 'Cedar Hill' 
— 'Cowichan' 
— 'Crimson Brocade' 









— 'Garden Glory' 
— 'Glowing Rose' 
— 'Golden Promise' 
— 'Goliath' 
— 'Harvest Moon' 
— 'Helen Elizabeth' 
— 'Indian Chief' 
— 'Juliane' 
— 'Karine' 
— 'King George' 
— 'Kleine Tänzerin' 
— 'Ladybird' 
— 'Lady Moore' 
— 'Lavender Glorie' 
— 'Leuchtfeuer' 
— 'Lilac Girl' 
— 'Mahony Améliore' 
— 'Maiden's Blush' 
— 'Marcus Perry' 
— 'May Curtis' 
— 'May Queen' 
— 'May Sadler' 
— 'Midnight' 
— 'Mrs Perry' 
— 'Orange Glow' 
— 'Oriane' 
— 'Perry's White' 
— 'Peter Pan' 
— 'Picotée' 
— 'Pinnacle' 
— 'Prinzessin Viktoria Luise' 
— 'Raspberry Queen' 
— 'Rembrandt' 
— 'Salmon Glow' 







— 'Snow Queen' 
— 'Springtime' 
— 'Stormtorch': P. orientale 'Sturmfackel' 




— 'Turkish Delight' 
— 'Victoria Dreyfuss' 
— 'Warlord' 
— 'Watermelon' 
— 'White King' 
— 'Wunderkind' [P. o. 'Enchanteresse') 
pilosum 
pyrenaicum subsp. rhaeticum: P. rhaeticum 
radiatum 
rhaeticum (P. alpinum subsp. rhaeticum; P. pyrenaicum subsp. rhaeticum) 
rupifragum 
sendtneri 












perfoliata: Derwentia perfoliata 
Para thelyp ten's 
noveboracensis: Thelypteris noveboracensis 












chionaea: P. kapela subsp. chionaea 
kapela 
— subsp. chionaea (P. chionaea) 





palmata: P. triloba 
scabiosifolia 









peltatum: Darmera peltata 
Peltoboykinia 
tellimoides [Boykinia tellimoides) 
watanabei 
Pennisetum 




— 'Little Bunny' 
— 'Moudry' 














compressum: P. alopecuroides 
flaccidum 








'Andenken an F. Hahn' 
angustifolius (P. caeruleus) 
'Apple Blossom' 
attenuates 
barbatus {Chelone barbata) 
— 'Albus' 
— 'Coccineus' 
— 'Praecox Nanus' (P. praecox nanus) 
'Blue Spring' 
caeruleus: P. angustifolius 
caespitosus 





dif f usus: P. serrulatus 






— 'Purple Haze' 
— var. scouleri (P. scouleri) 
'Garnet' 
glaber 
glaucus (P. speciosus) 
grandiflorus 
— 'Prairie Snow' 
heterophyllus 
— 'Blue Gem' 
— 'Ziiriblau' 
'Hewell's Pink' 
hirsutus (P. pubescens) 
— 'Pygmaeus' 
humilis {P. virens) 
laevigatus 
linearifolius: P. lyallii 
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PenStemOn (continued) 
lyallii [P. linearifolius) 
menziesii 
newberryi 
'Paul Schönholzer': P. 'Schoenholzeri' 
'Pennington Gem' 
pinifolius 
— 'Mersea Yellow' 
praecox nanus: P. barbatus 'Praecox Nanus' 
'Prairie Fire' 
pubescens: P. hirsutus 






— 'Pink Dragon' 
'Schoenholzeri' (P. 'Paul Schönholzer') 
scouleri: P. fruticosus var. scouleri 
serrulatus {P. diffusus) 
— 'Albus' 
'Sour Grapes' 
speciosus: P. glaucus 
strictus 
utahensis 
virens: P. humilis 
'White Bedder' 
Pentaglottis Boraginaceae 
sempervirens (Anchusa sempervirens) 
Persicaria Polygonaceae 
affinis [Polygonum brunonis; Polygonum affine) 
— 'Darjeeling Red' 
— 'Dimity' : P. affinis 'Superba' 
— 'Donald Lowndes' 
— 'Superba' [P. affinis 'Dimity') 
alpina [Polygonum alpinum) 
amphibia [Polygonum amphibium) 
amplexicaulis [Polygonum amplexicaule) 
— 'Alba* 
— 'Arun Gem': P. amplexicaulis var. pendula 
— atrosanguineum: P. amplexicaulis 'Speciosa' 
— 'Firetail ': P. amplexicaulis 'Speciosa' 
— 'Inverleith' 
— var. pendula [P. a. 'Arun Gem') 
— 'Rosea' 
— 'Speciosa' [P. a. atrosanguineum; P. a. 'Firetail') 
bistorta [Polygonum bistorta) 




campanulata {Polygonum campanulatum) 
— 'Alba' 
capitata (Polygonum capitatum) 
— 'Victory Carpet' 
filiformis [Polygonum filiforme; Tovara virgin/ana var. filiformis) 
— 'Painter's Palette' 
— 'Variegata' 
milletii (Polygonum milletii) 
polymorpha (Polygonum polymorphum) 
tenuicaulis (Polygonum tenuicaule) 
vacciniifolia (Polygonum vacciniifolium) 
virginiana (Polygonum virginianum; Tovara virginiana) 
— 'Variegata' 
vivipara (Polygonum viviparum) 




hybridus (P. officinalis) 
japonicus 
— 'Giganteus' 









saxifraga (Tunica saxifraga) 
— 'Alba Plena' 

























— var. bai/anica 
purpurea 
russeliana (P. samia HORT.; P. viscosa HORT.) 
samia 
samia HORT.: P. russeliana 
tuberosa 
— 'Amazone' 
viscosa HORT.: P. russeliana 
Phlox 
adsurgens 




































































'Camla' (P. 'Camlaensis') 
'Camlaensis': P. 'Camla' 
'Candy Stripes' 
Carolina 
— 'Bill Baker' 
— 'Magnificence' 
— 'Miss Lingard' 
'Caroline van den Berg' 
'Cecile Hanbury' 









— 'Blue Dreams' 
— 'Charles Ricardo' 
— 'Chattahoochee' 
— 'Clouds of Perfume' 
— 'Dirigo Ice' 
— 'Fuller's White' 
— subsp. laphamii 
— 'May Breeze' 






































'Emerald Cushion Blue' 
'Emerald Pink' 


















'Frau Alfred von Mauthner': P. 'Spitfire' 





— 'Anita Kistler' 
— 'Morris Berd' 

















'Jules Sandeau' (P. 'Württembergia') 
'Juliet' 
'Juliglut' {P. 'July Glow') 


























































Tatest Red': P. 'Spätrot' 
'Lavendelwolke' 
'Le Mahdi' 















'Mrs Milly van Hoboken' 
muscoides: P. hoodii subsp. muscoides 
'Nachbars Neid' 
'Neubert': P. 'Newbird' 
'Newbird' {P. 'Neubert') 
nivalis 
'Norah Leigh' 











'Pax* (P. 'Peace') 
'P.D. Williams' 



















































































'Schneerausch' {P. 'Snowdrift ') 
'Seidenkuppel' 
'Septemberglut' 
setacea: P. subu/ata 
'Silberlachs' 
'Sir John Falstaff' 
'Sir Malcolm Campbell' 
'Snowdrif t ' : P. 'Schneerausch' 
'Snow Queen': P. 'Maischnee' 
'Sommerglut' 
'Spätrot' (P. l a t e s t Red') 
'Speed Limit' 




















































— 'Blue Ridge' 
— 'Bruce's White' 
— var. crassifolia 
— 'Home Fires' 
— 'Mary Belle Frey' 
— 'Millstream' 
— 'Pink Ridge' 
— 'Sherwood Purple' 



















































australis (P. communis) 
— 'Statiopictus' 
— 'Variegatus' 
communis: P. australis 
Poaceae 
Phuopsis 
stylosa (Crucianella stylosa) 
— 'Purpurea' [P. s. rubra) 










rectus ( x ) 
— 'African Queen' 
— 'Devil's Tears' 
— 'Moonraker' 
— 'Pink Elf' 
— 'Salmon Leap' 
— 'Winchester Fanfare' 
Phyla Verbenaceae 
nodiflora (Lippia nod/flora) 
— var. rosea 
Phyllitis 
scolopendrium: Asplenium scolopendrium 
Phyllostachys Poaceae 
aurea {P. bambusoides var. aurea) 
— f. albovariegata: P. aurea 'Albovariegata' 
— 'Albovariegata' (P. a. f. albovariegata) 
aureosulcata 
bambusoides {P. quilioi; P. reticulata) 
— var. aurea: P. aurea 
— 'Castillonis' (P. castillonis) 
— 'Violascens' (P. violascens) 
bissetii 
boryana: P. nigra 'Boryana' 
castillonis: P. bambusoides 'Castillonis' 
edulis (P. heterocycla f. pubescens; P. pubescens) 
— 'Heterocycla' (P. heterocycla) 
— 'Nabeshimana' {P. heterocycla 'Nabeshimea') 
flexuosa 
henonis: P. nigra var. henonis 
heterocycla: P. edulis 'Heterocycla' 
— 'Nabeshimae': P. edulis 'Nabeshimana' 




— 'Boryana' {P. boryana) 
— var. henonis (P. henonis; P. puberula) 
— f. punctata {P. punctata) 
puberula: P. nigra var. henonis 
pubescens: P. edulis 
punctata: P. nigra f. punctata 
quilioi: P. bambusoides 
reticulata: P. bambusoides 
sulphurea 
— var. viridis [P. viridis) 
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PhyllOStachyS (continued) 
violascens: P. bambusoides 'Violascens' 
viridiglaucescens 
viridis: P. sulphurea var. viridis 
Physalis Solanaceae 
alkekengi 
— var. franchetii 
Physoplexis Campanulaceae 




— 'Bouquet Rose' 
— 'Red Beauty' 
— 'Schneekrone' 
— 'Summer Snow' 




canescens: Asyneuma canescens 
coeruleum 




michelii {P. scorzonerifolium) 
nigrum 
scheuchzeri 




acinosa (P. esculenta) 
americana [P. decandra) 
clavigera 
decandra: P. americana 
esculenta: P. acinosa 
Pinellia Araceae 








dubium (Jeffersonia dubia) 
Plantago Plantaginaceae 
argentea 
insularis: P. subulata subsp. insularis 
major 
— 'Purpurea' {P. m. rubrifolia) 
— 'Rosularis' 





— subsp. insularis {P. insularis) 
Platycodon Campanulaceae 
grandiflorus 
— 'Albus' [P. g. mariesii albus) 
— 'Apoyama' 
— 'Fuji Blue' 
— 'Fuji Pink' 
— 'Fuji White' 
— 'Hakone Blue' 
— 'Heideglocke' 
— 'Mammoth Blue' 
— 'Mariesii' 
— mariesii albus: P. grandiflorus 'Albus' 
— 'Mother of Pearl': P. grandiflorus 'Perlmutterschale' 
— 'Perlmutterschale' (P. g. 'Mother of Pearl') 
— 'Sentimental Blue' 
— 'Shell Pink' 
Pleioblastus Poaceae 
akebono {P. 'Akebono') 
'Akebono': P. akebono 
angustifolius: P. chino f. angustifolius 
argenteostriatus {Arundinaria argenteostriata; P. humilis 
'Argenteostriatus') 
auricomus [Arundinaria auricoma; A. viridistriata; P. viridistriatus) 
— 'Chrysophyllus' 
chino (Arundinaria chino) 
— f. angustifolius (P. angustifolius; Arundinaria angustifolia) 
— 'Elegantissimus' 
— 'Tsuboi' 
— f. vaginatus (P. vaginatus; Arundinaria vaginata) 
fortunei: P. variegatus 
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PleioblaStUS (continued) 
humilis {Arundinaria humilis) 
— 'Argenteostriatus'; P. argenteostriatus 
— var. pumilus (P. pumilus; Arundinaria pumila) 
pumilus: P. humilis var. pumilus 
pygmaeus (Arundinaria pygmaea) 
— var. distichus (Arundinaria disticha) 
simonii {Arundinaria simonii) 
— 'Variegatus' 
vaginatus: P. chino f. vaginatus 
variegatus {P. fortune/'; Arundinaria fortunei; Arundinaria variegata) 











larpentae: Ceratostigma plumbaginoides 
Poa Poaceae 
caesia: P. glauca 
glauca (P. caesia) 
nemoralis 
Podophyllum Berberidaceae 
diphyllum: Jeffersonia diphylla 
emodi: P. hexandrum 




boreale {P. humile) 
brandegei 
caeruleum {P. caucasicum HORT.) 
— 'Album' 
— subsp. amygdalinum (P. occidentale) 
— 'Cashmirianum' 
— var. himalayanum 
— 'Hopleys' 
— 'Lambrook Mauve' 
carneum 






humile: P. boreale 
jacobaea ( x ) 
— 'Richardsonii' [P. richardsonii HORT.) 




— 'Blue Pearl' 
— 'Firmament' 
— 'Pink Beauty' 





— 'Grandiflora' (P. c. var. rhodoptera; P. rhodoptera) 
— var. rhodoptera: P. chamaebuxus 'Grandiflora' 
'Dalmaisiana' (P. dalmaisiana ( x ); P. myrtifolia 'Grandiflora') 
dalmaisiana ( x ) : P. 'Dalmaisiana' 
grandiflora: P. myrtifolia var. amoena 
myrtifolia 
— var. amoena {P. grandiflora) 
— 'Grandiflora': P. 'Dalmaisiana' 
rhodoptera HORT.: P. chamaebuxus 'Grandiflora' 
speciosa: P. virgata var. speciosa 
vayredae 
virgata 
— var. speciosa (P. speciosa) 
Polygonatum Liliaceae 
biflorum 
canaliculatum: P. commutatum 
commutatum (P. canaliculatum; P. giganteum) 
falcatum {P. japonicum) 
— 'Pruhonitz' 
— 'Variegatum' 
giganteum: P. commutatum 
hookeri 
humile 
hybridum ( x ) 
— 'Striatum' 
— 'Weihenstephan' 
japonicum: P. falcatum 
latifolium 





odoratum (P. officinale) 
officinale: P. odoratum 
stenanthum {P. macranthum) 
verticillatum 
Polygonum Polygonaceae 
affine: Persicaria affinis 
alpinum: Persicaria alpina 
amphibium: Persicaria amphibia 
amplexicaule: Persicaria amplexicaulis 
bistorta: Persicaria bistorta 
brunonis: Persicaria affinis 
campanulatum: Persicaria campanulata 
capitatum: Persicaria capitata 
compactum: Fallopia japonica var. compacta 
compactum roseum: Fallopia japonica 'Rosea' 
cusp/datum: Fallopia japonica 
equisetiforme: P. scoparium 
filiforme: Persicaria filiformis 
milletii: Persicaria milletii 
polymorphum: Persicaria polymorpha 
sachalinense: Fallopia sachalinensis 
scoparium (P. equisetiforme) 
tenuicaule: Persicaria tenuicaulis 
vacciniifolium: Persicaria vacciniifo/ia 
virginianum: Persicaria virginiana 
viviparum: Persicaria vivipara 
weyrichii: Persicaria weyrichii 
Polypodium Polypodiaceae 
australe: P. cambricum 










aculeatum (P. lobatum) 
andersonii 
braunii 
caryotideum: Cyrtomium caryotideum 
falcatum: Cyrtomium falcatum 
fortunei: Cyrtomium fortune'! 












— 'Divisilobum Iveryanum' {P. setiferum iveryanum) 














— alba: P. cordata 'White Pike' 










alpestris: P. crantai 
ambigua [P. cuneata) 
'Arc-en-Ciel' 














crantzii (P. alpestris; P. gel/da) 
— 'Goldrausch' {P. neumanniana 'Goldrausch') 









— subsp. megalantha: P. megalantha 










— 'Miss Willmott' {P. willmottiae) 
— 'Roxana' 
neumanniana (P. tabernaemontani; P. verna) 





















tabernaemontani: P. neumanniana 
ternata: P. aurea subsp. chrysocraspeda 
tommasiniana: P. cinerea 
tonguei ( x ) (P. tormentilli-formosa) 
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Potentilla (continued) 
tormentilla: P. erecta 
tormentilli-formosa: P. tonguei ( x ) 
tridentata (Sibbaldiopsis tridentata) 
— 'Minima' 
— 'Nuuk' 
verna: P. neumanniana 
villosa 
'Volcan' (P. 'Vulcain') 
'Vulcain': P. 'Volcan' 
'William Rollisson' 
willmottiae: P. nepalensis 'Miss Willmott' 
'Yellow Queen' 
Pot e ri um 
dodecandrum: Sanguisorba dodecandra 
obtusum: Sanguisorba obtusa 
officinale: Sanguisorba officinalis 
sanguisorba: Sanguisorba minor 
tenuifolium: Sanguisorba tenuifolia 
Pratia Campanulaceae 
angulata {Lobelia angulata) 
— 'Tim Rees' 




— 'County Park' 
perpusilla 
— 'Summer Meadows' 
Pres/ia 
cervina: Mentha cervina 
Primula Primulaceae 
acaulis: P. vulgaris 
'Alan Robb' Juliae Group 
allionii 




— 'Mart in ' 
— 'Pennine Pink' 
— 'Picton's Variety' 
— 'Snowflakes' 
elpicola 
— var. alba 
— var. luna 








— subsp. bauhinii 
— subsp. ciliata (P. bellunensis) 
— 'Gigantea' 
auricula HORT.: P. pubescens ( x) 
beasiana 
bellidifolia 
bellunensis: P. auricula var. ciliata 
'Betty Green' Juliae Group 




— 'Early Lilac' 
— subsp. mooreana 
— subsp. sphaerocephala 
carniolica 
cashmiriana: P. denticulata 'Cashmeriana' 






'Colossea' Elatior Group 
concholoba 
conspersa 
cortusoides HORT.: P. saxatilis 
'Crescendo' Elatior Group 
cuneifolia 





— 'Cashmeriana' (P. cashmiriana) 
— 'Crimson Emperor' 
— 'Rosa Töne' 
— 'Rose Queen' 
— 'Rubin' 
— 'Rubra' 
— 'Viscountess Byng' 
deorum 
deschmannii ( x ): P. vochinensis ( x ) 







— subsp. leucophylla 




— Keylor Hybrids 
— 'Rubra' 
frondosa 
'Frühlingszauber' Juliae Group 




— subsp. calycina 
glutinosa 
Gold Lace Hybrids Elatior Group 
grandis 
'Groenekan's Glorie' Juliae Group 
'Gruss an Königslutter' Juliae Group 
hallen 
helodoxa: P. proliféra 
heucherifolia 
hirsuta (P. rubra; P. viscosa) 
Inshriach Hybrids 
integrifolia 





— 'Miller's Crimson' 










— 'Drake's Variety' 
— 'Linda Pope' 
— 'Prichard's Variety' 
— 'White Pearl' 
margotae ( x ) {P. verwanii HORT.) 
— 'Enchantress' 
— 'Garryarde Guinevere' 
— 'Helge' 
— 'Ideal' 











— var. matsumurae 
moerheimii HORT. ( x ): P. bullesiana ( x ) 
muscarioides 
nipponica 
nutans {P. sibirica) 
'Oberschlesien' Juliae Group 
oenensis: P. daonensis 
Pacific Hybrids Elatior Group 
parryi 
pedemontana 
'Perle von Bottrop' Juliae Group 
poissonii 
polyantha (x) : P. Elatior Group 
polyneura IP. veitchii) 
prionotes: P. waltonii 
proliféra (P. helodoxa; P. smithiana) 
pruhonicensis ( x ) 
pubescens ( x ) (P. auricula HORT.) 
— 'Argus' 
— 'Blue Jean' 
— 'Faldonside' 
— 'Fanny Meerbeck' 
— 'Freedom' 
— 'Harlow Car' 
— 'Mermaid' 
— 'Monarch Strain' 
— 'Mrs J.H. Wilson' 
— 'Old Irish Blue' 
— 'Rufus' 
pudibunda: P. sikkimensis var. pudibunda 
pulverulenta 








— 'Delight': P. rosea 'Micia Visser-de Geer' 
— 'Gigas' 
— 'Grandiflora' 
— 'Micia Visser-de Geer' (P. r. 'Delight') 
rubra: P. hirsuta 
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Primula (continued) 
saxatilis (P. cortusoides HORT.) 
scandinavica 
'Schneekissen' Juliae Group 
'Schneewittchen': P. 'Sneeuwwitje' 
scotica 
secundiflora (P. vittata) 
sibirica: P. nutans 
sieboldii 
— 'Cashibori' 
— 'Geisha Girl' 
— 'Haruno Yuki' 
— 'Mikado' 
— 'Miyono Homare' 
— 'Shishi Funjin' 
— 'Winter Dreams' 
— 'Yubi Sugata' 
sikkimensis 
— var. pudibunda (P. pudibunda) 
sinoplantaginea 
sinopurpurea 
s m it hi ana: P. proliféra 




'Tawny Port' Juliae Group 
thomasiana ( x ) 
tommasinii ( x ): P. variabilis ( x ) 
tyrolensis 
variabilis ( x ) {P. tommasinii ( x )) 
veitchii: P. polyneura 
veris 
— subsp. canescens 
— subsp. columnae 
— subsp. macrocalyx 
— subsp. veris 
verwanii HORT.: P. margotae ( x ) 
vialii 
'Vierländer Gold' Elatior Group 
viscosa: P. hirsuta 
vittata: P. secundiflora 
vochinensis ( x ) (P. deschmannii ( x )) 
vulgaris (P. acaulis) 
waltonii {P. prionotes) 
'Wanda' Juliae Group 
wardii: P. yargongensis 
warshenewskiana 
wettsteinii: P. intermedia ( x ) 
wilsonii 
wulfeniana 
yargongensis (P. wardii) 
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Prometheum 
pilosum: Sedum pilosum 
sempervivoides: Sedum sempervivoides 






— 'Pink Loveliness' 
— 'White Loveliness' 
hastifolia 
intermedia ( x ) 
laciniata 
pinnatifida ( x ) 
vulgaris 




lutea: Corydalis lutea 
alba: Corydalis ochroleuca 
Pseudosasa Poaceae 
amabilis (Arundinaria amabilis) 
japonica {Arundinaria japonica; Sasa japonica; Bambusa metake) 
— 'Tsutsumiana' 










angustifolia (P. azurea HORT.) 
— 'Azurea' 
— 'Blaues Meer' 
— 'Lactiflora' 
— 'Mawson's Variety' 
— 'Munstead Blue' 















— 'Marjorie Lawley' 
— 'Sissinghurst White' 
— 'White Wings' 




— 'Bowles Red' 
— 'David Ward' 
— 'Redstart' 
saccharata (P. picta) 
— 'Alba* 
— 'Argentea' {P. s. argentifolia) 
— argentifolia: P. saccharata 'Argentea' 
— 'Cambridge Blue' 




— 'Janet Fisk' 
— 'Leopard' 
— 'Lewis Palmer' 
— 'Margery Fish': P. vallarsae 'Margery Fish' 
— 'Mies Stam' 
— 'Mrs Moon' 
— 'Pierre's Pure Pink' 




— 'Margery Fish' {P. saccharata 'Margery Fish') 




— subsp. apiifolia (P. a. subsp. sulphurea) 
— subsp. sulphurea: P. alpina subsp. apiifolia 









vulgaris (Anemone Pulsatilla) 
— 'Alba' 
— subsp. grandis: P. grandis 
— 'Rode Klokke' (P. v. 'Rote Glocke') 
— 'Rote Glocke': P. vulgaris 'Rode Klokke' 
— 'Rubra' 
Pycnanthemum Lamiaceae 








Pyrethrum: Tanacetum icoccineum Group) 
Ramonda Gesneriaceae 
myconi (/?. pyrenaica) 
— 'Inshriach Pink' 
nathaliae 




— flore pleno: R. aconitifolius 'Pleniflorus' 
— 'Pleniflorus' (/?. a. flore pleno) 
acris (/?. stevenii) 
— flore pleno: R. acris 'Multiplex' 







— 'F.M. Burton' 




ficaria (Ficaria verna) 
— 'Albus' 
— 'Aurantiacus' 
— 'Brazen Hussy' 
— 'Collarette' 
— 'Primrose' 

















stevenii: R. acris 
thora 
Raoulia Asteraceae 








col urn naris: R. columnifera 
columnifera (R. columnaris) 
— var. pulcherrima 
pinnata (Rudbeckia pinnata) 
Reineckea Liliaceae 







japonica: Fallopia japonica 
sachalinensis: Fallopia sachalinensis 
Rhaponticum 
heleniifolium: Leuzea rhapontica subsp. heleniifolia 
Rhazya 
orientalis: Amsonia orientalis 
Rheum Polygonaceae 
'Ace of Hearts' 
acuminatum 
alexandrae 
australe (/?. emodi) 
cultorum ( x): R. rhabarbarum 
emodi: R. australe 
officinale 
palmatum 
— var. tanguticum 
rhabarbarum (ff. cultorum ( x )) 
— 'Canada Red' 
— 'Paragon' 




kirilowii: Sedum kirilowii 
primuloides var. pachyclados: Sedum pachyclados 










































— var. trichocalyx 


















lavandulaceus HORT.: R. officinalis 'Prostratus' 
officinalis 
— 'Albiflorus' (/?. o. 'Albus') 
— 'Albus': R. officinalis 'Albiflorus' 
— 'Crawler' 





— fastigiatus: ft. officinalis 'Miss Jessopp's Upright' 
— 'Lockwood Variety' 
— 'Majorca Pink' 
— 'McConnell's Blue' 
— 'Miss Jessopp's Upright' (ff. o. 'Erectus; Ft. o. fastigiatus) 
— 'Prostratus': ft. lavandulaceus 
— 'Sissinghurst': ft. officinalis 'Sissinghurst Blue' 
— 'Sissinghurst Blue' (Ft. o. 'Sissinghurst') 
Rosularia Crassulaceae 
aizoon (ff. pallida (SCHOTT & KOTSCHY) STAPF) 
chrysantha (ff. pallida HORT.; Cotyledon chrysantha) 
pallida HORT.: ft. chrysantha 
pallida (SCHOTT & KOTSCHY) STAPF: It. aizoon 
platyphylla 
sedoides {Sempervivella sedoides) 










calycinoides: ft. pentalobus 
pentalobus (ff. calycinoides) 
— 'Emerald Carpet' 
Rudbeckia Asteraceae 
deamii: ft. fulgida var. deamii 
fulgida 
— var. deamii {ft. deamii) 
— 'Goldschirm' 
— 'Goldsturm' (ff. sullivantii 'Goldsturm') 
— 'Pot of Gold' 
— var. speciosa (ft. speciosa; ft. newmanii) 
















pinnata: Ratiblda pinnata 
purpurea: Echinacea purpurea 
speciosa: R. fulgida var. speciosa 
subtomentosa 
sullivantii: R. fulgida var. sullivantii 












— 'Jackman's Blue' 
— 'Variegata' 
Saccharum Poaceae 
ravennae {Erianthus ravennae) 
Sagina Caryophyllaceae 
boydii 









— 'Flore Pleno' (S. japonica HORT.) 













— 'Rutilans' (S. rutilans) 
forskaohlei 
glutinosa 
grahamiii: S. microphylla 








microphylla (S. grahamii) 
moorcroftiana 





— 'East Friesland': S. nemorosa 'Ostfriesland' 
— 'Elizabeth' 
— 'Lubeca' 
— 'Mainacht' (S. n. 'May Night') 
— 'May Night': 5. nemorosa 'Mainacht' 
— 'Negrito' 
— 'Ostfriesland' (S. n. 'East Friesland') 





— subsp. tesquicola (S. tesquicola) 
— 'Viola Klose' 
— 'Wesuwe' 
officinalis 
— alba: S. officinalis 'Albiflora' 




— 'Grete Stölzle' 
— 'Icterina' 









— 'Cambridge Blue' 
pratensis 
— var. haematodes (S. haematodes) 
— 'Indigo' 





rutilans: S. elegans 'Rutilans' 
sclarea 
— var. turkestanica 
superba ( x ) : S. nemorosa 
sylvestris ( x ) 
— 'Lye End' 
tesquicola: S. nemorosa subsp. tesquicola 





— 'Purple Rain' 









— flore pleno: S. canadensis 'Multiplex' 
— 'Multiplex' (S. c. flore pleno; S. c. plena) 
— plena: S. canadensis 'Multiplex' 
Sanguisorba Rosaceae 
canadensis 
dodecandra {Poterium dodecandrum) 
minor {Poterium sanguisorba) 




officinalis (Poterium officinale) 
— 'Tanna' 
tenuifolia {Poterium tenuifolium) 
— var. alba 




chamaecyparissus (S. incana) 
— var. Corsica HORT.: S. chamaecyparissus var. nana 
— 'Edward Bowles' 
— 'Lambrook Silver' 
— var. lindavica 
— var. nana [S. c. var. Corsica) 
— 'Pretty Carol' 
incana: S. chamaecyparissus 
rosmarinifolia (S. virens; S. viridis) 
— 'Dahlem' 
— 'Primrose Gem' 
virens: S. rosmarinifolia 






lempergii ( x ) 
— 'Max Frei' 
lutea 
ocymoides 
— 'Alba' (S. o. albiflora) 
— albiflora: S. ocymoides 'Alba' 
— 'Rubra Compacta' 
— 'Splendens' 
officinalis 
— 'Alba Plena' 
— 'Rosea Plena' 
olivana ( x ) 
pulvinaris 
pumila 






arimagunensis: Semiarundinaria kagamiana subsp. yoshinoi 
japonica: Pseudosasa japonica 
kagamiana: Semiarundinaria kagamiana 
nipponica (Bambusa nipponica) 
owatarii: Pseudosasa owatarii 
palmata (Arundinaria palmata) 
— f. nebulosa 
ramosa: Sasaella ramosa 
senanensis 
tessellata: Indocalamus tessellatus 
tsuboiana (Sasaella tsuboiana) 
veitchii (Arundinaria veitchii; Bambusa veitchii) 
— f. minor: S. veitchii 'Nana' 
— 'Nana' (S. veitchii f. minor, S. veitchii var. nana) 
— var. nana: S. veitchii 'Nana' 
Sasaella Poaceae 
masamuneana 
— f. albostriata 
ramosa (Sasa ramosa; Bambusa ramosa; Arundinaria ramosa; 
Arundinaria vagans) 
tsuboiana: Sasa tsuboiana 
Satureja Lamiaceae 
acinos: Acinos arvensis 
al pi na: Acinos alpinus 




rupestris: Micromeria thymifolia 
spicigera 










aizoon: S. paniculata 
'Alba Grandiflora' Arendsii Group 
'Alfons Mucha' 




andrewsii ( x ) 
anglica ( x ) 
— 'Cranbourne' 
— 'Myra ' 
— 'Winifred' 
apiculata ( x ) 
— 'Alba' 
— 'Bob Hawkins' 
— 'Gregor Mendel' 
— 'Primrose Bee' 
— 'Pungens' 
aquatica 
arco-valleyi ( x ) 
— 'Arco' 
— 'Hocker Edge' 
aspera 
assimilis ( x ): S. petraschii ( x) 'Assimilis' 
azorelloides ( x ) 
'Bathoniensis' Arendsii Group 
bertolonii ( x ) 
— 'Antonio' 




— var. kochii 
bilekii ( x ) 
'Blütenteppich' Arendsii Group 
borisii ( x ) 
— 'Aemula' 
— 'Birch Yel low' 
— 'Kyril l i i ' 
— 'Sofia' 
— 'Vesna' 
— 'Vincent van Gogh' 
boydii ( x ) 
— alba: S. boydii 'Mondschein Sonate' 
— 'Aretiastrum' 
— 'Cherrytrees' 
— 'Faldonside' (S. faldonside ( x ) ) 
— 'Friar Tuck' 
— 'Hinhead Seedling' 
— 'Luteola' 
— 'Mondschein Sonate' (S. b. alba) 
— 'Nottingham Gold' 
— 'Sulphurea' 
boydilacina ( x ) 
— 'Penelope' 
bryoides 










— 'John Tomlinson' 
— 'Major Lutea' 




— var. tridentata 
calabrica ( x ) 
— 'Tumbling Waters' 
callosa 
— var. albertii: S. callosa 'Albertii' 
— 'Albert i i ' (S. c. var. albertii) 
— var. australis 
— var. bellardii 
— subsp. callosa (S. lingulata) 
— subsp. catalaunica 





Candida: S. paniculata var. Candida 
canis-dalmatica ( x ) 
cap ilia ris: S. cuneifolia 
'Carnival' Arendsii Group 
'Castor' 
caucasica 
— var. desoulavyi (S. desoulavyi) 
cebennensis 
'Cecil Davies' 
cervicornis: S. pedemontana var. cervicornis 
cespitosa 
— 'Atropurpurea' (S. muscoides purpurea) 
— 'Findling' (S. muscoides 'Findling') 







— var. fortunei (S. fortunei) 











— var. pyramidalis 
— 'Sommerset Seedling' 
— 'Southside Seedling' 
crustata 
cuneifolia (S. capillaris) 
— var. capil/ipes 
— 'Variegata' 
cuscutiformis HORT.: S. stolon/fera 'Cuscutiformis' 
cuscutiformis LODD. 
'Dartington Double' Arendsii Group 
decipiens: S. rosacea 
desoulavyi: S. caucasica var. desoulavyi 
diapensioides 
doerfleri ( x ) 
— 'Ignaz Doerfler' 
'Dr Ramsay' 
edithae ( x ) 
— 'Bridget' 
— 'Edith' 
'Elf' Arendsii Group 
elisabethae ( x ) 
— 'Boston Spa' 
— 'Carmen' 
— 'L.G. Godseff' 
— 'Millstream Cream' 
— 'Mrs Leng' 
— 'Ochroleuca' 
— 'Primrose Dame' 
erioblasta 
'Esther' 
eudoxiana ( x ) 
— 'Gold Dust' 
— 'Haagii' [S. haagii ( x )) 
exerata 
faldonside ( x ) : S. boydii 'Faldonside' 




— var. rhodopaea 
fleischen ( x ) 
— 'Buchholzii' 
'Flowers of Sulphur': S. 'Schwefelblüte' 





fritschiana ( x ) 
'Gaiety' Arendsii Group 
'Gem' 
geuderi ( x ) 
— 'Eulenspiegel' 
geum ( x ) 
geum HORT.: S. hirsuta 
globulifera (S. oranensis) 
gloriana ( x ) 
— 'Amitié' 
'Golden Falls' Arendsii Group 
'Grace Far well' 
granulata 
— flore pleno: S. granulata 'Plena' 
— 'Plena' (S. g. flore pleno) 
grata (x ) 
— 'Annemarie' 
— 'Loeffingii' 
grisebachii (S. porophylla var. montenegrina) 
— 'Wisley Variety' 
'Groenlandica' Arendsii Group 
'Guildford Seedling' Arendsii Group 
gusmusii (x ) 
— 'Perluteiviridis' 
haagii ( x ) : S. eudoxiana 'Haagii' 
'Hammondii' Arendsii Group 
'Harder Zwerg' : S. 'Luschtinez' Arendsii Group 
hardingii (x ) 
— 'Iris Prichard' 
— 'Lady Beatrix Stanley' 
'Harlow Car' 
heinrichii ( x ) 
— 'Ernst Heinrich' 
'Hi-Ace' 
hirculus 
hirsuta (S. geum HORT.) 
hoerhammeri ( x ) 
— 'Lohengrin' 
hofmannii ( x ) 
— 'Bodensee' 
hornibrookil ( x ) 
— 'Riverslea' 
hostii 
— subsp. hostii (S. altissima) 
— subsp. rhaetica 
'House's Variety' 
hypnoides 
— var. egemmulosa 
incisolobata (S. cortusifolia var. incisolobata) 




irvingii ( x ) 
— 'Gem' 
— 'Jenkinsae' (S. jenkinsae ( x )) 
— 'Mother of Pearl' 





kayei ( x ) 
— 'Buttercup' 
kelleren {x ) 
— 'Johann Kellerer' 
— 'Landaueri' (S. landauer/' ( x ) ) 
— 'Suendermannii' (S. suendermannii ( x )) 
kewensis ( x ) 
— 'Big Ben' 
kolbiana: S. paulinae 'Kolbiana' 
kolenatiana: S. paniculata subsp. kolenatiana 
kotschyi 
'Lammefjord' Arendsii Group 
landaueri ( x ) : S. Are/ferer;'Landaueri' 
'Leonora' 
'Leuchtkäfer' Arendsii Group 
leyboldii ( x ) 
— 'August Hayek' 
lilacina 
— var. purpurea 
lingulata: S. callosa subsp. callosa 
longifolia 
'Luschtinez' (S. 'Harder Zwerg') Arendsii Group 
luteoviridis 
macnabiana ( x ) 




— var. balcanica 
— var. rocheliana 
mariae-theresiae ( x ) 
— 'Theresia' 
media 
megaseaeflora ( x ) 
— 'Galaxie' 
— 'Josef Capek' 
— 'Jupiter' 
— 'Karel Cupek' 
— 'Krasava' 
— 'Robin Hood' 
— 'Vladana' 
millstreamiana ( x ) 




— 'Cloth of Gold' 
— 'Pixie' 
— 'White Pixie' 
'Mrs Helen Terry' 
muscoides 
— 'Findling': S. cespitosa 'Findling' 
— purpurea: S. cespitosa 'Atropurpurea' 
obristii ( x ): S. salmonica 'Obristii' 




— var. latina 
— 'Ruth Draper' 
— 'Splendens' 
— 'Theoden' 
— 'W.A. Clark' 
oranensis: S. globulifera 
paniculata (S. aizoon) 
— 'Balcana' 
— 'Baldensis' 
— var. brevifolia (S. paniculata 'Minor') 
— var. Candida (S. Candida) 
— subsp. cartilaginea 
— subsp. kolenatiana (S. kolenatiana) 
— 'Lutea' 
— var. major 
— 'Minor': S. paniculata var. brevifolia 









paradoxa {x ) 
paulinae ( x ) 
— 'Franzii' 





— var. cervicornis (S. cervicomis) 
pensylvanica 
'Peter Pan' Arendsii Group 
petraschii ( x ) 
— 'Assimilis' (S. assimilis ( x )) 




— var. montenegrina: S. grisebachii 
primulaize ( x ) 
prossenii (x ) 
— 'Regina' 
'Purpurmantel' Arendsii Group 
'Purpurteppich' Arendsii Group 
'P.W. Hosier' Arendsii Group 
repanda: S. rotundifolia 
retusa 
— subsp. augustana 




'Rosenzwerg' Arendsii Group 
rosinae ( x ) 
— 'Rosina Suendermann' 
rotundifolia (S. repanda) 
salmonica (x ) 
— 'Marie Luisa' 




— var. macedonica 
'Sanguinea Superba' Arendsii Group 
sarmentosa: S. stolonifera 
scardica 
— 'Obtusa' 
'Schneeteppich' Arendsii Group 
'Schwefelblüte' {S. 'Flowers of Sulphur') Arendsii Group 
semmleri {x ) 
— 'Martha' 
sempervivum (S. thessalica HORT.) 
'Senior' Arendsii Group 
'Sir Douglas Haig' Arendsii Group 
smithii ( x ) 
— 'Vahlii' 
'Southside Seedling': S. cotyledon 'Southside Seedling' 
spathularis 
'Spätlese' Arendsii Group 
spruneri 
'Standsfieldii' Arendsii Group 
'Sternbergii' Arendsii Group 
stolonifera (5. sarmentosa) 
— 'Cuscutiformis' (S. cuscutiformis HORT.) 






stuartii ( x ) 
— 'Lutea' 
— 'Rosea' 
suendermannii ( x ) : S. Are//erer/"Suendermannii' 
tenella 
thessalica HORT.: S. sempervivum 






'Triumph' Arendsii Group 
umbrosa 
umbrosa HORT.: 5. urbium ( x ) 
urbium ( x ) (S. umbrosa HORT.) 
— 'Aureopunctata' 
— 'Clarence Elliott' (S. u. 'Elliott's Variety') 
— 'Elliott's Variety': S. urbium 'Clarence Elliott' 
— 'Elliott's White' (S. u. 'Weisse Elliott') 
— 'Ingwersen's Variety' 
— 'Primuloides' 
— 'Variegata' 






webrii ( x ) 
— 'Pygmalion' 





zimmeteri ( x ) 
Scabiosa Dipsacaceae 
alpina: Cephalaria alpina 
'Butterfly Blue': S. columbaria 'Butterfly Blue' 
caucasica 
— 'Alba* 
— 'Blauer Atlas' 
— 'Clive Greaves' 
— 'Fama' 
— Isaac House Hybrids 
— 'Kompliment' 
— 'Miss Willmott' 











— 'Butterfly Blue' (S. 'Butterfly Blue') 
— 'Pink Mist' 




— Max. alpina 
lucida 
ochroleuca 
— var. webbiana 




bornmuelleri: S. doerfleri 








— 'Mrs Hegarty' 
— 'Sunrise' 
Scirpus Cyperaceae 













— Mar. hladnikiana 
Scrophularia Scrophulariaceae 
aquatica: S. auriculata 
auriculata (S. aquatica) 
— 'Variegata' (S. nodosa variegata) 
californica 
canina 
— subsp. hoppii 
nodosa 















— var. parvifolia (S. japonica HORT.) 
japonica HORT.: S. indica var. parvifolia 
laterifolia 
orientalis 
— var. alpina 






— var. krajinae: S. krajinae 
— 'Leni' 
— 'Minus' 
— 'Yellow Queen' 
aggregeatum: Orostachys aggregeatus 
aizoon 
— 'Aurantiacum' (S. a. 'Euphorboides') 
— 'Euphorboides': S. aizoon 'Aurantiacum' 






— 'Coral Carpet' 
— 'Laconicum': S. laconicum 
— 'Minus' 




anacampseros {Hylotelephium anacampseros) 
anglicum 
'Autumn Joy' : S. 'Herbstfreude' 
'Bertram Anderson' 
beyrichianum: S. nevii 
bithynicum: S. pallidum var. bithynicum 
brevifolium 
caucasicum {Hylotelephium caucasicum) 
cauticola {Hylotelephium cauticola) 
— 'Lidakense' (S. lidakense) 
cyaneum {Hylotelephium cyaneum) 
— 'Rose Carpet': S. cyaneum 'Rosenteppich' 
— 'Rosenteppich' (S. c. 'Rose Carpet') 
— 'Sachalin' 
dasyphyllum 
— var. suendermannii {S. suendermannii) 
douglasii: S. stenopetalum 
elegans: S. forsterianum subsp. elegans 
ellacombeanum: S. kamtschaticum var. ellacombeanum 
ewersii {Hylotelephium ewersii) 
— var. homophyllum {S. schrotium HORT.) 
— 'Turkestanicum' 
fabaria: S. telephium subsp. fabaria 
farinosum HORT.: S. griseum 
farinosum LOWE 
floriferum 
— 'Weihenstephaner Gold' 
forsterianum 
— subsp. elegans {S. elegans) 
furusei: Orostachys furusei 
glaucum: S. hispanicum 
'Green Expectations' 
griseum (S. farinosum HORT.) 
hakonense 
'Herbstfreude' (S. 'Autumn Joy') 
hidakanum 
hispanicum {S. glaucum) 








— var. ellacombeanum (S. ellacombeanum) 
— var. middendorffianum (S. middendorffianum) 
— 'Variegatum' 
kirilowii (Rhodiola kirilowii) 
krajinae (S. acre var. krajinae) 
laconicum (S. album 'Laconicum') 
laxutn 
— subsp. heckneri 







maximum: S. telephium subsp. maximum 
middendorffianum: S. kamtschaticum var. middendorffianum 
mite: S. sexangu/are 
'Mohrchen' 
monregalense 
montanum: S. ochroleucum 
murale: S. album 'Murale' 
nevü (S. beyrichianum) 
nicaeense: S. sediforme 
obtusatum 
obtusifolium 
ochroleucum (S. montanum) 
— subsp. montanum 
oreganum 
pachyclados (Rhodiola primuloides var. pachyclados) 
pallidum 
— var. bithynicum (S. bithynicum) 
pilosum (Prometheum pilosum) 
pluricaule [Hylotelephium pluricaule) 
populifolium (Hylotelephium populifolium) 
pruinatum 
pulchellum 
purdyi: S. spathulifolium subsp. purdyi 
purpurascens: S. telephium subsp. telephium 
purpureum: S. telephium subsp. telephium 
reflexum (S. rupestre L.p.p) 
— f. cristatum 
— 'Elegant' 
'Robustum' (S. 'Ruby Glow') 
roseum: Rhodiola rosea 
'Ruby Glow': S. 'Robustum' 
rupestre L.p.p: S. reflexum 
sarmentosum 
schrotium HORT.: S. ewersii var. homophyllum 




sempervivoides (Prometheum sempervivoides) 
serpentin/ 
sexangulare (S. mite) 
sichotense 
sieboldii (Hylotelephium sieboldii) 
— 'Mediovariegatum' (S. s. variegatum) 
— variegatum: S. sieboldii 'Mediovariegatum' 
spathulifolium 
— 'Cape Blanco' 
— 'Majus' 
— subsp. purdyi (S. purdyi) 
— 'Purpureum' 







— 'Star Dust ' 
— variegatum: S. alboroseum 'Mediovariegatum' 
spurium 
— 'A lbum' 
— 'Album Superbum' 
— coccineum: S. spurium 'Splendens' 
— 'Dragon's Blood': S. spurium 'Schorbuser Blut' 
— 'Erdblut' 
— 'Fuldaglut' 
— 'Green Mantle' 
— 'Purple Carpet': S. spurium 'Purpurteppich' 
— 'Purpurteppich' (S. s. 'Purple Carpet') 
— 'Roseum' 
— 'Roseum Superbum' 
— 'Schorbuser Blut' (S. s. 'Dragon's Blood') 




stenopetalum (S. douglasii) 
stoloniferum 
suendermannii: S. dasyphyllum var. suendermannii 
'Summer Surprise' 
'Sunset Cloud' 
telephium {Hylotelephium telephium) 
— 'Atropurpureum' 
— var. borden' (Hylotelephium border!) 
— subsp. fabaria (S. fabaria) 
— subsp. maximum (S. maximum) 
— 'Munstead Dark Red' 










ecalcarata (Aquilegia ecalcarata) 
Semiarundinaria Poaceae 
fastuosa {Arundinaria fasiuosa) 
kagamiana {Sasa kagamiana) 
— subsp. yoshinoi (Sasa arimagunensis) 
Sempervivella 
alba: Rosularia sedoides var. alba 
sedoides: Rosularia sedoides 
Sempervivum Crassulaceae 
allionii: Jovibarba allionii 
'Alpha' 
andreanum: S. tectorum 'Andreanum' 
arachnoideum (S. mogridgei) 
— albiflorum: S. arachnoideum 'Album' 
— 'Album' (S. a. albiflorum) 
— 'Claerchen' 
— var. glabrescens (S. doellianum) 
— 'Minus' 
— 'Rubrum' 
— subsp. tomentosum (S. laggeri) 
— 'Zinaler Rothorn' 
arenarium: Jovibarba hirta subsp. arenaria 




borisii: S. ciliosum var. borisii 
borissovae 
'Bronco' 
calcaratum ( x ) (S. comolli) 
calcareum (S. tectorum var. calcareum) 
— 'Bicolor' 
— 'Greenii' 
— 'Grigg's Surprise' 
— 'Mrs Giuseppi' 
cantabricum 
— subsp. urbionense (S. vicentei) 
caucasicum 
ciliosum 













fauconnettii ( x ) 
'Feldmaier' 
fimbriatum ( x ) : S. roseum 'Fimbriatum' 
'Flasher' 
'Floriade' 
funckii ( x ) 
'Georgette' 
giuseppii ( x ) 







heuffelii: Jovibarba heuffelii 
'Hey Hey' 






kopaonikense: Jovibarba heuffelii var. kopaonikensis 
laggeri: S. arachnoideum subsp. tomentosum 
'Lancelot' 
'Lavender and Old Lace' 
'Marijntje' 
marmoreum (S. schlehanii) 
— 'Brunneifolium' 
— subsp. dinaricum 
— rubicundum: S. marmoreum 'Rubrifolium' 
— 'Rubrifolium' (S. m. rubicundum) 
'Mauvine' 
'Mercury' (S. 'Merkur') 
'Merkur': S. 'Mercury' 
minus 
'Moerkerk's Merit' 






























reginae-amaliae: Jovibarba heuffelii 
'Rita Jane' 
'Ronny' 
roseum ( x ) 





















— var. calcareum: S. calcareum 























alpinus AUCT.: S. cordatus 
carniolicus: S. incanus subsp. carniolicus 
clivorum: Ligularia dentata 
congestus (S. palustris) 
cordatus {S. alpinus AUCT.) 
doria 
doronicum 
fuchsii: S. nemorensis subsp. fuchsii 
incanus 
— subsp. carniolicus (S. carniolicus) 
jacobaea 
jacquemontianus: Ligularia jacquemontiana 
japonicus: Ligularia japonica 
kaempferi: Ligularia tussilaginea 
ledebourii: Ligularia macrophylla 
nemorensis 
— subsp. fuchsii {S. fuchsii) 
palustris: S. congestus 
przewalskii: Ligularia przewalskii 
pulcher 
stenocephalus: Ligularia stenocephala 
tanguticus: Ligularia tangutica 
wilsonianus: Ligularia wilsoniana 
Senna Caesalpiniaceae 
hebecarpa {Cassia hebecarpa; Cassia marilandica HORT. non L.) 
Seriphidium Asteraceae 
maritimum {Artemisia maritima) 
nutans {Artemisia nutans) 
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Seriphidïum (continued) 
tridentatum (Artemisia tridentata) 




— subsp. macrocephala 
Seseli Apiaceae 












































montana: Geum montanum 




— subsp. elongata 
— subsp. exscapa 
— 'Floribunda' 




compacta (S. Orientalis HORT.) 
dinarica 
dioica (Melandrium rubrum; Lychnis dioica) 
elisabethae (Melandrium elisabethae) 
hookeri 
italica 
keiskei (Melandrium keiskei) 
— var. minor (Melandrium keiskei var. minus) 





orientalis HORT.: S. compacta 
pendula 
— 'Peach Blossom' 





















murielae: Fargesia murieliae 
nitida: Fargesia nitida 
Sinobambusa Poaceae 
tootsik (Bambusa tootsik; Arundinaria tootsik) 
Sisyrinchium Iridaceae 
anceps: S. angustifolium MILL. 
angustifolium AU CT.: S. montanum 
angustifolium HORT.: S. bermudianum 
angustifolium MILL. (S. anceps) 
bellum 




brachypus HORT.: S. califomicum 






lutescens: S. striatum 
macounii 
montanum (S. angustifolium AUCT.) 
'Mrs Spivey' 
mucronatum 
— 'Pole Star' 
striatum (S. lutescens) 
— 'Aunt May' (S. striatum variegatum) 




























'Cloth of Gold' 
'Crown of Rays' 
cutleri (S. brachystachys HORT.; S. virgaurea var. alpina) 
— 'Pyramidalis' 
'Dänemark': S. 'Goldschleier' 
'Dzintra' 
'Early Bird' 










'Golden Thumb': S. 'Queenie' 
'Golden Wings' 
'Goldkind' 
'Goldschleier' (S. 'Dänemark') 
'Gold Standard' 





'Goudstraal': 5. 'Goldstrahl' 
graminifolia (Euthamia graminifolia) 












'Praecox' (S. virgaurea f. praecox) 




serotina: S. gigantea subsp. serotina 
'Spätgold' 
sphaceiata 
— 'Golden Fleece' 
'Strahlenkrone' 
'Super' (Solidaster ( x ) luteus 'Super') 
virgaurea 
— subsp. alpestris 
— var. alpina: S. cutleri 
— subsp. minuta 
— var. minutissima (S. minutissima) 
— f. praecox: S. 'Praecox' 
'Yellow Stone' 
Solidaster ( x ) Asteraceae 
hybridus: S. luteus 
luteus (S. hybridus) 
— 'Lemore' 




nutans AUCT. (Chrysopogon nutans; S. avenaceum) 
— 'Sioux Blue' 
Sparganium Sparganiaceae 





simplex: S. emersum 
Spartina Poaceae 
michauxiana: S. pectinata 
pectinate (S. michauxiana) 
— 'Aureomarginata' (S. p. 'Variegata') 
— 'Variegata': S. pectinata 'Aureomarginata' 
Spiraea 
aruncus: Aruncus dioicus 
digitata: Filipendula palmate MAX. 
kamtschatica: Filipendula kamtschatica 





byzantina (S. lanata; S. olympica) 
— 'Big Ears' (S. b. 'Helene von Stein') 
— 'Cotton Boll' (S. b. 'Sheila Macqueen') 
— 'Helene von Stein' 
— 'Primrose Heron' 
— 'Sheila Macqueen': S. byzantina 'Cotton Boll' 
— 'Silver Carpet' 
— 'Striped Phantom' (S. b. 'Variegata) 
— 'Variegata': S. byzantina 'Striped Phantom' 
Candida 
densiflora: S. monnieri 
discolor (S. nivea; Betonica nivea) 
germanica 





lanata: S. byzantina 
lavandulifolia 
macrantha: S. grandiflora 
monnieri {S. densiflora; Betonica hirsuta) 
— 'Hummelo' 
nivea: S. discolor 









spicata: S. grandi flora 
sylvatica 
Statice 
bellidifolia: Limonium bellidifolium 
gmelinii: Limonium gmelinii 
latifolia: Limonium latifolium 
limonium: Limonium vulgare 
perezii: Limonium perezii 





brachytricha (Achnatherum brachytricha) 









— 'Blue Star' 
— 'Blue Danube' 
— 'Klaus Jelitto' 









germanica: Matteuccia struthiopteris 






















grandiflorum (S. ibericum) 
— 'Blaue doeken' 
— 'Goldsmith' 
— 'Hidcote Blue' 
— 'Hidcote Pink' 
— 'Hidcote Variegated' 
— 'Saphir' 
— 'Wisley Blue' 




peregrinum HORT.: S. uplandicum ( x ) 
peregrinum LEO. 
rubrum ( x ) 










'Album Plenum' Coccineum Group 
'Alfred' Coccineum Group 
argenteum (Achillea argentea LAM.; Chrysanthemum argenteum; 
C. isabellinum) 
cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariifolium) 
corymbosum (Chrysanthemum corymbosum) 
— 'Festtafel' 
densum (Chrysanthemum densum) 
'Duro' 
'Eileen May Robinson' 
'Gloriosa' 
haradjanii (Chrysanthemum haradjanii) 




macrophyllum (Chrysanthemum macrophyllum) 
parthenium (Chrysanthemum parthenium) 
— 'Aureum' 
— 'Plenum' 



























speciosa (Buphthalmum speciosum) 
Tellima 
grandiflora (T. odorata) 
— purpurea: T. grandiflora 'Rubra' 
— 'Purpurteppich' 
— 'Rubra' (7". g. purpurea) 
odorata: T. grandiflora 












chamaedrys HORT.: T. lucidrys ( x ) 
chamaedrys L. 
— 'Nanum' 
cinereum: T. rotundifolium 
compaction 
hyrcanicum 
lucidrys ( x ) {T. chamaedrys HORT.; T. massiliense HORT.) 
— 'Aureum' 
massiliense HORT.: 7". lucidrys ( x ) 
montanum 
polium 
— subsp. aureum 
pyrenaicum 

















delavayi (7. dipterocarpum HORT.) 
— 'Album' 
— 'Hewitt's Double' 
diffusiflorum 
dipterocarpum HORT.: T. delavayi 
fendleri 
flavum 






minus {T. sylvaticum) 




speciosissimum: T. flavum subsp. glaucum 
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Thalictrum (continued) 





connectais: Phegopteris connectais 
noveboracensis (Parathelypteris noveboracensis) 
palustris [Dryopteris thelypteris; Lastrea palustris) 
phegopteris: Phegopteris connectais 
Thermopsis Fabaceae 
caroliniana {T. villosa) 
fabacea 
lanceolate (T. lupinoides) 
lupinoides: T. lanceolate 
montane 









alsinoides: T. cherierioides 
'Anderson's Gold': T. citriodorus ( x ) 'Bertram Anderson' 
britannicus: T. praecox subsp. arcticus 
caespititius (7". micans) 
— 'Compact Gem' 
camphoratus 
cherierioides (7. alsinoides; T. ciliatus 'Pubescens') 
ciliatus 
— 'Pubescens': T. cherierioides 
citriodorus [ x ) 
— 'Archer's Gold' 
— 'Argenteus': T. citriodorus ( x ) 'Silver Queen' 
— 'Aureus' 
— 'Bertram Anderson' {T. 'Anderson's Gold'; T. 'E.B. Anderson') 
— 'Doone Valley': T. 'Doone Valley' 
— 'Golden King' 
— 'Silver Beauty': T. citriodorus ( x ) 'Silver Queen' 
— 'Silver Posie': T. citriodorus ( x ) 'Silver Queen' 




— 'Bressingham Seedling': T. praecox 'Bressingham' 
'Doone Valley' [T. citriodorus ( x ) 'Doone Valley') 
drucei: T. praecox subsp. arcticus 
— 'Minor': T. praecox 'Minor' 
'E.B. Anderson': T. citriodorus ( x ) 'Bertram Anderson' 
'Elfin' (T. serphyllum 'Elfin') 
'Hall's Variety': T, praecox 'Hall's Variety' 
herba-barona 
lanuginosus HORT.: T. praecox 'Pseudolanuginosus' 
mastichina 
micans: T. caespititius 
montanus: T. pulegioides 
neiceffii 
nitidus GUSS.: T. richardii subsp. nitidus 
praecox 
— 'Albiflorus' (7". serpyllum 'Albus') 
— 'Annie Hall' 
— subsp. arcticus (7". britannicus; T. drucei) 
— 'Bressingham' (7". doerfleri 'Bressingham Seedling') 
— 'Carmineus' (7". serpyllum 'Carmineus') 
— 'Coccineus' (T. serpyllum 'Coccineus') 
— 'Goldstream' 
— 'Hall's Variety' (7". pseudolanuginosus 'Hall's Variety'; T. 'Hall's Variety') 
— 'Minor' (7". drucei 'Minor') 
— 'Mountain Select' 
— 'Pincushion' 
— 'Pink Chintz' 
— 'Porlock' 
— 'Pseudolanuginosus' (T. lanuginosus HORT.; T. pseudolanuginosus) 
— 'Purple Beauty' (7. serpyllum 'Atropurpureus') 
— 'Purpurteppich': T. pulegioides 'Purpurteppich' 
— 'Pygmaeus' (7". pygmaeus) 
— 'Roseus' 




pseudolanuginosus: T. praecox 'Pseudolanuginosus' 
— 'Hall's Variety': T. praecox 'Hall's Variety' 
pulegioides KT. montanus) 
— 'Albus' 
— 'Purpurteppich' (7. praecox 'Purpurteppich') 
— 'Splendens' 
pygmaeus: T. praecox 'Pygmaeus' 
richardii 
— subsp. nitidus (T. nitidus GUSS.) 
— 'Peter Davis' 
serpyllum L. 
— 'Albus': 7". praecox 'Albiflorus' 




— 'Carmineus': T. praecox 'Carmineus' 
— 'Coccineus': T. praecox 'Coccineus' 






— var. collina: T. wherryi 
— 'Dunvegan' 
— 'Eco Eyed Glossy' 
— 'Eco Red Heart' 
— 'Eco Running Tapestry' 
— 'Eco Splotched Velvet' 





— "Slick Rock' 
polyphylla 
trifoliata 





— 'Taff's Gold' 
To vara 
virginiana: Persicaria virginiana 






— 'Blue Surprise' 
— 'White Surprise' 
jacquinii 




















































































— subsp. orientalis 







— f. albida 
bakeri: T. latifolia 
formosana (T. f. stolonifera; T. stolonifera) 
— stolonifera: T. formosana 









— 'Taiwan Adbane' 
— 'Tojen' 
— 'Variegata' 
latifolia (T. baken) 
— 'White Towers' 
macrantha 
macropoda 
maculata (7~. pilosa) 
pilosa: T. maculata 







— atropurpureum: T. repens 'Pentaphyllum' 
— 'Pentaphyllum' (7". r. atropurpureum) 
rubens 
Trillium Liliaceae 
»rectum (T. flavum) 











— var. luteum (7". sessile var. luteum) 
Triosteum Caprifoliaceae 
aurantiacum 
himalayanum (T. hirsutum) 
hirsutum: T. himalayanum 
perfoliatum 
pinnatifidum {T. rosthornii) 
rosthornii: T. pinnatifidum 
Tripleurospermum 












chinensis (7". ledebourii HORT.) 
— 'Golden Queen' 
'Commander in Chief' 

























'Orange King': T. 'Orangekönig' 










































































lagurus: V. bombyciferum 
'Letitia' 




pannosum: V. longifolium 
phlomoides 
phoeniceum 
— 'Mieke Ploeger' 
'Pink Domino' 
pyramidatum 
roripifolium (Celsia roripifolia) 
'Royal Highland' 
thapsiforme: V. densiflorum 
wiedemannianum 
Verbena Verbenaceae 
bonariensis [V. patagonica) 
canadensis 
— 'Homestead Purple' 







patagonica: V. bonariensis 





alternifolia V. a. 'Goldstrahl' 













— subsp. austriaca [V. jacquinih 
— 'Crater Lake Blue' 
— 'Ionian Skies' 
— 'Kapitän' 
— 'Knallblau' 
— 'Royal Blue' 
— 'Shirley Blue' 
— 'Spielgarten' 
— subsp. teucrium {V. teucrium) 
— 'Trehane' 





cantiana ( x ) 
— 'Kentish Pink' 
chamaedrys 
cinerea 
exaltata: V. longifolia 
filiformis 










hendersonii: V. subsessilis 
incana: V. spicata subsp. incana 
jacquinii: V. austriaca subsp. austriaca 
kelleren 
kiusiana 
— 'Blue China' 
longifolia (V. exaltata) 
— 'Alba* 
— 'Blaubiindel' 
— 'Blaue Sommer' 
— 'Blauriesin' (V. I. 'Foerster's Blue') 
— 'Foerster's Blue': V. longifolia 'Blauriesin' 
— 'Schneeriesin' 








— 'Rosea'; V. pectinata 'Rubra' 
— 'Rubra' (V. p. 'Rosea') 
peduncularis 
— 'Georgia Blue' 
petraea 
prostrata {V. rupestris HORT.) 
— 'Alba' 
— 'Loddon Blue' 
— 'Mrs Holt' 
— 'Rosea' 
— 'Spode Blue' 
repens 
— 'Senior' 
rupestris HORT.: V. prostrata 
sature/oides 
saxatilis: V. fruticans 
schmidtiana 
— 'Alba' 
seilen HORT.: V. stellen 
sibirica: Veronicastrum sibiricum 
spicata 
— 'Alba' 
— alpina HORT.: V. spicata 'Nana' 
— 'Barcarolle' 
— 'Blue Charm' 
— 'Blaufuchs' 
— 'Blue Peter' 




— 'Goodness Grows' 
— 'Heidekind' 
— 'Icicle' 
— subsp. incana IV. incana) 
— 'Nana' (V. spicata alpha HORT.) 
— 'Red Fox': V. spicata 'Rotfuchs' 
— 'Romiley Purple' 
— rosea HORT.: V. spicata 'Erika' 
— 'Rotfuchs' (V. s. 'Red Fox') 
— 'Sightseeing' 
— subsp. spicata 
— 'Spitzentraum' 
— 'Sunny Border Blue': V. 'Sunny Border Blue' 
station {V. seilen HORT.; V. wormskjoldii) 
subsessilis (V. hendersonii; V. longifolia var. subsessilis) 
'Sunny Border Blue' 
surculosa 
telephiifolia 
teucrium: V. austriaca subsp. teucrium 
turrilliana 
virginica: Veronicastrum virginicum 
whitleyi 
wormskjoldii: V. stellen 
Veronicastrum Scrophulariaceae 
sibiricum ( Veronica sibirica) 
virginicum {Veronica virginica) 
— 'Album' 
— 'Diana' 
— 'Pink Glow' 
— 'Roseum' 
Villarsia 
nymphoides: Nymphoides peltata 
Vinca Apocynaceae 
major 
— 'Dartington Star' 
— elegantissima: V. major 'Variegata' 
— Gelre's Variegated' 
— subsp. hirsuta HORT.: V. major 'Oxyloba' 
— subsp. hirsuta STEARN (V. m. pubescens) 
— 'Horning Blue' 
— 'Loveliness' 
— 'Oxyloba' (V. m. hirsuta HORT.) 
— pubescens: V. major subsp. hirsuta STEARN 
— 'Reticulata' 
— 'Surrey Marble' 






— 'Atropurpurea' (V. m. purpurea; V. m. rubra) 
— 'Aureovariegata' 
— azurea plena: V. minor 'Plena' 
— 'Blue Cloud' 
— 'Blue Drift' 
— 'Bowles Variety' (V. m. 'La Grave') 
— caerulea plena: V. minor 'Plena' 
— 'Chateau de Spesbourg' 
— 'Dart's Blue' 
— 'Gertrude Jekyll' (V. m. 'Miss Jekyll') 
— 'Green Carpet': V. minor 'Grüner Teppich' 
— 'Grüner Teppich' (V. m. 'Green Carpet') 
— 'Halstenbek' 
— 'La Grave'; V. minor 'Bowles Variety' 
— 'Marion Cran' 
— 'Miss Jekyl l ' : V. minor 'Gertrude Jekyll' 
— 'Multiplex' {V. m. plena purpurea) 
— 'Plena' (V. m. azurea plena; V. m. caerulea plena) 
— plena purpurea: V. minor 'Multiplex' 
— purpurea: V. minor 'Atropurpurea' 
— rubra: V. minor 'Atropurpurea' 
— 'Sebastian' 








































































— 'Baby Frajo' 
cucullata: V. obliqua 
disserta 
— var. chaerophylloides 
dubyana 
elatior 


















labradorica (V. I. purpurea) 
























































'Nellie Britton': V. 'Haslemere' 
obliqua {V. cucullata) 
— 'Albiflora' 
— 'Priceana' 
— 'Red Giant' 
— 'Royal Robe' 
— 'White Czar' 
odorata 
— 'Alba' 
— 'Irish Elegance' 
— 'Königin Charlotte' [V. o. 'Queen Charlotte') 
— 'Queen Charlotte': V. odorata 'Königin Charlotte 
— 'Red Charm' 
— 'Rubriflora' 
— 'Semperflorens' 















'Roem van Aalsmeer' 
'Rosea' 
'Rubin' 







— 'Albiflora' {V. papilionacea immaculata) 
— 'Freckles' 
— 'Immaculata': V. s. 'Albiflora' 
'Tine Cool' 
tricolor 

































'Victoria Ca wt hor ne' Cornuta Group 
'Wheatley White' Cornuta Group 
'White Perfection' Cornuta Group 
'White Superior' Cornuta Group 
'W.H. Woodgate' Cornuta Group 
'Winona Ca wt hor ne' Cornuta Group 
'Yellow Perfection' Cornuta Group 
zoysii: V. calcarata subsp. zoysii 
Viscaria 
alpina: Lychnis alpina 
vulgaris: Lychnis viscaria 
Vitaliana Primulaceae 
congesta: V. primuliflora subsp. assoana 
praetutiana: V. primuliflora subsp. praetutiana 
primuliflora 
— subsp. assoana {V. congesta) 
— subsp. cinerea 
— subsp. praetutiana (V. praetutiana) 
— 'Silver Leaf' 
Wahlenbergia Campanulaceae 
hederacea 
saxicola {W. tasmanica) 




sibirica: W. ternata 
ternata {W. trifolia; W. sibirica) 






































— 'Green Goddess' 
Zauschneria Onagraceae 
arizonica: Z. californica subsp. latifolia 
californica 
— var. cana: Z. cana 
— 'Dublin' (Z. c. 'Glasnevin') 
— 'Glasnevin': Z. californica 'Dublin' 
— subsp. latifolia (Z. arizonica) 
— subsp. mexicana 
— microphylla; Z. cana 
cana (Z. californica microphylla; Z. californica var. cana) 
Zigadenus Liliaceae 
elegans 
— subsp. glaucus 
nuttallii 
Zizia Apiaceae 
aptera 
301 
